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Domingo 11 de septietate de l-:9'f.- El Dulce Homlir: ds María, san Froto, san Jacinto y san Vicente. 'húmero 214. 
PERIODICO OFICIAL DEL DE LA HABANA 
Beal Lolf ría do la Isla do Cuba. 
Sorteo ordinario n ú m e r o 1,414.—Lista do 
los númoroa premiados en dicho sor-
teo, cololaracloon l a Habana ellO do sep-
tiembre do 1S92. 
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Aproximaciones ú l o s números anterior y posterior 
del premio de loa 100,000 pesos. 
10090 . . 1000 I 10092 1000 
AproximacioneH á los niimcros anterior y posterior 
del premio do 25,000 pesos. 
2893 . . 6 0 0 I 2895 . . 500 
N ú m e r o s do la centena del premio niii \ or, 
premiados con 500 posos: 
Del 1060.1 al 10700 
Números do la contona del segundo pre-
mio, premiados con 500 posos: 
Do! 2801 al 2900 
PAGOS m : PREMIOS. 
Desde el martes 13 dol corrinto, se satisfarán por 
las Cajas de esta oficina, de onoo de la mañana ú dos 
de la tarde, cu la ¡nteligoncia de que dos días hábiles 
antes del SOtteo ae suspenderán, con objetó do forma-
lizar las operaciones. 
S K i f l K N T E SOETEO. E N ORO: 
Ordinario, se verificará el día 20 do septiembre, 
constando do 11MKK» billetes, distribuyéndose los pre-





5 de 1.000 
41ii de 500 
D9 aprozimacionos do $500 parala coñ-
ton.i del primer premio 
09 aprojiiinuoionesde $500 pura la con-
tei del Fúguudo premio 
2ap/o. tuaeioiiei, .le $1,000 para el 
níniero anterior y postenor del 
pri::ier premio 
2 aproximaciones de $500 para el mí-
mcro anterior y posterior de'l sc-
(,'undp promlo,, , . . . , , 










S E K Y Í C I O T E L E O i L m C O 
. D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O DK L A M A R I N A . 
HAT» ANA 
TELEGRAMAS DEL TIEBNESk 
Londres, 9 de septiembre. 
So h a a n u n c i a d o o í i c i a l m e n t e q u e 
o l c ó l e r a h a q u e d a d o e x t i n g u i d o e n 
l a G r a n B r o t a ñ a. 
licrlín, 9 de septiembre. 
E l j u e v e s so i m p o r t a r o n e n H a m -
b u r g o 1 9 , 0 0 0 s a r c ó f a g o s . 
T E L E G r R A M A S D E A I T E K . 
Madrid, 10 de septiembre. 
E n l a m a ñ a n a de h o y r e g r e s ó á es-
t a C o r t o e l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
de M i n i s t r o s , Sr . C á n o v a s d e l C a s t i -
l l o . 
E s p e r a b a n e n l a e s t a c i ó n d e l fe-
r r o c a r r i l a l j e f e d e l p a r t i d o c o n s e r -
v a d o r l a s a u t o r i d a d e s , a s í c i v i l e s co-
m o m i l i t a r e n , y u n a i n m e n s a r e p r e -
s e n t a c i ó n de t o d o s l o s C o m i t é s d e 
s u p a r t i d o , q u e c o n e l p u e b l o a l l í 
a g l o m e r a d o l l e n a b a , m a t e r i a l m e n -
t e , l a e s t a c i ó n . 
Se h a p r o r r o g a d o h a s t a e l 3 0 d e l 
a c t u a l l a a d m i s i ó n de o b r a s e x t r a n -
j e r a s p a r a l a E x p o s i c i ó n de B e l l a s 
A r t e s , q u e se c e l e b r a r á , e n e s t a C o r -
te: con m o t i v o d e l C u a r t o C e n t e n a r i o 
d e l d e s c i i b r i m i e n t o de A m é r i c a . 
Londres, 10 de sex)tiembre. 
E n R u s i a h u b o e l m a r t e s p a s a d o 
3 , 7 6 1 c a s o s de c ó l e r a y 1 , 4 3 1 de 
f u n c i o n e s c a u s a d a s p o r d i c h a e p i d e -
m i a . 
E n S a n P e t e r s b u r g o o c u r r i e r o n , e l 
j u o v e s , 1 0 3 y 3 1 , r e s p e c t i v a m e n t e ; 
c a o l H a v r e , 1 1 y 1 0 ; y e n H a m -
b u r g o , 3 9 3 y 2 1 5 . 
Jlcritn, lOflftJ Septiembre. 
S o n d e s g a r r a d o r a s l a s e s c e n a 
q u e oe p r e s e n c i a n e n l o s h o s p i t a l e s 
d o H a m b u r g o . 
A l e f e c t u a r s e l a i d e n t i f i c a c i ó n de 
l o s c a d á v e r e s , s o n p o c o s , c o m o es 
n a t u r a l , l o s n o m b r e s q u e se l o g r a n 
a v e r i g u a r . 
C e n t e n a r e s de c a d á v e r e s y a c e n a-
m o n t a n a d o s p o r a s e r c o n d u c i d o s á 
s e p u l t u r a s e n l a s c u a l e s n o p u e d e 
a p a r e c e r n o m b r e a l g u n o , y l o s pa -
r i e n t e s s ó l o p u e d e n p o r m e r a c o n -
g e t u r a d e d u c i r e l l u g a r d o n d e y a c e n 
l o s r o s t e s de l o s s u y o s . 
Nueva York, 10 de septiembre.' 
H a l l e g a d o á e s t o p u e r t o , p r o c e -
d e n t e d e l de E C a m b u r g o , e l v a p o r 
St:<tudi<!, t r a y e n d o á s u b o r d e n u m e -
r o s o s c . sos d o c ó l e r a , y h a b i e n d o 
í - a l l o c i d o 3 2 a t a c a d o s d u r a n t e l a t r a -
v e s í a . Se h a s o m e t i d o á cup . r enscna . 
S i e t e a t a c a d o s h a n s i d o c o n d u c i . 
d o s á S w i n b a r n e I s l a n d . 
X v e r a Yor l ; 10 de septiembre. 
E l v a p o r S n m d ' f t , q u e a c a b a de l l e -
g a r á e s t e p u e r t o , p r o c e d e n t e d e l d o 
H a m b u r g o , c e n d u c e l , O Ü 8 pa sa j e -
r o s ; de é s t o s , 2 7 de p r i m e r a c l a s e . 
F o r j u n t o t u v o d u r a n t e s u t r a v e s í a 
3 9 a t a c a d o s d e l c ó l e r a . 
Bcrlin, 10 de septicmlrs. 
S e g ú n p a r e c e , l a e p i d e m i a d e l c ó -
l e r a d i s m i n u y e e n H a m b u r g o . 
Jjímdres, 10 de scplicmbre. 
L a s r e c i e n t e s q u i e b r a s de v a r i a s 
s o c i e d a d e s c o n s t r u c t o r a s de e d i f i -
c i o s e s t a b l e c i d a s e n I n g l a t e r r a h a n 
b a r r i d o c o n 3 0 m i l l o n e s de p e s o s de 
a h o r r o s , p e r t e n e c i e n t e s á l a s c l a s e s 
p o b r e s . 
Nueva Yor l ; 10 de septiembre. 
T e l e g r a f í a n de C o l o m b i a q u e e l 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , D r . N ú -
ñ e z , p r e s e n t ó l a r e n u n c i a de s u ca r -
go, p e r o q u e é s t a n o l e f u é a c e p t a d a 
p o r e l S e n a d o . 
Nncva Yorh, 10 de septiembre. 
D i c e n de C u r a s a o q u e se a s e g u r a 
q u e l a s f u e r z a s v e n e z o l a n a s d e l 
D i c t a d o r U r d a n o t a f u e r o n d e r r o t a -
d a s e n L á v e l a , y q u e l o s m u e r t o s 
h a b i d o s p o r u n a y o t r a p a r t e a s c e n -
d i e r o n á l , S O O . 
Boma, 10 de septiembre. 
T e l e g r a f í a n de G é n o v a q u e e l A l -
m i r a n t e y l o s o f i c i a l e s de l a e scua -
d r a f r a n c e s a h i c i e r o n u n a v i s i t a a l 
R e y H u m b e r t o , e n t r e g á n d o l e u n a 
c a r t a d e l P r e s i d e n t e C a r n e t e n q u e 
l e d i r i g í a e l m á s c o r d i a l s a l u d o ; y 
q u e e l p u e b l o d i ó e n t u s i a s t a s " v i -
v a s " á l a c o m i t i v a . 
Nueva Yorl ; .10 de septiembre. 
E n e l Scam-ift h a n o c u r r i d o o n c e 
n u e v o s c a s o s y d o s d e f u n c i o n e s . 
J'arís, 10 de septiembre. 
A n u n c i a n de L e n s , d e p a r t a m e n t o 
d e l P a s do C a l a i s , q.ae h a n s u r g i d o 
s e r i o s c o n f l i c t o s e n t r e m i n e r o s f r a n -
ceses y beln;as; r e s u l t a n d o h e r i d o s 
m u c h o s d e l o s ú l t i m o s . 
Nvcva York, 10 de septiembre 
E n o l S< <in*ji<( h a f a l l e c i d o u n p a s a -
j e r o de p r i m e r a y d o s de s e g u n d a 
c l a s e . 
E n e l N o n n a n n i d h a h a b i d o o t r a 
d e f u n c i ó n . 
E n e l IVijamlHff, p r o c e r en-'rn de L i -
v e r p o o l , y c \ i y o v a p o r s e h a l l a e n l a 
c u a r e n t e n a , e x i s t e n d o s c a s o s y l i a n 
o c u r r i d o d o s d e f u n c i o n e s . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, .10 de septiembre. 
H a o c u r r i d o e n O r e n s e ü n m o t í n 
de v e r d u l e r a s . L o s g u a r d i a s c i v i l e s 
h e r i d o s p o r l a s p e d r a d a s q u e l o s d i -
i g i e r o n , h i c i e r o n d e s c a r g a s a l a i r e , 
m a t a n d o á u n m é d i c o q u e se h a l l a b a 
a s o m a d o a l b a l c ó n . 
E l Sr . V i l l a v e r d e , m i n i s t r o de l a 
G i - o b e r n a c i ó n , h a c e l e b r a d o u n a l a r -
g u í s i m a c o n f e r e n c i a c o n e l S r . C á -
n o v a s d e l C a s t i l l o . 
N i é g a s e f u n d a m e n t o á l a s n o t i c i a s 
q u e se h a n h e c h o o i r c u l a r r e s p e c t o 
d o h a b e r s e i n d i s c i p l i n a d o l o s sa r -
g e n t o s de c a b a l l e r í a e n M a d r i d . 
TELEUKAMAS (OSIEIU) lALES. 
Nueva- Y o r l , ; scpticniln'e í>, d las 
á i de l a turde. 
Jnms esi>i\noliis, A í l 5 . 7 0 . 
''ciitoues, rt $4.80. 
Ocscuoiito papol comorciitl, ( iOdi r . , do 4^ . 
(> por ciento. 
CAiubios sobro Lomlrcs, 00 drv. (banqueros), 
á $ 1 . 8 0 4 . 
Idem sobre l ' a r í s , (50 div. (baiuí i ieros) , á ó 
lraiic«« 18 | . 
fdom sobro l lainbnrgo, Ül) d iv . (banqueros), 
(i \ m . 
Bonos registrados do losi Eslatlos-Unidos, 4 
por ciento, u l l í » i , ex-capóir . 
Ceiitrírat;us u . 10, pol. 00, l i .'í 8|16. 
Rotular A buen retino, do 3 ú ; H . 
Azúcar de mlol , do á ÜJ. 
icios do Cuba, en bocoyos, al 10. 
El mercado, í l n n e . 
VEXDIDOS: 500 bocoyos doazrtcor. 
Wauleca (WUcox), cu tercerolas, & $7.70. 
(furlita patout. Minnesota. $4.85. 
L o n d r e s , sc jd icn ihrc ÍK 
Azftcar de romolncbu, íí l ;{ ; ( - i . 
Azúcar ia'ntrífií^íi, po l . DO, & 15|3, 
Idem regu la í ' ro ih io , ú i 
l 'cusolid.idüs. íí 90 í & i l é , < «- in t f rés , 
nwWirfOji OÜIKO de l i fó to tef ra , 2.4 por 100, 
Ouulvo i»or ciento cspaCcl, & bol, ox>m 
l e i í s , 
P a r í s , septiembre 9, 
lienta, S por J007.1100 ti'ancos 80 cls.f ex 
íaterés, 
C 1470 4-4 St 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL 
C ü í í ü ESPASOh. 
Abrió de 862) 9 203} por 
100 v cierra do 25 3f 
íí 254J por 100. 
P L A T A ^ A iii i¿. ^ <lo 963 á 97i 
NACIONAL ( Cenó. ) do Q6i á 97. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Qblig. Ajuntaioiento 1? I^inotépa 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exemo. Ayuntamiento 
Billetes llinutecarias de la Isla de 
C u b a . . . 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla do Culia 
Banco Aprícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos dé la Habana y A I -
tnacenes de Regla 
Compafita de Caminos de Hierro 
ds Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla ; 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Sagr.a la Grande 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañíadel Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarlos de la Compa 
ñía de Gas Consolidada 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdena 
Compañía ds Almacenes de H a -
coiidados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Cor.pañía do Almaceuej do Do 
póriite de la Habana 
O li! Vi ac iones Hipotecarias de 
Cieufuegos y Villaclar 
CoiupftáU elíctrica de .Matanzas: 
(lil'UUS) 
Jícii telefónica do la Habana 
C'rólito Territorial Hipotecario, 
(2!! Emisión) 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de" Gibara á Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vinales.—Acciones 
Obligaciones 

















































130 á sin 
Nominal. 
91 á 105 
Nominal. 
91 á 108 
mbre de 1892. 
COMANDANCIA M u i l T A R DK MARINA 
Y C A P I T A N I A I>EIi P U E R T O D E I A HABANA. 
Con íecba 16 do marzo último, se ba dictado la 
Real Orden siguiente: 
"líxcmo. Sr . :—La Junta de la Marina morcante, 
en las sesiones que fuvo en c! pasado año, propuso la 
ronn.u idh de un proyecto de Reglamento del mate-
rial de respeto que deben llevar lo» bmnies de vapor 
de la Marina njercatite.—Párá formarlo renombró 
una Junta qne picsldió el Cdumudnnte do Marina de 
Cádiz.—Examinado el proyecto en las sesiones que 
anabá de veriticur la expresada Junta, S. M. el Rey 
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei -
no, de acu ••do con lo loformaito por aquélln. se ba 
servido disponer ha'oer reelaiñcnttni'o "A referido pro-
yecto y disponer empiece a regirá los seis meses de la 
feeba de esta su sobciaua resolucióu.'" 
Lo que se publica para conocimiento de los arma-
dores y Capitanes de los vapores mercantes. 
Habana, 7 de septiembre de 1892.—El Capitán del 
Puerto, Fernando Murlínez. 15-9 
COMANDA» IA ^HMÍÍÍÍI, DK J U A B I N A U B L 
Al'O.STANEIM» OB LA HABANA. 
S B C l l K T A K f A . 
Desierta la subasta celebrada el dos del actual para 
contratar la reparación que necesitan los editicíos do 
los polvorines de Punta Blanca, acordó la Exorna. 
Junta Económica del Apostadero, en sesión de la-
propia feeba, repetirla bajo las mismas condicionea y 
presupuesto importe de $738-82 oro; y dispuesto asi-
mismo que diebo acto tenga lugar el 7 de octubre 
próximo, á la una de la tarde, se avisa por este medio 
á quienes pueda interesar, á fin de que acudan con 
sus proposiciones ante la mencionada Corporación, 
que estará constituida al efecto. E l pliego de condi-
ciones queda expuesto en Secretaría, todos los días 
hábiles, de once á dos do la tarde. 
Habana, 5 de septiembre do 1892.—Pcrfro de Agui -
rre. 8-7 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A HABANA. 
SECCIÓN 2'}—HACIENDA. 
Expedidos los recibos sobre fincas y terrenos y so-
lares de la Ciénaga, correspondientes al corriente año 
de 1892, el Sr. Alcalde Municipal lia dispuesto se 
haga saber á los contribuyentes por dicho concepto, 
para que concurran á satisfacer sus adeudos en la 
Oficina de Recaudación de arbitrios, durante el plazo 
de quince días, á contar desde el 11 al 26 del corriente 
mes; y transcurridos que sean, se procederá contra 
los mismos por la vía de apremio. 
Lo que de orden de S. E . se hace público por este 
medio para conocimiento de los interesados. 
Habana, 9 de septiembre de 1892.—El Secretario, 
Ar/imtin Giiuxardo. 3-11 
V O L U N T A R I O . S D E L A HABANA. 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
CORONELA.—ANUNCIO. 
Ignorándose el actual paradero del sargento de la 
'.>•'. Compáñfacfó ê te Ualallón, I ) . M.inuel » ? Gano-
te Hi ;i/.a, se le llama por medio del presente anuncio, 
á lin ele tffft en el ténnino de ocho días, á partir de la 
fecha de su publicación, se presente al Capitán de su 
Comp.-uiía, en .MI morada, .Jc-iús Peregrino núm. 36; 
en U inteligencia, oue de no efectuarlo, se procederá 
á lo que haya lugar. 
Habana, 6 de septiembre de 1892.—El Coronel, J y -
n&cíp I cnjiin. 4-9 
)! den de la PJata del día 10 de septiembre. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 11. 
Jefs de día: E l Teniente Coronel del 4<., batallón 
púatlares Voluntarios, D. Perfecto Fáez. 
Visita de I'.oapital: Regimiento Infantería do Isa-
bel la Católica. 
C.ipi':nía General y Parada: 49 batallón Cazado-
res yoluotai os. 
Hospital Militar: 4'? batallón Cazadores Volúnta-
nos. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejórcito. 
Castillo del l*>.1ne.ipe: Regimiento mfentería Isabtl 
UiClól iea . 
Ayudante do guardia en el Gobierno Militar: E l 
2? de la Pla/a, D. Ramón Sánchez. 
Imaginaria en idem; E l 89 de la misma, D. Cesáreo 
I lap -lio. 
Módico pnra lo? baños: E l del 10? batallón de Arti-
Ueria, D. Félix Estrada. 
E l Coronel Sargento Mayor, Félix del Caslillo. 
Üomnndaneia Militar de Martua y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
RAFAEL M',1 NAVAIIRO Y ALGAKKA, teniente de 
navio y Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de diez días, cito, lla-
mo y emplazo, para que comparezca en esta Fisca-
lía, en día y hora hábil do despacho, la persona que 
hubiere encontrado el boleto de matrícula expedido á 
favor de Luciano Mendizabal y Arana, lo entregue 
en esta Fiscalía; en la onteligeucia, que transcurrido 
dicho plazo sin verificarlo, el expresado documento 
queda nulo y de ningún valor. 
Habana, 1 de septiembre, de 1892.—El Fiscal, B a -
fael M* JVavarro. 3-9 
Crucero Infanta Isabel.—Edicto.—DON IGNACIO 
MARTÍNEZ V GARCÍA, Alférez do navio de la 
Armada, de la dotación del expresado crucero, 
y Fiscal de la sumaria que por el delito de prime-
ra deserción se sigue contra el marinero de se-
gunda clase Gregorio Soto Jiménez. 
Por esto mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo 
al referido marinero, para que en el término de veinte 
días, á contar desde la publicación de este edicto en 
los periódicos oficiales, se presente en esta Fiscalía ó 
en la Mayoría General del Apostadero á dar sus des-
cargos; en la inteligencia que de no hacerlo así, se le 
seguirá la causa juzgándolo en rebeldía. 
Abordo, Habana, 6 do septiembre de 1892.—El F i s -
cal, Iffnació Martínez. 3-9 
Sb re. 
Otbr. 
VAPOltES DE TRAVE81A. 
SE ESPERAN. 
11 City of Washiugton: Nueva York. 
12 Leonora: Liverpool y escalas. 
13 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
14 Julia: Puerto Rico y escalas. 
14 Panamá: Nueva-York. 
15 Reina María Cristina: Cádiz j escálaa. 
15 Lafayettc: Veracruz. 
16 Santanderino: Liverpool y escalas, 
lli l'Niiaña: Cádiz y escalas. 
19 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
20 Ciudad de Barcelona; Barcelona y escalas. 
20 Southwood: Glasgow. 
31 Enrique: ITámburgo y escalas. 
S A L D R A N . 
Sbie. 11 Niágara: Nueva-York. 
. 12 Cbalmctte: Nueva Oilcar.s. 
. 13 Whitney: Nueva-Orleans y encalas. 
. 15 Kaffir Prince: Veracruz y escalas. 
. 16 Lafayetto: St. Nazaire y escalas. 
, 18 City ot Washington: Nueva-York. 
i 80 Jull»; Paprto-Eico y escalas, 
F U E B T O m LA IIA iíANA, 
E N T R A D A S . 
Día 10: 
De Tarapa y Cayo-Hueso, en l.¡. días, vapor america-
no Mascotte, cap. Haulon, trip. 42, tons. 520. con 
carga, á Lawtou Uno. 
Sagua, en 1 día, vapor inglés Dunmore, capitán 
Cambie, trip, 22, tons. 820, de tránsito, á Hidal-
go y Comp. 
S A L I D A S , 
Día 10: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap, amer. Mascotte, ca-
tán Haulon. 
Coruña y escalas, vapor-correo esp. Montevideo, 
cap. Moreno. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap, Cardona. 
Pucrto-Rieo y escalas, vap. esp, Manuela, capi-
tán Vilar, 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ameri-
cano Maseolle: 
Sres. D, J , García—C. Graham y señora—Mary 
M, Gerety—C. Díaz—M, Carranza—Emilia Carran-
za—Gregoria Castellanos—F, Azecoicete—J, A, 
Franco—M. Rodríguez—Sebastián Incern—Encarna-
ción Godoy y 2 niños—Antonio Snárez—Felipe Gil— 
María de la Luz López—Francisco S. Moreno—G. 
Pérez—F. Vorndo—Pedro Largel—A. L . Morales-
Nicolás Varona y 2 niños—José San tana—P, Marrero 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O v T A M P A e n el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. José González—Juan P. Ramírez — Pedro 
Pérez y Sra.—José R. Ponce é hijo—Gabriel Mén-
dez—Manuel González. 
Para C O R U Ñ A y escalas en el vapor correo espa-
ñol ifontevideo: 
Sres. D. Tristán Pieidal—Eustasio Prieto-«-F. I í . 
Meycr—Adolfo Martínez— Vicente Arroyo — José 
Prado y Sra.—Francisco Hevia— Gerónimo Capa y 
Sra,—Vicente Fernández, Sra, y criado— Francisco 
Lavrudera—Manuel Franco—Adolfo Marcat—Juan 
SuiTii - V . Ga.-eír.— Antonio Monfort — Bernardo 
Manzano—ílanuel Quiroga—Emilio Yañcz— M O -
jca—Faustino Sánchez—Benigno A, Velázquez—Fe-
lipe González—Domingo ¡VÜI.-I — José Bermúdc: — 
Ramón Vidal—José Pascual—José Santos—Antonio 
Oso .'i o—Dolores Gómez—Rogelio Collado—ruriiiue 
Pedraza—José Eslrada—José F , González, Sra, é 
hijo—Aiiíonio Freiré—Manuel Otero—Juan A Rivas 
Vítor Cuscll—Dolores Urqucza, Además 128 jorna-
leros, 3 confinados, 33 individuos del Ejército y 81 de 
tránsito. 
E n t r a d a s o a b o t a j o . 
Día 10: 
Para ^gua vapor Clara, capitán Larragan: 1,200 ter-
cios tabaco y efectos, 
——Puerto del Padre gol. Dos Hermanas, p ;t. P.er-
naza: 100 boc. miel. 100 s. azúcar, 15 pipas aguar-
diente y efectos. 
D ^ s p a c i i a d o s de c a b o t a j e . 
Día 10: 
Para Cabanas gol. Cóndor, pat. Rigó: con efectos. 
Congojas gol. Joven Luisa, pat. Vidal: id. 
E u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Nueva-York, vap, ainer, Niágara, cap, Burley, 
por Hidalgo y Comp, 
Nueva-ürlcans, vap, amor. Chalmette, capitán 
Morgan, por Galbán, Río y Comp, 
Delywaie, (B, W.) vapor inglés Chawiug Cross, 
cap. Mills, por L . V . Placé, 
N. Orleans, vap. esp, Emiliano, cap, Beolcgui, 
por Loychate, Saenz y Cp. 
I'uerto-Rico. Curnña y escalas, vap. esp. Mon-
tevideo, cap. Moreno, po.t M. Calvo y Cp. 
Veracruz, vapor franeé, Lafayetto, cap. Nouve-
llón, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Nueva- Orleans, vap. esp. Emiliano, cap. Beote-
gui, por Loychate, Saenz y Comp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Carmona, por M. Calvo y Comp. 
B u q u e s q u e se h a n d e s p a c h a d o . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitíu Haulon, .¡-o,- Lav.loii y Uno.: non 220 ter-
cios tabaco y efectos, 
Puerto Rico y escalas, vapor esp. Manuela, capi-
tán Vilar, por Sobrinos de Herrera: con 179,913 
cajetillas cigarros, 9,100 tabacos torcidos, 3,220 
kilos picadura y efectos. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a v e r . 
Para Nueva-Orleans, vap, esp, Gracia, cap, Cirarda, 
por Delofeu, hijo y Cp, 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 9 











E x t r a c t o d * l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco, tercios 
Taii.'.eos torcidos,... 






L O N J A D E VIVERES. 
Ventas efectuadas el día 10 de septiembre. 
680 canastos cebollas 
500 id, fd 
1893 id, id 
300 sacos arroz semilla 
2000 resinas papel zaragozano 
30 cajas quesos Flandes 
100 labales bacalao 
200 cajas bacalao noruego 
80 id. pescados . . . . 
200|3 man teca ex'ra So!, arcos hierro. 
15Qi3 manteca extra Sol, arcosmade-
200(3 manteca Favorita 
lóo." id. Palmctto 
25)3 janiones Melocotón 
11113 id, Ferry 
50 cajas tocino 
100 id, latas manteca extra Sol 
\ id. id. id. id 
í id. id. id. id 




















18 rs. qll. 
19 rs, qtl, 
Rdo, 






















E E VISTA COMERCIAL. 
Habana, 10 de Septiembre de 1892, 
l iU l 'OUTACION.-
A C E I T E D E O L I V A S , — D e 20 á 201 rs, ar. por 
latas de 23 libras y de 21 á 211 rs, ar, las de 9 libras 
y las de IJ libras á 26 reales arroba. Demanda mode-
rada y precios sostenido, 
A C E I T E REFIXO.—Nacional . Con moderada de-
manda existencias regulares cotizamos marca Couill 
en cajas de 12 botellas de á litro de $7} á $7i y de 
24(2, á $8 caja. E l francés ec detalla á $4^ las pri-
meras v á $84 las últimas. 
A C E I T E D E MANI,—Surtidos los consumidores. 
Cotizamos de O.J á 63 rs, las latas, 
A C E I T K D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y so detallan ciyas de 10 
galones á $2-10, idem de 9 galones á $2-25, idem de 
8 galones á $2-05 c, Irnz Brillante de 10 galones 
$3-15, de 8 galones á $2-70, Bencina, latas de 8, 9 y 
10 galones á $1-75, $2 y $2-25 c , respectivamente. 
Gasolina de 1? á $5 cí\ja. Estos precios son netos, y 
en número mayor de 100 cajas, 2 pg D, E l Ncpozzd-
no Brochi so cotiza á $8 caja, 
ACEITUNAS,—Buenas existencias y mediana de-
manda. Cotizamos Manzanillas en cuñetes á 4 rea-
les. De la Reina de-2J á 2] rs., y gordales á nominal. 
AJOS,—Se cotizan según últimas ventas, los de 1?, 
de 3 á 3» rs,, los de 2í , de 2} á 2} rs,, y los de 3?, de 
11 á2Ta, 
AFRECHO.—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $1-85 á $1-90 qtl, en 
oro. E l peninsular se ofrece de á $1-50 quintal. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos de 
$6! á $7! caja, y garrafón á $ 5 1 con escasa demanda, 
ALCAPARRAS,—Buenas existencias y demanda 
corta. Cotizamos en garrafoncitos y cajas do clase 
corriente de 2} á 4 rs, 
A L M E N D R A S , — S e detallan á $10 quintal, 
A L M I D O N , — E l de yuca continúa surtiendo la 
plaza y alcanza de 6i á 7 rs, ar. E l de Puerto-Rico se 
vendc'á 0 rs, ar,, nominal, 
ALPISTE,—Está muy escaso y cotizamos á $5} 
quintal, 
* ANIS,—Sin mejorar su precio continuamos coti-
zado de 8 á $8i quintal, 
Aí?IL,—De la única clase que se hacen algunas 
ventas es del alemán que cotizamos de 1? de $5 á $7 
quintal. 
A L P A R G A T A S , — L a s vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 10* á 11 rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de I J á 3 rea-
les cajita. Nominal. 
ARROZ.—Clases corrientes do 8 á 8} reales arro-
ba. E l de Canillas do 103 á H rt) y el do Valencia de 
l l j á 11J arroba. 
AVELLANAS.—Buenas existencias. E l merca-
do continúa encalmado y cotizamos nominal do $4 á 
$ U quintal. • 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $1-90 
á $2 oro qtl. la americana. 
AZAFRAN.—Regular demanda por el de 1? clase, 
flor, de la Mancha de $8 á $9 libra y las denuts cla-
ses de $7 á $7^ libra, según su composición, 
B A C A L A O . — E l de Noruega se detalla de $ 10 á 
$10i, el de Halifax alcanza á $5! quintal, á$3 el 
robalo y la pescada á $33"qttintal, 
CAFÍí,—Cotizamosdo $24 á 26 qtl, según clases 
de Puerto-Rico, 
CALAMARES,—Regulares existencias. Cotiza-
mos, según áltú tas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en i de latas de $6 á $6|. 
CASTAÑAS.—Se cotizan de $1 á $2 qtl., clases 
buenas, nominal. 
C E B O L L A S , — D e Canarias son cortas las exig-
teneias y cotizamos á 16 rs, 
CERVEZA,—Continúa detallándose con precios 
«la variación las mwcas acreditadas: y so bao ycmiUl^ 
barriles do marca P, B. y León en i tarroj y ! bote-
llas de $13? á $14 neto el barril. 
C I U U E L A S . — D e 10 á 11 rs. cija. 
C L A V O S D E COMER.—Coutindan detallándose 
lentamente á $30 qtl. 
CO MIÍ>i OS.—Muy escaso el peninsular v cotizamos 
á $17 qll. 
CONSERVAS,—Buenas existencias y demanda 
limitada. Pimientos i latas á 17 reales, i á 23 reales, 
Salsa de tomates á 12 reales las 1 latas y 16 reales } 
de latas. 
C H O R I Z O S . — L o s de Asturias se venden de 10i á 
12 rs. lata y los de Bilbao de 22 á 24 rs, 
COÑAC,—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y RUS precios sostenidos. E l cognac D'Or ob-
tiene de 81 a $101 caja, según envase, y es muy soli-
citado. Las mareas de 2''} alcanzan de $4 á $8 caja, 
E N C U R T I D O S , — L o s americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4^; idem 12i2, á $5.}; id. 12[4 
á $31 id., y de ]2¡8 á $2.—Los francos de 14 á 20 rs. 
caja de pomos chicos, según su forma, y de $8i á $3jf 
caja ijiarca Bordín, 
E S C O B A S , — L a s del país surten el mercado deta-
llándose de 10 rs. á $ 5 docena, según tamaño, 
F I D E O S , — L o s peninsulares se cotizan, clase infe-
rior, do $3J á $4 las cuatro cajas: idcift corrientes ó 
buenos, de $4 á $5, y superiores, de $7 á $t) id. Los 
del país siguen detallándose de $ 3 i á $ l las cuatro 
cajas, 
F l ' I J O L E S , — L o s blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan de 6J á 9i rs, ar. D é l o s tiegros do Méjico 
bay cortas existencias, y las ventas han alcanzado á 
15 rs, ar. 
F R U T A S . — L a s nacionales se cotizan, marcas su-
periores, á $5 docena de latas, y otras clases de menos 
ci íditft, de 19 á 28 rs, id. 
GARBANZOS.—Buenas existencias y se cotizan 
las clases chicas, de 6.i á 9 rs. ar.; medianos á gor-
dos, de 13 á 14 reales, y los superiores, do 16 á 
20 rs. ar. 
G I N E B R A . — L a marca Campana se cotiza á $0¡ 
garrafón, y Llave á $6J ídem: otras marcas, de $t.} 
I $0. 
H A B I C H U E L A S . — B u e n a s existencias. Se coti-
zan las chicas de 6 á 6̂  rs. ar. Las superiores de 7 
á 9 vs. ar. 
HA l.'INA.—Los precios firmes. Do la nacional 110 
hubo importación: se cotiza, según últimos venias, de 
$7 á $73 saco. L a americana, se cotizan scip'in mar-
cas, de $01 á $73. 
HIGOS.—Cortas existencias, detallándose de 0 á 8 
rs. caja los de Lepe. Los de Smyrna. á $12 qtl 
H E - < >.—El ainerieano pacas sencillas de á 200 l i -
bras " cotiza de $2J á $3. 
JABON,—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza do 7J :i.$7í c.\ja. Otras'marcas, de $4 
á $(i idem, E l amarillo de Roeamoia, á 32 rs. caja. 
J A M O N E S . — L a s marcas Melocotón y Fcrr.v ¡--o 
eotifati de $1S á $21»! quintal, y otras marcas, desde 
$13 á $16 quintal. 
1,1 ('() i; —Cotizamos clases tinas de $121 á $131 
ca]fe entrefino de $10j á $11! ídem, é inferiores dé 
$6 á $7. 
L O N G A N I Z A S . - A b u n d a y so cotiza de 6 á 6J rs. 
libra. 
M A I Z . — - E l del país, nuevo, se cotiza de 5i á 6 
reales arroba; yol americano, á46 els. arroba. 
MANTECA.—Cottzampa en tercerolas de $9j á 
$10! qtl., y en latas, según clases, de 10' á 13 idem. 
M A NT FQ [ T I L L A . - L a nacional se cotiza según 
marco, y tamaño del envase, de $22 á $23 qtl. 
O R E G ANO.—Ce! izamos do $8 & $9 qtl. 
l'M'AS.—Cotizamos la nacional de 1 3 á l 4 r s . ; y 
!:i a. 1. l ieatla á 26 rs. barril. 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano se Cotiza de 29 á 
50 its. resma; el francés so cotiza de 43 & 50 cts. idem, 
y el americano de 29i á 30 cts. 
PASAS.—Escascan y se detallan de 14 á 18 rs. caja. 
P D I E N T O N . — L a s clases nuevas superiores -son 
solicitada - y se cotizan de $8.} á $10 qtl., y las inferio-
res di. $6 ;• qtl. 
P I M I E N T A . — Existencias buenas. Cotizamos á 
$21! fttl. 
QUESOS.—Existencias regulares del de Palabras 
se cotizan de $24 á $24i qtl,, y Flandes de $2U á $22 
quintal. E l de Pueíio-I5iiiicipe, marea Canoa, se co-
tiza á $23 qtl, neto. 
S A L . — L a molida se cotiza de 8 á 9 rs, fanega, y < ri 
gr.Mio á (ií id, 
SARDINAS.—Enlatas en tomate y aceite, delj; 
á i ¡ re lata, según clase y tamaño, 
SKIM ).—.Muy cortas existencias y limitada demau-
d . f'' .izamos de de (U á $7 qll. 
SED B A . — L a nacional se cotiza de $2.V á $4i caja, 
según niarca. Guerrillero Cubano, Cruz Blanca y E l 
Aguila, e coliza á 30 rs. Wj3UII(] $Í •>'-
SUST VNCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $6', á $6J docena de latas. Carnes solas de $5} á 
$6 iilern. v pescado de $4 á $5^, 
SAI C l l I C H O N , — E l de Lyon, de 7i á 8 rs. libra 
y el de Arlés de 4̂  á 43 rs. libra. 
T A B A C O BREVA,—Según mateo liza de 
$20 á $21 quintal, 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs, millar; en-
trefinas, á 10 rs,; inferiores, á 3J rs,; id, de garrafón, 
finas, á 26 r?, millar, y ordinarias á 18 rs, id, 
TASAJO,—Se cotiza á de 17-i á 18 rs, ar,, sosteni-
do, con descuento, 
T O C I N E T A , — S e cotiza, según clase, de $112 ^ 
$11! quintal. 
TURRON,—Cotizamos de $20 á $25 qtl, 
V E L A S . — S e detallan las de Rocamora chicas de 
$6] á $7 v grandes á $13^ las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase, 
V I N O SECO,—Con regular demanda, de $4i á 
$4| barril,' 
V I N O D U L C E , — C o n demanda, de $53 á $6 ba-
rril, 
V I N O A L E E L A . — B u e n a s existineias y demanda 
moderada. Se hacen ventas de $43 á $56 los 4 cuarto», 
según marea. 
V I N O S T I N T O S .—Las existencias en primeras 
manos son regulares v los tipos firmes, detallándose 
de ^36 á $39! pipa, 
V I N O BERMOUTCH,—Precios firmes por encon-
trarse las existeneias en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratts de 7 á $7* caja y el Torino de Brochi, 
de 9 á $9» caja. 
í ^ ^ L o s precios de las eolizaeiones son. en oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
Vapores-correos Alemanes 
de la Conipañía 
H M B U R 6 U E S A-AMERICANA. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá jwra dichos puertos sobro el dia 28 de agosto 
el vapor-correo alemán 
c a p i t á n S c h r o t t e r . 
Admite carga á fleto y pasajeros do proa, y unos 
cuantos pasajeros de l? cámara, 
p r e c i o s d e pa sa j e . 
E n l',1 cámara. U n proa. 
t i 
PAKATAHPIOO - $ 2 5 oro. $12 oro, 
. . VKR.VCKUZ $ 35 oro. $17 oro. 
L a carga so recibe por al muelle de Caballería. 
L a corresnondencia sólo so recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá ti día 15 do septiembre el nmwo 
Tapor-corrco alemán 
c a p i t á n S c h r o t t e r . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos do E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR. A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa cónstgnataria. 
N O T A , — L a Üitfga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pastyeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St, Thoraas, llaity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre I03 que impondrán los 
oonsignaíarics. 
A D V E E T S N C I A I M P O R T A N T E . 
Los vapores do esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norto y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga sufieioutn para 
aricritar la esca!a. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier olro 
punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo, 
L a carga se recibe por el mnoUe, de Caballería^ 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración do Correos, 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio u, 54. Aparlado do Correos 817. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
n . 824 V54U16 Mr 
C A P I T A N J . V1ÑOLAS. 
Viajes ex t rao rd iná r ios y leniporalcs entro 
este puerto y el de Glbaray con escala 
ti l r é to rno en ÑaeTltas< 
Salidas do la Habana los días 0, 16 y 26, 
Idem de Gibara los dias 8, 18 y 28, 
Idem do Nuevitas los dias 10, 20 y 30. 
¡Gran rebaja de fletes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga do 
víveres, ferretería, lozay cigarro, puesto en el muelle. 
Para Nuevitas á 35 cts, el caballo do carga de ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Los fletes de ida iguales á los de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembre IV de 1892,—Sobrinos de He-
rrera, San Pedro 26. plaza de Luz. 
137 7st 
VAPOR "ADELA." 
Saldrá do la H A B A N A todos los viernes á las selu 
de la tarde, y tocará en S A G U A los sábados y llegará 
á C A I B A R I E N los domingos por la mahana, 
mSTOUNOi 
Saldrá de C A I B A R I E N los martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará a la H A B A N A los miórcolés, de 
ocho á nuevo de la maDana, 
Sobrinos de Herrera. San Pedro 26, plaza do Luz. 
I 87 312-1 E 
D E 
V a p o r e s 3 B s p a ñ o l e s 
Correos de ios Antillas 
80J51MNOS DE HEÍlIiKKA. 
lies i la m u 
P ARA C A N A R I A S D I R E C T A M E N T E S A L -drá del primero al 5 del próximo mes de octubre 
la barca española T R I U N F O , Admite carga y pasa-
jeros á precios módicos, los que disfrutarán del buen 
trato de su capitán D, Simón Sosvilla: para informes 
su eapitán á bordo v sus consignatarios San Ignacio 
número 3n, Galbán, Rio y Comp, 




C A P I T A N C A m ' B E M ; . 
P A P A T A M P I C O V E K A G R U Z Y P R O G R E S O , 
ijaldrá el dia 15 de septiembre, 
Admae carga y pasajeros pura dichos puertos. 
Los vapores do esta linea ofrecen á los sefiorc» pa-
ajeros uu esmerado trato y servicio. 







También so expenden pasajes directos para lá ciu-
dad de México y Monterey. 
Para más informes dirigirse á B R I D A T , MONT-
R O S Y COMP. 
AMAHG-XTKA N T J M E H O 5. 
10699 5d-10 5a-9 
iCOMFANIA 
(Jeneral Trasatlántica 
áe vapores-correos fiiceses. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
CORUÑA! 1 11 i ^ T ^ c i T a A "Sr A 
SANTANDER, j ^ ^ - * 3 ^ - -
ST. NAZAIRE.. I F R A N C I A 
Saldrá pava diclio puerto directamente 
sobre ol dia 10 de septiembre á las nueve de 
la m a ñ a n a el vapor-correo francés 
C A P I T A N N O U V E I X O N . 
Admite carga para la Coruña, Santander, 
St. Nazaire y toda Europa, Rio Janeiro, 
Buenos Aires y Montevideo con conoci-
mientos directos. Los conocimientos do car-
ga para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires, debe rán especiñear el peso bruto en 
kilos y el valor en la factura. 
L a carga so recibirá únicamente el 14 de 
septiembre en el muelle do Cabal ler ía y los 
conocimientos deberán entregarse el dia an-
terior en la casa consignataria con especifi-
cación del peso bruto do la mercancía . Los 
bultos do tabaco, picadura, etc., debe rán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no so h a r á responsable 
á las faltas. 
No se admi t i rá n ingún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores do esta Compañía sigugn 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato quo tienen acreditado. 
Do m á s pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, B R I D A T , 
MONT'ROS Y COMP. 
JOTOO - Ca-9 Cd-XO 
CAP1TA D. J O S E MAll l .V VACA. 
Saldrá el día 23 de octubre, á las dos do la tarde, 
vía Caibarién, para 
SANTA CRV7é P>E I iA PAIdHÁ, 
SANTA* C l í P Z D E T E N E R I F E Y 
P A E B I A S D E « H A N C A N A R I A . 
A este rápido y h rmoso vapor, que estará atracado 
A uno do los eápijKmof del muelle de L U Z , se le han 
puesto lileras de lona, para mayor comodidad do los 
señores pasajeros de 3!.1 
ha carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 21 inclusive. 
Respecto al precio de pasajes y fletes, informarán 
sus armadores, San Pedro n. ¿6, plaza de Luz. 
I 37 7st 
" "íNEf-YORK&CÜBA. 
MIL S T E M I F c o m M 
H A B A N A IT N E W - I T O E K . 
Los hermosos vapores de esta Compañía 
sa ld rán como signe: 
D e N u e v a - Y o r k l o s m i é r c o l e s á l a s 
t r e s ele l a t a r d e , y l o s s á b a d o s 
á l a u n a de l a t a r d e . 
Y U C A T A N Stbre. 3 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 7 
D R I Z A B A ; 10 
S A R A T O G A U 
C I T Y OP A L K X A N D R I A 17 
N I A G A R A 21 
Y U M U R I . . . . : 24 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 28 
D e l a H a b a n a p a r a N u e v a Y o r k l o s 
v i e r n e s y l o s d o m i n g o s á l a s o c h o 
e n p u n t o de l a m a ñ a n a . 
ORÍZABA Stbre. 2 
S A R A T O G A 4 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 8 
N I A G A R A 11 
Y U M U R I 10 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 18 
Y U C A T A N 23 
S A R A T O G A 25 
D R I Z A B A 30 
lv ol hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y segeridad de sus visyes, tienen exceleutet 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas eánn.raa. 
También oe llevan á bordo excelentes cocine ron es-
pañolen y frauce&ei. 
L a carpa se rtaibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amslerdam, Rotter-
dam, Havre y Ajoberos; Buenos Aires, Montovidoo, 
Santos y Rio .Janeiro, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamonle en la 
Administración General do Correos 
Se d a n b o l e t a s de v i a j e p o r l o s v a -
p o r e s d o e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á. 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o \ i t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a s 
l i n c a s C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n es-
p e c i a l i d a d c o n l a L í n e a F r a n c e s a 
p a r a v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
c o n l a s l i n c a s de S a i n t N a z a i r e y l a 
H a b a n a y N e w - Y o r k y e l H a v a e . 
L í n e a e n t r e N u e v a - Y o r k y C i s n í u e -
fuegos , c o n e s c a l a e n N a s s a u y 
S a n t i a g o de C u b a i d a y v u e l t a . 
t y Los hermosos vapores de hierro 
S A N T I A G O 
capitán P I E R C E . 
capitán C A L L A W A Y . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S U R . 
D e N e w - Y o r k . 
S A N T I A G O Stbre. 8 
O I E N F U E G O S 22 
D e C i e n l u e g o s . 
C I E N P Ü E G O S Stbre. 7 
S A N T I A G O . . 21 
D o S a n t i a g o de C u b a . 
C I E N F U E G O S Stbre. 10 
S A N T I A G O . , 34 
| y Pastye por ambas líneas á opción del vityero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pfa ntimoro 25. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios. 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
C n. 1381 3RÍ-1 J l 
D e N u e v a Y o r k á l a H a b a n a . 
I a $40—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
D e l a H a b a n a á N u e v a Y o r k . 
1? $45—2? $22-50,—.S1.' $17,—Ida y vuelta $80 
oro español. 
Hidalgo y Cp. 11-Jn 
A . " V T S O 
Se avisa á los señores pasajeros ^ue para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos do un 
certilicado del Dr, Burgess.—Obispo 21, altos, 
ífidaliro 7 O' 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L AÍÍO DE 1839. 
de Sierra y4 Gómez. 
Situada en la calle de Jvsiiz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, a l ludo del café L a Marina, 
— E l lunes 12 del actual á las 12 so rematarán en 
los Almacenes de Sun José y con intervención del 
Sr, Agento del Centro Catalán do Aseguradores, 30 
cuarterolas do vino de las siguientes clases: 10 de, na-
varro abocado G idem seco' 12 cepa do Macón y 2 /V-
lella, proeedentes del naufragio del vapor '•Connuis-
tador,—Habana, 7 de Heptienibro do 1892,—Sierra y 
Gómez. 10557 4-8 
— E l lunes 12, del actual á la una, so rematarán en 
los alniaeones de Sun José con inlerveneión del Sr, 
Agente de la Compañia del Centro Catalán de asegn-
raderes, 11 pipas y 13 mediiis ñipas eon vino tinto 
Qisbcn en el estado en que so hallen, procedentes del 
siniestro ocurrido al vapor español Cmiriiiisludor. 
Habana. !l de setienilue de 1892,—Sierra y Gómez. 
10033 3-10 
— E l martes 18 del actual, á las doce, se rematarán 
en esta Vendula y al mejor postor, 130 cajas de vino 
do Leeanda en el estatiTo en g¿d so hallen. Habana, 




en las ílestas del Centenario. 
Por acuerdo de la Junta celebrada ayer, se cita de 
nuevo á todos los calálancs residentes en esta ciudad, 
para que concurran á las dos de la tarde del domingo 
11 del actual, á los salones de la Sociedad Coral Dul -
zuras de Eutcrpe, sitos en Villegas n. 93, donde la 
ConiiHión dará cuenta do sus gestiones, y acordar en 
delinitiva la forma con que debe eoncurrirso á los fes-
tejos con que la ciudad de la Habana celebra el cuar-
to Centenario del descubrimiento de América, Haba-
na, 9 de septiembre de 1892,—El Secretario, J?, Dnr-
dct. C 1501 2a-9 2d-10 
Sociedad Ralear de Beneficencia. 
Por acuerdo de la Directiva, se cita á los naturales 
de estas Islas, bien sean socios de esta ó no, para que 
concurran á la Junta general que tendrá lugar ó las 
dooé del día 11 del corriente mes, en los salones do la 
Bolsa, Lamparilla n, 2, con el objeto do tratar do la 
representación que se ha do tener en los festejos que 
deben celebrarse en c ía capital en eonmenioraenin 
del cuarto Centenario del descubrimiento de Améri 
ca. Se recomienda la asistencia. Habana, septiembre 
7 de 1893.—El Secretario, J . Monja. 
10515 4d-8 2a-8 
L a Caja no podrá hacerlos efectivos sin la corres-
pondiente nota de rehabilitación. 
Todos los dias destinados al canje estará abierta la 
C i j a del estaldeciiniento para recojor los vales y p a -
garlos, desde las 10 de la mafiana hasta las 3 de la. 
tarde. 
U f Por ahora, y sin perjuicio de lo que más ade-
lante se disponga, sólo se recojerán en cada dia bille-
tes por valor de ochenta rail pesos en metálico. 
12} E l Banco efectuará la recojida por cuenta del 
Gobierno en el plazo de seis inesés, previa provisión 
de fondos con arreglo al contrato celebrado cu veinti-
ocho do julio último. 
A D I C I O N A L E S . 
I1! No tendrán ninguna preferencia para el canje, 
los dueños de billetes que ios tuviesen colocados en 
cuenta corriente, ó en depósito, en las Cajas del esta-
blecimiento. 
L a presentación de los cheques ó de los documen-
tos ju.dilicativor; de depósitos suplirán la de los bille-
tes, así para obtener las tarjetas numeradas á que so 
Contras la regla 4! do esto anuircio, como para verift-
car eb canje, 
LQI \ alores que se entreguen á los presentadores do 
cheques ó documentos justilicativos de depósitos vo-
luntarios, podrán utilizarse bien para retirar las can-
tidades efectivas que correspondan segrtn los billetes 
canjeados, bien para que se les hagan los abonos co-
rrespondientes á sus respectivas cuentas, 
.'i? Los jioseedores de billetes de guerra que hayan 
sido denositados por orden judicial, suplirán la pre-
sentación de los billetes para todos los efectos ante-
riormente mencionados, con los certificados justilica-
tivos do los dichos depósitos. 
Los vales que se entreguen á estos interesados, s ó -
lo tendrán eficacia para los efectos de la conver-
sión, 
K E l presentador de documentos justificativos do 
depósitos, así voluntarios como judiciales, consignará 
por nota autorizada con su firma en el expresado do-
cumento los billetes que pretenda canjear: á conti-
nuación pondrá el •'Conforme" el Jefe do Negociado 
de Depósitos y el Vio, Bno, el Contador. 
MI Oánjo de. los billetes correspondientes á depósi -
tos judiciales se verificará por medio do un documen-
to que expedirá la Caja, en el coal habrán de constar 
as especies ó valores que sustituyan á los billetes can-
eados. 
Asi el .1 efe de Negociado de Depósitos, como el 
Contador, exijirán al presentador del documento j u s -
tilicativo de depósito, la exhibición do la cédula per-
sonal y en su caso la do los poderes á virtud de los 
cnale.sse pi-elenda la emiversiiin ó eanje. 
L a Caja expedirá nuevos documentos justificativos 1 
de toda clase do depósitos de billetes de guesra, con-
signando en ellos los valores entregados ó conversio-
nes hechas, y releniendo en su poder como justifican-
tes comprobatorios de estas operaciones los certifica-
dos ó diieumcntos antes mencionados. 
5? Los poseedores de billetes tendrán el derecho 
de eonsullar diariamente con el Gobierno del Banco 
todás las dudas que puedan surgir en loque concierno 
al prooBflllliionto adoptado para la recogida. 
L a resolución do toda duda que revista carácter ge-
neral, se publicara en la Gaceta. 
.Habana. (í de sepliembre de 1892, 
E l Gobernador del Banco, 
Luciano Pinja . 
11115 5-8 
í5 ANCO DEL COMERCIO, 
ferrocarriles Unidos déla Habana y A l m a -
cenos do Ucgla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Ádmlnistraolita de los Ferrocarriles. 
Habiendo do subastarse el suministro de mil silla-
res de piedra dura, se pone en conocimiento de las 
personas que quieran tomar parte en la subasta. 
E l pliego do condiciones y modelo de proposiciones 
puede verse en la Secretaria de esta Administración, 
altos de la estación de la Habana, (Villanueva) todos 
los días hábiles, de doce á tres de la turde. 
L a subasta se verificará en la casa de la Sociedad, 
Mercaderes número 30, el martes 20 del corriente, á 
las tres do la tarde, hasta cuya hora se admitirán pro-
posiciones en pliegos cerrados ante la Comisión reu-
nida en aquel lugar. 
Habana, 2 do Septiembre de 1892.—El Administra-
dor general é Ingeniero Jefe, Francisco Paradela y 
Gcstal C1177 15-3 
«ANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos do Li Habana y Alma» 
cenes do Keyrla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Admiiiislracíon de los FerrocarriIes< 
Habiendo de subastarse el suministro de maiz, se 
pone en conocimiento do las personas que dolerán 
tomar parte en la subasta. 
Kl pliego de condiciones y modelo de proposiciones 
puede verseen la Secretariado esta Administración, 
altos de la Estación de la Habana tVillanucva), to-
dos los dias hábiles ile doce á tres de la tarde. 
L a subasta se verificará en la casa do la Sociedad, 
Mercaderes número 3li, el jueves 22 del corriente, á 
las tres do la tarde, admitiéndose las proposiciones 
en pliegos cerrados, en dicho lugar, por la Comisión 
reunida al efecto, desde media hora antes de la se-
ñalada para cae acto. 
Habana, septiembre 8 de 1892.—El Adininislrador 
general ó Ingeniero Jefe, Francisco Paradela. 
C 1500 10-10 
CORREOS DE U S AHT1LUS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS DE H E K K E U A . 
V A l ' O U 
CAkPITAyD> nf« « I N E S T A . 
Este vapor sjaldrá doe8t* lmcrt0 ol ^ía ^ do sep-
tiembre á las c'inco de i- tarde, para los do 
NtlliV'ITAS, 
P U E R T O P A i m i í , 
BAOUA D E TANAMO. 
BAKAOOA, 
fcíUANTANAMO, 
C l ! « A . 
C O N S I G N A T A U I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodríguez y Cp, 
Puerto Padre: Sr, P^ Francisco Plá y Pieabia. 
Gibara: Sr. D. Mai;u¿l da Silva, 
Sagua de Tánamo: g^e* Panadero, Sobrino y Cí 
Baracoa: Sres. Moil($8 i Cp. 
Guantánamo: Sres. j . "Bacno y Cp. 
Cuba: Sres. Galleg»^ Mesiy Cp. 
Se despacha por sus ar,na¿oríi, San Pedro 20, plaza 
BMCO ESPAÑOL Di : L i ISLA DK CUBA. 
1ÍECOGIDA D E B I L L E T E S 
D E L A EMISIÓN D E G U E K B A . 
Con arreglo á lo dispuesto en el Ucal Decreto de 
de junio dlH&iO, Bfl baee saber: que el Consejo del 
Banco, en sesión celebrada en el día de ayer, aprolió 
las higuientes reglas para verificar el Canje de los bi-
lletes de guerra: 
1" Desde el lunes 12 del eomenle mes, queda 
abierla en las ollainas de este eslaMeeiinienlo, la re-
cogida de los billetes de guerra: 
li'.' A voluntad de los presentadores, el Banco en-
tregará, en cambio de los billetes, oro ó valores (pie 
tengan la estimación de tal, á lo s tipos marcados en 
el exprcHado decreto, que más adelante se especifica-
rán, 
3? L a recogida se efectuará todos los días no fes-
tivos, excepto tos mibinlo;;, desdo las diez, de la nri 
ñaua hasta las dieule la tarde. <,>iiedii designado en 
¡no local que Mfdestina á las op oraciones del Ol̂ Jo 
el MQu llftmado do Solunes del eNlableehnienlo, sito 
en el piso principal del edificio. 
4! Emlasdos venlanillas eUremas exiMentes en 
el local destinado al cobro de Conlriluieiones, entra-
da por la calle de Lamparilla, las cuales oslarán con 
venicnteniente rotuladas, se faeilitarán en todos los 
días i'ililes, para el canje, de 8 á l()-de la niañanii, con 
la debida separación, ó uea para el canje do billetCH 
de tres ¡lesos y menores, y para el de cinco pesos y 
mayores, tiujetas numeradas, en las cuales habrá de 
oonsignané por los empleados que el üanco destine 
al efecto, el número y calidad do los billetes que los 
olieiladores de dichas tárjelas inlcnten canjear; 
siendo condición indispensablo para obtenerlas, la 
exhibición de los billetes, A cada interesado solo se 
le facilitará una tarjeta. 
Además de contener el número quo respectivamen-
te les eo-ircsponda, las tarjetas estarán fechadas, y 
solamente podrán utili/arse el día de su fecha, 
Oüeda limitado á cien el número de tarjetas que so 
faeilitarán diariamente, para el canje de billetes frac-
cionarios y á veinticinco para el do billetes grandes, 
"f Las oficinas del Establecimiento, situadas en 
los bajos y en el en tresuelo ddl edilieio, se manten-
drán expeditas para el servicio piiblieo durante las 
horas destinadas á la recogida, * 
listo, no obstante, los portadores de billetes quo 
hubiesen obtenido las tarjetas de que se halda ante-
rioniienle, p./drán permanecer en el verlíbiilo bajo 
dolpsanoo hastaau¡Bse les llamó,para que puedan ve-
rificar la operación del canje,—Dltoi llaniiiniientos 
habrán de efectuarse en alta voz y comprenderán si-
nuiltáneamente seis números en cada vez. 
La presentación de las tarjetas numeradaM facilita-
rá la entrada al Salón de Sesiones destinado al canje, 
de los seis portadores de los niinieros 1 al 0, los cua-
les, una vez obtenidos los vales para la Caja, deque 
más adelante se hablará, despejarán el mencionado 
Salón, para dar lugar al nuevo llamamiento do los 
tenedares de las tarjetas quo so hallen señaladas con 
los números del 7 al 12; y así sncesivamonte, 
8f Kl canje se efectuará al tipo do 219 por 100, ó 
sea entregaiiílo el Banco cien pesos oro ó moneda 
equivalente por cada doscientos cuarenta y nueve pe-
sos billetes. 
Si el poseedor de los billetes presentados al can jo, 
prefiriese canjearlos por los otros billetes llamados 
nuevos A que se refiere el artículo 15 de la Ley de 
Presupuestos de 1890, podrá recibirlos por todo su 
valor, en las mismas eondíeiones del oro, y lo serán 
admitidos en pago de contribuciones. 
Si los poseedores de billetes menores de cinco pesos 
preliriesen canjearlos por plata, el Banco les entrega-
rá el einenentapor ciento de su valor uoniinal, ó sea, 
cincuenta pesos plata, porción en billetes. 
7P A fin de normalizar las operaciones del canje 
se dcst.nan: 
IMS Lunes .—Páralos billetes do cinco centavos: 
de quinientos pesos y de mil pesos. 
Los Martes.—Para los de diez centavos: do cien 
pesos y de trescientos pesos. 
Los Miércoles .—Para los de veinte y cinco centa-
vos; veinticinco pesos y cincuenta pesos. 
Los Jueves.—Para los de á cincuenta centavos y de 
diez pesos: y 
Los P/cr/ics.—Para los de uno y tres pesos; y para 
los de cineo pesos. 
8'.' Cada presentador sólo tendrá derecho á can-
jear billetes en el dia por un valor efectivo de dos 
mil pesos; y no podré presentar billetes, do cualquie-
ra clase que ellos sean, cuyo número exceda de cua-
trocientos. 
L a presentación do los billetes se efectuará por pa-
quetes de A ciento como máximun y cada paquete 
contendrá billetes do una misma serie, ó sea, do un 
inismo valor nominal. 
9* Las ventanillas destinadas al canje estarán se-
ñaladas con los númcroH 1, 2 y 3: en las señaladas con 
los números 1 y 2, se prosenlaráu los billetes de tres 
pesos y menores; y en la señalada con el número 3, 
los dé cinco pesos y mayores. 
lO'.1 E l exámen y recuento do los billetes se verifi-
eará á presencia del interesado que los presente para 
el canje; y una vez comprobada su legitimidad, se eu-
trcgan'á á aquel un vale talonario por la cantidad efec-
tiva que aquellos representen en oro, en plata ó bille 
tes del Tesoro, según corresponda. Esto vale dcbei A 
presentarse inmediatamente para su cobro en la Caja 
del Establecimiento-
L a Caja se abstendrá de pagar los vales que no ten-
gan la fecha del dia. 
Los vales que no se hayan hecho efectivos en el dia 
de su fecha, se rehabilitarán en cuilquiora (}o Jog (lias 
s iccsivos por )f) Sección 40 Recogida, 
S p a n i s h A m e r i c a n L i g h t a n d P o w e r 
C o m p a n y C o n s o l i d a t e d . 
( C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e r i c a n a 
d e G-as C o n s o l i d a d a . ) 
C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n . 
SKCIIHTAUTA. 
L a Directiva de esta compañía ha acordado repartir 
un dividendo trimestral do l í por ciento correspon-
diente al tercer trimestre de este año, entre los accio-
nistas que lo sean el día 5 (le septiembre próximo, i 
cuyo lin no so admitirán en ese día transferencias ni 
canges de ninguna especie en cstanlicina. 
Lo que se publica por acuerdo del Consejo de A d -
ministración para que los señores accionistas acudan 
ilesde el día If, eilado septiembre, todos los días 
li.íbiles, excepto los sábados, de 12 A 3 A la Adminis-
tración de la Empresa, Monte n. L á percibir sus 
n ¡MCIivas cuotas con el aumento del 10 por ciento, 
que es el tipo de cambio lijado para el pago de esto 
diTldondo para las acciones inscriptas en la Habana, 
advirtiendo (juo al efectuar el cobro deberán los se-
ñores accionistas presentar sus correspondientes t í -
tulos ó ecrtilleados, á fin de quo se haga constar en 
ellos el cambio do domicilio, acordado por sus repre-
sentantea en la junta general extraordinaria celebra-
da en Nueva York el dia S del pasado mes de julio. 
Sabana, agosto 25 do 1892,—El Secretario, T i b u r -
cio Cs la i l cda . C 1409 15-27 ag 
I E L I X J I I R / I S 
COMPAÑIA D I SNOI KOS MUTUOS 
GONTBA INCENDIO. 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 5 5 . 
Ollcinas: Empedrado mímero 43, 
Oaftital responsable, oro $ 20.595.787-50 
Siniestros pagados en oro $ 1.170.056-93 




F ó l i m s expedidas en Agosto de 1892. 
ORO. 
I á D? Kne imiaemn Sans de i>roveiieio..$ 9.750 
1 á I). doné IM. Mantecón 2.500 
I á los Sres. Alvarez. Wodríguez y Comp, 18.000 
I á D. José Carnoacío v Palacios 1.500 
3 á D. Julián Azcue 3.800 
1 á I). Eniílío López Mazón 5.000 
2 á i)'.' 1). l'ereda 5.000 
I á I). Antonio Villar y Ossorio 2.000 
I á/DÍ Alalilde liojas y Hernández 2.000 
l á 1). Antonio PSreí J-000 
I á D. lílareelino Mogro 2.000 
I á I>. Manuel Kaeenda y Leal 4.000 
1 á l) . Agustín de Morojón v Morales... 3.500 
1 á D ! Dolores González Alies 20.000 
1 á l). Kraneisco Loredo 3.000 
T o t a l . . . 82.550 
\\,r una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos niereantilcs, y terminado el ejercicio social 
en 31 de dieiembre de cada ano, el que ingrese solo 
alionará la parto proporcional correspondiente á loa 
dias que falten l iara su oonolusidn. 
Habana, 31 de Agosto do 18!)2.—El Consejero D i -
reetor, Htiijio .\itl<il¡o r i7 /«ría / ie io .—La Comisión 
ejecutiva, 'Anselmo U o d r i n u e z . — J o a q u í n D . de 
Ora mus. 10109 4-4 
S E V E N D E 
CEMENTO POBTLAND LEGITIMO 
DE PRIMER4 C A L I D A D . 
No teniendo en cuenta el aumento del nuevo Aran-
' .1. v. IffILLINGTON.—Son [ghaoioSOé 
10101 alt 5-28 
G O L E T A . 
Se compra una. Empedrado número 1, cuarto n, 19. 
10565 ^ 8 
LIBROS DE VENTA 
imOPiGMMLITEBM 
Z I T L i U E T A 2 8 . 
IÍOS Apóstoles, Estudios inetafísico-históricos, por 
Ual'ael Rocafull, con una explicación esmeradísima 
sobro los misterios del Evangelio, Segunda venida de 
Jestís, ó Las cinco de la tarde. 
Henry. Kabnsson: ¡llallali! novela. 
A, Thcuriel: ¡Mala sombra! id, 
Viclor Chnrbulier: Amores frágiles, id, . 
FcrnAndcz GonzAlez: L a Beata del Tocón, novela. 
Pérez Galdós: Episodios Nacionales, 1'.' y 2? series, 
completas. 
Ricardo Orgaz: L a Mosca Blanca, noveca. 
Víctor Hugo: E l Noventa y tres, novela histórica. 
Tardo liazán: Teatro Critico n. Ül y anteriores. 
Idem: Insolación y Morriña, dos historias amoro-
BdWaxd Bollamy: E n el Año 2,000, fantasía nove-
lesca. .,, 
Maffiottc: L a Electricidad y sus maravillas. 
Agaeino: Cartilla Electricidad práctica. 
G. Kournier: Las Instalaciones de alumbrado elóc-
trico, manual práctico, 
A. Lamartine: Biografía do Cristóbal Colon. 
E , Campe: Historia del Descubrimiento y conquis-
ta do América. , , , T 
Fernando Colón: ITistona del Almirante de las I n -
dias (3'.1 remesa,) 
Sebastián Kncipp: Mi cura do agua. 
Idem; Mi curación por el-agua, 
Ludovic Jammes: Memorándum de hidrología, mi-
neralogía y geología, ó sea Novísimo Manual do E s -
tudiante do Medicina y Farmacia, 
Peña y Goñis: L a Pelota y las Pelotaris, 1? y 2'? 
parte. 
A, Muro: Conferencias culinarias n, 26y antenoreB. 
llcglamento de contribución Industrial y Comercio, 
de Cuba. 
Dr. Thebusson: Primera ración de artículos 
Preservativos contra el cólera. 
Profesor Uigual: Del cólera. 
Abella: Manual de flsealns municipales. 
Idem: Códigos Espafioles. 
jjanuai del Seci-ptario (le AyuptaBiieutoy 
^ • A - j B A Z r S T A , . 
D 0 3 I I X G 0 11 DE S E P T I E Í I B R E !>F I8!h 
La Princesa de Asturias. 
Con motivo do cumplir en el d í a do hoy 
doce años de edad la Seren í s ima Princesa 
de Astadas, D o ñ a Alar ía da las Merccdes; 
felicitamos á Su Alteza Real y hacemos una 
vez m á s la protesta de nuestra adhes ión á 
las instituciones de ia Patr ia . 
E l Alcalde de Cartagena. 
L a sus t i tuc ión del alcalde municipal de 
Cartagena, señor Pino, de filiación autono-
mista, por un señor c a p i t á n de la Guardia 
C i v i l ha servido en estos ú l t imos d ías á 
nuestro apreciable colega E l P a í s , no yapa-
ra protestar coutia esa resolución de la Pr i -
mera Autor idad de la Isla, sino para emit i i 
conceptos como los siguientes: 
"¿A d ó n d e i r í amos á parar si en un pa í s 
como el nuestro, donde por desgracia las 
discordias son pvo íuudas y extraordinarios 
los apasionamieutos, donde ante nada se 
suele retroceder cuando se t ra ta de satis-
facer im despecho, una ambic ión desapode-
rada, un odio ciego, ó de cohonestar i u t r i 
gas evidentes con miseras imputacicnes. 
bastase una sospecha, un recelo, que pue-
den ser hijos de cualquier maniobra polí t i-
ca ó de una calumnia, para echar por tierra 
las ifjyes pol í t icas en que descansa el régi-
men constitucional?" 
De l a lectura del pá r ra fo que acabamos 
de copiar so desprende el e sp í r i tu genorali-
zador que siempre ha distinguido á nuestro 
ilustrado adversario, y en cuya v i r t u d ha 
descubierto, en el caso de la sus t i tuc ión del 
Alcalde de Cartagena por u n jefe mi l i ta r , 
nada menos que l a subve r s ión de "las le-
yes po l í t i cas en que descansa el r ég imen 
constitucional," es decir, la vuelta a l régi-
men que an teced ió , justificado en el perio-
do de la guerra, á la imp lan t ac ión entre no-
sotros del sistema representativo. 
Antes de ahora, durante el mando del se-
ñ o r General Polavieja, tuvimos ocasión de 
discutir con E l Pa i s acerca de los nombra-
mientos, para ciertos municipios, de alcaldes 
en comisión, determinados por la necesidad 
de perseguir eficazmente el bandolerismo; y 
entonces usó E l Pa i s do argumentos muy 
parecidos á los que ahora emplea, habiendo 
hecho t a m b i é n la mani fes tac ión de que 
aquellas medidas, legalmente adoptadas por 
l a Primera Autor idad , eran el comienzo de 
una serie de resoluciones encaminadas á la 
falsificación ó supres ión del r ég imen cons • 
t i tueional. E l trascurso del tiempo vino 
después á desvanecer, por completo, los pe-
simistas augurios del diario autonomista. 
Otro tanto sucede rá en el caso del Alcalde 
de Cartagena, hecho aislado que sólo tiene 
la grave trascendencia s e ñ a l a d a por E l Pais 
en el exagorado pesimismo del colega. 
Motivos, que desconocemos con precis ión, 
h a b r á tenido, sin duda, el señor Goberna-
dor General para la adopción de la medida 
que combate E l Pais , pues no es posible 
que la atribuyamos á los móviles á que pare-
ce referirla el colega en el pár ra fo que he-
mos transcrito de su a r t í cu lo de ayer, sin 
inferir grave ofensa á la rec t i tud de la P r i -
mera Autor idad de la Isla. 
Por otra parte, y es en lo que principal 
monto insistimos, no puede con sano juicio 
sostenerse que la sepa rac ión y sus t i tución 
gubernativas de un alcalde signifiquen, co-
mo pretende nuestro apreciable colega, que 
"se echen por t ierra las leyes pol í t icas en 
que descansa el r ég imen constitucional," 
manifes tac ión que sólo cabe explicar por 
el espí r i tu de una 8i? temát ica oposición 
que, lo declaramos lealmente, quis iéramos 
ver desaparecer de nuestro adversario, si-
quiera para que no se adviertan en él esos 
extraordinarios apasionamientos de que con 
t a n buen criterio se lamenta, 
Pero no han sido ú n i c a m e n t e autonomis-
t r s todos los alcaldes municipales que fue-
ron, en otra época , separados por los Go-
bernadores Generales: algunos pe r t enec ían 
al par t ido de Unión Constitucional. Sin em-
bargo, no sostuvieron los principales ó rga -
nos en la prensa de dicho par t ido la creen-
cia do que, por tales suspensiones, so aten-
tase al r é g i m e n constitucional y se propu-
siese el gobierno entronizar a q u í u n sistema 
dic ta tor ia l ó autori tario. 
Claro es que nosotros d e s e a r í a m o s que no 
se presentase una sola vez la necesidad de 
suspender á ninguna autor idad municipal , 
pues ello d e m o s t r a r í a cumplidamente el 
perfecto funcionamiento de dicho r ég imen ; 
pero si la Pr imera Auto r idad de la Isla, 
amparada en el tex to y on el esp í r i tu de la 
L e y , estima procedente la suspens ión de 
a l g ú n alcalde, b a s á n d o s e en consideracio-
nes y fundamentos del orden m á s elevado, 
siquiera puede ser esa medida, como todas, 
susceptible de controversias pol í t icas m á s 6 
menos apasionadas, según el punto de vista 
c r í t i c o ó doct r ina l en que cada cual se colo-
que, no nos juzgamos con derecho n i asisti-
dos de r a z ó n para sostener que el Goberna-
d o r General v incule en su autoridad el po-
der de nombra r , arbi trariamente á las 
autoridades municipales, n i para profetizar 
t r ibunic iamente la d e s a p a r i c i ó n del sistema 
representat ivo. 
En Palacio. 
E n l a m a ñ a n a de ayer estuvieron confe 
renciando con el Excmo. Sr. Gobernador 
General, el Sr. Presidente do l a i >iputación 
do P inar dei Rio y el Gobernador C iv i l de 
d icha provinc ia . 
FOLLETIN. 
CARTAS A LAS DAMAS 
ÍSCBITAS EXPBESAMKSTB TAHA E L D I A R I O ' D E 
L A M A R I N A . 
Madrid, 18 de agosto de 1892 
Mien t ra s la reina Na ta l i a do Servia vive 
e n B i a r r i t z t r i s te , pero apaciblemente, su 
mar ido el ex-rey Mi l ano , e s t á haciendo un 
desairado papel en Paris, y all í , y on todas 
las cortes de Europa, l leva fama de jugador 
de malas m a ñ a s y de hombre sin respetabi-
l i d a d alguna. No es ya en él una p a s i ó n la 
que le p o s é e : es una especie de furia por 
que dia y noche e s t á ante el tapete verde. 
De dia se pasa el t iempo apostando en 
los h i p ó d r o m o s : de noche en los c í rcu los y 
casinos de P a r í s . E n las ú l t i m a s carreras. 
M i l a n o ha perdido sumas t a n grauderf, que 
dos apuestas han quedado sin pagar y el 
ex- rey ha sido sometido á los t r ibunales. E l 
que se ha encargado de d i r i m i r la contien-
da , e? el c o m i t é de apuestas del Jockey 
C l u b . 
M i l a n o es e l hombre m á s hermoso de 
nuestra é p o c a , pero á la vez es el hombre 
m á s a n t i p á t i c o : grosero, insolente, haciendo 
gala de despreciar toda l a d ignidad, nada 
le i m p o r t a asist ir á c í r cu los s e ñ a l a d o s como 
indignos de que asistan á ellos los hombres 
de honor. Escr ibe á su hijo el rey Ale jan-
dro solamente una vez a l mes, en tanto que 
su madre le escribe todos los dias cartas de 
tres ó cuatro pliegos: y es que el c o r a z ó n de 
una madre encierra manan t i a l inagotable 
de te rnura . Se d e c í a que l a reina de Ser-
v i a i r í a á v i s i t a r á l a Regente de E s p a ñ a en 
San S e b a s t i é n : pero si l a entrevista se ha 
verif icado, los p e r i ó d i c o s nada han dicho 
do ella. Debe padecer mucho l a pobre ma-1 
dre, a l ver á l a re ina d« España rodeada de ] 
E l objeto de la visita fué exponer á S. E 
las condiciones en que se halla el Lazareto 
i el Mariel y las obras que son necesa 
i-ias. 
E l Sr. Rodr íguez Arias au to r i zó á dichos 
señores para que sin p é r d i d a de tiempo se 
proceda á la habi l i tac ión del Lazareto, á 
cuyo efecto les faci l i tar ía cuantos recursos 
sean necesarios. 
T a m b i é n mani fes tó que tan pronto como 
se terminen las obras, v i s i ta r ía dicho esta-
blecimiento. 
Vapoi es-correos. 
A las siete de la m a ñ a n a de ayer, s á b a d o , 
salió de Puerto R'co para esta, el vapor 
Beina María CrisiÍ7:a. 
Ayer, s á b a d o , á las 2 de la tarde sal ió de 
Cádiz con d i recc ión á este puerto y escala 
en Puerto Rico, el vapor Veracruz. 
-ota-
Determinación inexplicable. 
Pocos momentos antes de zarpar de este 
puerto, en la tarde de ayer, el vapor ameri-
cano Mascofie para Cayo-Hueso y Tampa, 
ecibieron los Sres. Lawton y Hermanos un 
telegrama, para que desembarcaran todos 
os pasajeros que no fueran ciudadanos de 
os Estados-Unidos, porque no se r í an ad-
mitidos en aquel ter r i tor io . 
Los pasajeros desembarcados fueron 50, 
habiendo seguido viaje tan sólo 9 que eran 
ciudadanos de los Estados-Cuidos. 
E l Excmo. Sr. Gobt í rnador General, a l 
tener conocimiento de ose hecho, te legraf ió 
anoche al Minis t ro Pienipotenciario de Es-
paña en Washington p id iéndole explicacio-
nes sobre el part icular . 
Suspensión. 
En v i r t u d de un telegrama del Minis t ro 
de Ul t ramar recibido en el Gobierno Gene-
ral, se ha dispuesto que no se efectúo hasta 
el 30 del actual la subasta del impuesto del 
Timbre sobre el consumo de fósforos, que 
debía verificarse hoy, 11. 
Reunión de montañeses. 
Hoy, domingo, á la una del d ía , de-
ben reunirse en la morada del Sr. D . Eme-
cerio Zorr i l la , Monte n ú m e r o 1, los natura-
les de la provincia de Santander con objeto 
de coadyuvar al lucimiento de las fiestas 
que se e s t án organizando para conmemorar 
dignamente en esta ciudad, el cuarto cen 
tenario del Descubrimiento de A m é r i c a . 
Como acabamos de decir, e s t á n invitados 
á esa reun ión todos los naturales de la 
Montaña , pa í s que ha tenido directa inter-
vención en el Descubrimiento, por medio 
de uno de sus hijos el "maestre de nao" 
Juan do la Cosa, que a c o m p a ñ ó á Colón en 
su pr imer viaje; y que, por consiguiente, de-
be tener t a m b i é n directa p a r t i c i p a c i ó n en 
las fiestas que se preparan para conmemo-
rar aquel hecho, el m á s glorioso en los ana-
les de la historia patr ia y t a m b i é n on la 
historia del Mundo, d e s p u é s de la apa r i c ión 
del Cristianismo. 
Telegrama. 
En la noche del viernes, el Excmo. Sr. Go-
bernador General ha pasado un telegrama 
al Sr. Minis t ro de Ul t ramar solicitando un 
crédi to extraordinario para las obras que 
han de llevarse á cabo en la hab i l i t ac ión del 
Lazareto del Mar ie l . 
La lotería. 
Desde el actual sorteo, han empezado á 
contarso ante el públ ico que concurre á 
presenciarlos, las dnco m i l cuatrocientas 
veinte bolas que forman el total entre pre-
iniós y números . Sigúese cou esto, el proce-
dimiento observado en la Pon íusu l a , para 
estos casos. 
Eu dichí) sorteo han sobrado 6,915 b i l le -
tes. Si bien on esto sorteo resulta un peque-
no aumento on la venta do los billetes, dó -
nese sin duda á que los déc imos do l a de 
. ladr id cuestan á diez pesetas sin el pre-
mio de venta. 
Los tres premios mayores del sorteo de 
hoy y algunas aproximaciones han corres-
tjoudidu á la Hacienda. 
Hospitales Militares. 
Por la C a p i t a n í a General so ha dispuesto 
que el médico de la fortaleza de la C a b a ñ a 
D. Vicente M a r t í n e z Tru j i l lo , asesorado de 
los demás médicos de los cuerpos y depen-
dencias de la plaza, proponga las medidas 
l e higiene que deban adoptarse on cada 
uno de los cuarteles para evitar la propa-
gación del cólera en las tropas, en el caso 
do que la epidemia se introdujera en esta 
Isla. 
Con este motivo dice, entre otras cosas, 
el Diario del Ejército: 
"Todos sabemos que los cuarteles de la 
l abana , con r a r í s ima excepción, si es que 
[a hay, r e ú n e n p é s i m a s condiciones higiéni -
cas debido á su antigua const rucción y no 
siempre bien escogidos emplazamientos. Y 
nsi, claro es que lo adecuado ser ía proceder 
radicalmente á practicar grandes reformas; 
pero como t ropeza r í an con dos grandes i n -
convenientes, cual son el tiempo que para 
realizarlas so necesita y las grandes sumas 
que h a b r í a n de emplearse, preciso es ceñir -
se á procedimientos modestos. Porque de 
otro modo, a d e m á s , corremos el peligro de 
que los altos centros, viendo la enormidad 
de las obras y desembolsos, renuncien á or-
denar lo que se proponga." 
i.ii»-^»»—— 
Visita de inspección. 
El viernes, una comisión do» la Junta 
Provincial der Sanidad p a s ó una visi ta de 
inspección á los muelles del Estado, ha-
biendo encontrado en alguno de ellos va-
rios fardos de tasajo en mal estado. L a co-
misión ha dado cuenta de s u v is i ta al señor 
Gobernador Regional, para que se ordene 
sean arrojados on al ta mar. 
Fumigación. 
L a correspondencia que ha conducido el 
vapor americano Mascotte, que e n t r ó on la 
m a ñ a n a de ayer on puerto, procedente de 
Tampa y Cayo-Hueso, fué fumigada á bor-
do, hab i éndose abierto todos los^acos y pa-
quetes. 
Asis t ió á la operac ión un oficial de correos 
según se ha prevenido por la Adminis t ra-
ción principal de Comunicaciones y por or-
den del Excmo. Sr. Gobernador Re iñona l . 
sus hermosos hijos, q^m la a c o m p a ñ a n cons-
tantemente. L a reina pasiva en la playa con 
sus hijos, se b a ñ a eos ellos todos los dias, 
recorre los comercios en los que les compra 
dulces y juguetes, y hace una vida t ranqui-
la y dichosa. 
En ol año viniente p o d r á ya ocupar su 
palHcio do Miramar, que es una residencia 
deliciosa, con vistas al mar y extensos jar-
•linos llenos de frutas y do flores. 
La duquesa viuda de Bailón, que durante 
cuatro años seguidos ha tenido el honor de 
aposentar á la real familia en su palacio de 
A y t i e , recibe continuas muestras de afecto 
de la reina y de sus hijos, que se traducen 
en magníficos regalos. Uno de los recuer-
dos de su soberana ha sido una rosa de b r i -
llantes para el peinado, que no tiene igual 
eu oí mundo: e s t á formado por m á s - d e cin-
cuenta piedras de una igualdad y pureza 
üdraffaWc, adornada con cinco hojitas tam-
bién do brillantes: cuando l a duquesa se en-
tía lana con esta rosa—que es en todas las 
fiestas palatinas—deslumhra el mirarla; la 
pi iucosa y la infanta, lo han regalado tam-
bién preciosas alhajas. 
Las fiestas arzobispales de la imper ia l 
Toledo, han llevado t a l afluencia de gente 
á aquella ciudad, que no so recuerda solem-
nidad semejante. E l sabio é ilustrado car-
denal don Anto l ín Monescillo, ha pasado 
desde el arzobispado de Valencia á ocupar 
la silla de Primado do las E s p a ñ a s , l a p r i -
mera dignidad religiosa de nuestra patr ia , 
"a que tiene jur i sd icc ión completa en todos 
los asuntos eclesiást icos. E l p r í nc ipe de la 
giesia nombrado para tan alto cargo, cuen-
ta ya 81 años , y en su larga vida, ha traba-
jado sin cesar por l a fo catól ica , y ha segui-
do á la perfección el camino que la religióüj i 
Reyista Mercantil. 
Azúcares .— Nuestro mercado azucarero 
ha regido muy quieto, debido á las pocas 
oxicitoncias que quedan por vender, y á la 
firmeza de los tenedores, los cualt-o preten-
den precios mayores á los que pueden pa-
gar los ex'jortadores, conforme á l o s l ími tes 
que Ies marcan desde los mercados veci-
nos. 
Los precios, por lo tanto, deben conside-
rarse nominales. 
L a ú n i c a venta do que hemos tenido no-
ticias ha sido una de 11,000 sacos centr í fu-
gas, pol . fl6i[97, á entregar en C á r d e n a s , 
para rofinar, á 7 Í rs. arroba. 
Los a z ú c a r e s exportados por todos los 
puertos de la Isla, desde el 1? de enero has^ 
ta el 31 del mes pasado, ascienden á 851 
m i l 789 toneladas, y las existencias en las 
mismas montan á 100,444 toneladas. 
Las existencias en nuestro mercado son: 
1892—28 cajas, 249 boyes, y 423,529 sacos. 
1891—28 i d . 1.195 i d . y 079,901 i d . 
CamMos.—Firmen. Cotizamos: £ do 20J 
á 2 U P § P.j Currenn/, do 10 á 1 0 i p g P.; 
Francos, de 0J á 71 p § P. Durante la se-
mana se batí vendido: £ 70,000, de 21 á 
2 l | p g P.j Currency, $^00,000 de 1 0 i á 
U P g P-
Metálico.—Durante la semana no ha ha-
bido oxpor tüc ión; la impor t ac ión compren-
de sólo $15,000. 
Tabaco.—El exportado en la semana 
comprende: 4,009 tercios de tabaco en ra-
ma, 972,450 tabacos torcidos, 639,067 ca-
jet i l las de cigarros, y 4,230 ki los de pica-
dura, y en lo que va de a ñ o 148,818 ter-
cios on rama, 106.903,086 tabacos torcidos 
y 25.349,550 cajetillas de cigarros, contra 
121,420 de los primeros, 99.122,607 de los se-
gundos y 25.363,630 de las ú l t i m a s , en igual 
per íodo de 1891. 
Fletes.—Nominales. 
Noticias comerciales. 
Por l a S e c r e t a r í a del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio part icular del mismo: 
Nueva York, 9 de septiembre. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centr í fugas , po la r izac ión 96, á 3 9[16 cents., 
costo y flete. 
Mercado do Londres, abatido. 
Azúca r de remolacha, 88 aná l i s i s , á 13-6. 
Oposiciones aprobadas. 
Han sido aprobadas por la Superioridad 
las oposiciones para proveer las escuelas va-
cantes en la provincia de Santiago de Cuba, 
n o m b r á n d o s e al efecto á Da Carmen G a r c í a 
Pu l lés , para la escuela del barrio de T r i n i -
dad; D? Manuela Miyares para la del Cris-
to; Da Carmen F e r n á n d e z , para la de M a -
yan , D . Marcos Castellanos, para la de la 
playa de Baracoa; D . J o s é G. Boedo para la 
do Fray Benito; D . T o m á s Jardines, para 
la de Puerto Padre, v D . Elias V á z q u e z y 
D. Francisco de P. Fuentes, para los dos de 
nueva creac ión en la capital de la P rov in -
cia 
« Don Aquiles Solano. 
Desde que se dictaron por este Gobierno 
las medidas sanitarias tendentes á prevenir 
esta Is la de l a invas ión del có le ra , se ha 
multiplicado, si as í puede decirse, en el 
ejercicio de sus funciones, secundando las 
disposiciones de sus jefes, el celoso inspec-
tor del reconocimiento do buques, nuestro 
antiguo compañe ro en la prensa don A q u i -
les Solano. 
P l ácenos , puos, consagrar cumplido elogio 
á tan diligente funcionario, que se desvela 
por cumplir sus obligaciones, respondiendo 
á la confianza que en él se tiene y á los de-
seos del públ ico do que so mantenga estre-
cha vigi lancia sanitaria on el puerto. 
prarles en las droprnería. L a Sociedad de 
Higiene tiene ya distribuidos dos quintales 
de desinfectantes á personas pobres. 
L a sesión t e r m i n ó á las diez. 
Las casas de socorros. 
En la vis i ta girada por la comisión de l a 
Junta Provincial de Sanidad á las casas do 
socorros, se ha observado que dichos esta-
blecimientos so bullan en pés imas condicio-
nes h ig iénicas , faltando en ellas medicinas 
ó instrumentos do cirujia. 
Sociedad de Higiene. 
Anteanoche ce lebró ses ión ordinaria la 
Direct iva de esta Asociación, bajo la presi-
dencia del Sr. 1). R. Seco. Concurrieron 
los Sres. Santos F e r n á n d e z , Ga rc í a Montos, 
González y G u t i é r r e z , V . Ur ra , R e n t ó de 
Vales, Cowley, Grande, Cuadrado, Acosta, 
Reiling, Tamayo y Nieto, que hizo de Se-
cretario por ausencia del Dr . Delfín. 
E l Sr. Gonzá lez G u t i é r r e z informó ver-
balmente sobre las casas del Cerro cuyos 
moradores se quejan de numerosas infrac-
ciones de las Ordenanzas Municipales. So 
indicó la conveniencia de que por quien co-
rresponda se haga que los Establos del Sr. 
Estanillo se ajusten á lo dispuesto por ol 
Reglamento do Servicios Sanitarios vigente 
y que los vecinos del Cerro cubran con lo-
sas las cunetas y el Ayuntamiento haga 
cumpli r la tajea. 
E l Sr. Seco da cuenta del Comi t é do-
legado constituido en el Vedado por los 
señores don Prudencio Bueno, don Jo-
sé L . Ya r in i , D . J o s é Carbonell, D . L u i s 
Miguel , D . Francisco P l á , D . Francisco Va-
rona y G. Valle, D . Gabriel Ramentol, D . 
J o s é Romeu, Conde de Sagunto, D . Juan 
Benítcz L á m a r , D . J e s ú s B . Gálvez , D . Ne-
mesio Guil lot , D . J o s é Marino, D . Juan A . 
Bueno, D . Manuel N ú ñ e z , D . A r t u r o de 
Beón, D . Ricardo Seco y D . An ton io Gon-
zález Curquejo. Este Comi té ha comenza-
do sus tareas d i r ig iéndose , con el auxi l io 
del Alcalde de barrio, á los vecinos de a-
quel lugar para que observen las leyes y 
Reglamentos de higiene. 
Se acordó que cada miembro d é l a Direc-
t iva r e ú n a á sus convecinos del barr io y 
proceda á la denuncia de las infracciones de 
higiene. 
Se n o m b r ó una comisión compuesta de 
los Sres. Tamayo, Gonzá lez y Cuadrado 
para girar visi ta a l Mercado de T a c ó n . 
E l Dr . Otero informó verbalmente sobre 
su visita á las t r a p e r í a s y dijo que los fa-
bricantes de Puentes Grandes e s t á en bue-
nas condiciones h ig i én icas . 
E l Dr . Santos F e r n á n d e z d e n u n c i ó el mal 
estado de las letrinas del Cuartel de Made-
ra, y propuso que se comunicase as í al Go-
bernador M i l i t a r á fin de que é s t e resuelva 
lo conveniente en el m á s breve tiempo po-
sible. E l Sr. Gonzá lez apoyó la proposi -
ción del Dr . Santos F e r n á n d e z , y dió deta-
lles del asunto. 
So acordó activar la publ icac ión do l a 
oa t t i l l aprof i l ác t i ca del cólera . 
El Dr . Tamayo man i fostó que los s e ñ o r e s 
Pérez y Ortiz (comerciantes) han donado á 
la Sociedad 100 posos oro, y la Di rec t iva 
contribuye con $132.50 para gastos de de-
sinfección; distr ibuyendo dichas sustancias á 
los delegados y vocales para que las hagan 
llegar á manos do los que no pueden com-
traza á sus ministros. E m p e z ó su carrera 
en la misma ciudad en que el dia 14 de este 
mes e n t r ó aclamado por la m u l t i t u d : des-
pués , en cuantos cargos ha ocupado, en 
cuantas diócesis han estado bajo su gobier-
no, ha sido la providencia de los desgracia-
dos, el consuelo de los tristes, el amparo 
do los pobres y de los desheredados. No 
pueden contarse el n ú m e r o de condenados 
á muerte que han debido el indul to al car-
denal Monescillo. Cuando ve ía que sus 
gestiones desde el sitio donde se hallaba no 
ser ían bastante eficaces por la distancia, 
tomaba el t ren, y se arrodillaba á los pies 
del soberano, p id iéndole con l á g r i m a s y con 
las manos juntas la vida del infeliz, que ya 
estaba bajo la cuchilla de la ley. 
¡Cuantos hijos le deben su padre, cuantas 
esposas t u maridos, cuantas familias su hon-
ra! Solo podremos saberlo aquel dia gran-
dioso y terrible, en que se abra el gran l i -
bro de nuestros destinos, ante la presencia 
de Dios! ^ 
E l ilustro Cardenal e s t á d o t í . ^ m d e una 
inteligencia t an elevada y ]umi:osat que es 
umversalmente reconocida: coj g r » n ener-
gía se ha ocupado siempre e n ¿ m b a é C á m a -
ras de las cuestiones r e l i g i o s ^ y á ipesar de 
su avanzada edad, ha venido (, ocupar su 
asiento en el Senado durante las ú l t i m a s 
legislaturas para defender el descanso do-
minical , siendo sus discursos modelos de 
elocuencia, y dejando una profunda impre-
sión en la inmensa concurrencia que a c u d í a 
á escuchar su inspirada palabra. 
Se s ab í a que hablaba el Q^rdenal Mones-
cillo, la concurrencia á la C á m a r a era m u -
cho mayor que la que el' grandioso local 
permite, y de ella f o r m a r á n . krari parte las 
señoras , entusiastas d(í- la e;locuencia dulce 
y grave del Cardenal. 
La fama de sus virtuciw, do su sabidurtei 
E l impuesto sobre los fósforos. 
E l Sr. D . Diego P é r e z B a r a ñ a n o , Síndico 
del gremio de fosforeros de la Habana, nos 
remite la siguiente comunicac ión relat iva al 
a r t í cu lo iuserto en el n ú m e r o anterior del 
DIARIO sobre el arrendamiento del impues-
to á las cajetillas do fósforos. L a inserta-
mos hoy sin comentarios, no renunciando á 
hacerlo si las circunstancias nos impulsan á 
entrar en una po lémica sobre el part icular: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
M u y Sr. mío y de m i mayor considera-
ción: Con mucho gusto he leído hoy el 
a r t í cu lo de su bien redactado per iódico, 
dedicado á " E l arrendamiento del t imbre 
sobre los fósforos", e x t r a ñ a n d o que tanto 
és te , como otros per iód icos no se hubiesen 
ocupado án t ea de este asunto, cuyos pr ime-
roa pá r ra fos sobre las atribuciones que le 
concedo la Ley de Presupuestos al Minis t ro , 
el que suscribo como Síndico y el gremio 
que represento, estamos completamcDte 
dn acuerdo, y si ya no hemos tomado una 
medida ené rg ica contra el citado arriendo é 
impuesto, es por que estamos seguros que 
no puede progresar esa disposic ión por que 
el Minis t ro no tiene facultades para estable 
cerla, y esto e s t á al alcance do todos los 
contribuyentes, estimando que q u e d a r á de-
sierta esta subasta. 
E n cuanto á los cálculos , seguramente 
h a b r á V d . sufrido a l g ú n error involuntario, 
por que hoy que no se paga esa exhorbitan-
cia que pide el Minis t ro , no se consume la 
mi t ad de lo que V d . cree, y si por desgra-
cia llegase á imponerse el impuesto, seguro 
estoy que no se consumi r í a l a cuarta parto, 
porque sabido es que l a ca r e s t í a l i m i t a el 
consumo. 
T a m b i é n debo aclarar, que n i todos los 
fabricantes de fósforos estamos unidos, n i 
tenemos la industr ia monopolizada como 
V d . cree; pues ya hay tiempo que el consu-
mo es surtido por distintas individual ida-
des. 
Debido á este ú l t imo pá r ra fo me tomo la 
l iber tad de suplicarlo se sirva publ icar las 
anteriores l íneas , por lo que-le q u e d a r á su-
mamente agradecido su affmo. S. S. Q. S. 
M . B . — E l Síndico, Diego Pérez Barañano. 
Habana, septiembre 10 de 1892. 
Sic. Infanta 35. 
En el Mariel. 
Por el Gobierno General se ha dispuesto 
se instale en el Lazareto del Mar ie l , y con 
el c a r ác t e r do provisional, un destacamento 
de Aduanas, para que ejerza la debida v i -
gilancia on los buques que sufren cuarente-
na en dicho puerto. 
E l Tiempo. 
Nuestro respetable y sabio amigo el R. P. 
Viñes, director del Observatorio del Real 
Colegio de Belón, nos remite para su pub l i -
cación el siguiente telegrama: 
Habana, 10 de septiembre de 1892. 
Recibidos de la A d m i n i s t r a c i ó n General 
do Comunicacioues. 
Cienfuegos, 9 de septiembre. 
P. V i ñ e a . — H a b a n a . 
10 ra. B . 30,01, las nubes bajas corren del 
E N E . los c. del SSE., halos débi les , arco 
cirroso tónuo SSE. 
2 t . B . 29,94, viento SO. cubierto. 
P . Gangoiti. 
Puerto Principe, 9 de septiembre. 
P. V i ñ e s — H a b a n a . 
2 t . B . reducido 761,7, viento ENE. , muy 
flojo s. en las capas altas al 2? cuadrante y 
velo nuboso a i 3° , uk . bajos al N . y N E . , d i -
recc ión nubes inferiores N E . 
Betancourt, 
Director del Ins t i tu to Provincial . 
Santiago etc Cuba, 9 de septiembre. 
P. V i ñ e s . — H a b a n a . 
D i a 8. 
3 t . B . 29,95, viento ESE. brisa, en parte 
cubierto. 
D i a 9. 
7 m . B . 29,99, viento N . flojo, despejado. 
St. Thomas, 9 de septiembre. 
7 m. B . 30,05, viento E., flojo en parto 
cubierto. 
Barbada, 9 de septiembre. 
7 m . B . 30,05, calma, claro. 
Bamsdcn. 
Cienfuegos, 10 de septiembre. 
Padre V i ñ e s . — H a b a n a . 
10 m . B . 29,94, viento N E . , cubierto, los 
c. corren del SSE., si:. 
P . Gangoiti. 
Cámara Polar. 
Leemos en nuestro cologa el Diario del 
Ejercito: 
Los dos enfermos que e s t á n en t ratamien-
to van en camino do la convalescencia. E l 
n ú m e r o 3 e s t á ya fuera de la c á m a r a , pre-
sentando los s í n t o m a s del sép t imo dia. E l 
n ú m e r o 4 ha salido antes de ayer de ella. 
Convendr í a que los médicos así civiles 
como militares concurriesen al hospital de S-
Ambrosio, para formar juic io respecto al 
tratamiento del Dr . Garc ía , pues asunto es 
interesante para la ciencia y la humanidad, 
y la cl ínica no se aprende, á nuestro modo 
de ver, desde el gabinete, sino en los hospi-
tales. 
E l Padre Aldecoa. 
Con el epígrafe que antecede ha publica-
do lo siguiente nuestro colega el Diario de 
Cienfuegos: 
Aquel modelo de caridad cristiana que 
durante la epidemia de viruela que azo tó á 
Cienfuegos, p e n e t r ó en toda i partes donde 
habla desgraciados enfermos l levándoles 
palabras de consuelo y hasta auxilios ma-
teriales; aquel hermoso corazón que daba 
ejemplo de valor y nobleza, e n s e ñ a n d o á 
los débi les á cuidar á los enfermos, sin mie-
do n i repugnancia; el Padre Aldecoa ya no 
existe, e n t r e g ó su alma á Dios en Bogotá , 
Columbia, el 11 de ju l io ú l t imo. He aquí 
en que t é rminos da cuenta de esa sensible 
p é r d i d a " E l Orden" de Bogotá : 
" E l 11 de los corrientes, á las nueve de 
la m a ñ a n a , espiró el Reverendo Padre A l -
decoa (S. J.) Su muerto ha causado en 
esta capital dolorosís ima impres ión y gran 
sorpresa, pues so suponía que la salud do 
benemér i to religioso h a b í a entrado ya en 
reposición. Las exequias se celebraron el 
15 en la Iglesia de Sun Ignacio, y á ellas, 
como á la exposición do sus mortales res-
tos, asist ió inmensa concurrencia, no obs-
tante la cruda inclemencia del tiempo. E l 
templo estuvo plenamente colmado de gen-
te. E n los actos fdnebros las manifesta-
ciones de car iño y de dolor por el notable 
difunto, fueron do lo m á s sincero y conmo-
vedor; y la parto culta de la sociedad, es-
pecialmente las señoras y señor i tas de aso-
ciaciones piadosas, rindieron honroso t r i -
buto de la m á s acentuada condolencia. 
Terminada la vigi l ia , el c a d á v e r fué con-
ducido al Campo Santo, a c o m p a ñ a d o por 
los Reverendos Padres de la Compañ ía , 
gran n ú m e r o de señoras , las congrogacio-
ues de las Madres ca tó l icas y do Hijas de 
María , y de muchos caballeros que se dis-
de su bondad cari tat iva, era conocida en 
Toledo como en todo el mundo, y el recibi-
miento ha sido tan om usiasta como no se 
recuerda otro igual: salió el venerable pre-
lado de M a d r i d eu tren especial, y acompa-
ñ a d o de las comisiones de Toledo que ha-
bían venido á buscarle, y de muchas que le 
a c o m p a ñ a b a n do Madr id : la es tac ión se 
hallaba l lenís ima de gente, y en la de Tole-
do ora muy difícil moverse: apenas se detu-
vo el tren se ab r ió la portezuela del coche 
salón del Prelado, y a p a r e c i ó é s t e en pie, 
dando la bend ic ión a l numeros í s imo con-
curso que p r o r r u m p i ó en vivas y aclama-
ciones entusiastas: el ilustre anciano estaba 
tan conmovido, que so le v ió l levar dos ó 
tres veces el p a ñ u e l o á los ojos. 
L a entrada procesionalmente en la Cate-
dra l , fué do lo m á s hermoso: s e g ú n el cere-
monial establecido, el Prelado se ar rodi l ló 
en la puerta del p e r d ó n , y j u r ó de rodillas 
ante el D é a n gobernador de la mi t ra : des-
p u é s a c o m p a ñ a d o del clero, fué lenta y ma-
jestuosamente hasta ol a l tar mayor ante el 
cual se a r r e d i l ó y oró fervorosamente du-
rante largo rato: ocupando enseguida el 
si lón episcopal, se e n t o n ó el solemne Te-
Deum. 
A l entrar en Palacio, un anciano muy 
pobremente vestido, se a r rod i l ló á los pies 
del Cardenal; é s t e se detuvo, le miró , y alar-
g á n d o l e la mano lo dijo con voz conmovida: 
—Te reconozco, l e v á n t a t e y no llores m á s : 
t u eres Mariano Briones, m i c o m p a ñ e r o do 
infancia, y t u suerte corre desde hoy á m i 
cargo: el que fué t u c o m p a ñ e r o ' y amigo en 
la n iñez , lo s e r á t a m b i é n ahora que ya so-
mos viejos. 
Dichas estas palabras le a b r a z ó cordial-
mente. 
El Sr. Briones, que vive de una co r t í s ima 
pensión de retiro y efectivamente M muy i 
putaban el honor de llevar en hombros el 
cadáver , como así se efectuó. Y ya en la 
ú l t ima morada, sobrecogida la concurren-
cia de profundo sentimiento, venerac ión y 
respeto, a b u n d ó en manifestaciones de do-
lor. Antes de ser encalado el c a d á v e r , ca-
da uno de los reverendos Padres de la Com-
pañ ía se despid ió solemnemente, y por vez 
postrera, de su digno c o m p a ñ e r o , t an que-
rido y amado da ellos, t o m á n d o l e una de 
sus puras manos y d á n d o l e el ósculo ú l t i -
mo. Todo en aquellos momentos, y en 
tan sagrada mans ión , era silencio y majes-
tad. 
Cerrado el fére t ro bendijo el Reverendo 
Padre Muñoz , con marcada unc ión , el se-
pulcro que hoy guarda despojos t an precio-
sos, y los contenares de concurrentes de 
uno y otro sexo, con l lanto y prolongados 
sollozos, dieron t é r m i n o al homenaje que 
rend ían a l noble, virtuoso é interesante sa-
ceidote del Señor , cuya memoria so guarda 
con recogimiento y amor. 
Presentamos á la C o m p a ñ í a de J e s ú s 
nuestro sincero p é s a m e por la p é r d i d a de 
uno de sus preclaros miembros, á quien ya 
la Providencia D i v i n a h a b r á premiado con 
el g a l a r d ó n do los justos y buenos servido-
res de su causa." 
Asilo "La Misericordia." 
E l Sr. D . Antonio Rozas, que hace unos 
dias vis i tó dicho Asi lo y le donó un cen tén , 
según oportunamente publicamos, le ha 
vuelto á v is i tar en un ión de su respetable 
seño ra madre, la cual reconociendo los be-
neficios que la ins t i tuc ión presta al desvali-
do, d o n ó otro cen tón . L o mismo ha juzgado 
el Sr. D . Manuel Valle , d u e ñ o do la fábr ica 
de tabacos " F l o r de Cuba," Galiano 102, 
quien le donó doce pesos en metá l i co . E l 
Sr. D . Francisco Carreras, d u e ñ o del alma-
cén de v íveres Riela 105, envió como dona-
tivo á dicho Asi lo 100 libras do tasajo. Los 
Sres. Blanco Alonso y Cu, dueños del alma-
cén do v íveres Lampar i l l a y Bernaza, do-
naron cuatro quesos is leños con 27 libras; y 
los Sres. Lobó y Torralbas, dueños de l a 
d rogue r í a " L a Central ," enviaron un valio-
so surtido de medicinas, en regulares canti-
dades y muy superiores. 
A t an caritativos señores enviamos las 
m á s expresivas gracias por el bien que pro-
porcionan á " L a Misericordia," que no des-
maya en ejercer las obras de su titxtlo, pues 
con bastante frecuencia comisiones do su 
Consejo desatienden sus ocupaciones para 
recoger mendigos de la v ía púb l i ca ; y una 
prueba de ello nos la dió el ú l t imo miérco-
les en la calle de la Zanja. Allí estaba su 
ambulancia y a c o m p a ñ a d o s del Sr. Alcalde 
del barrio de Guadalupe, se ocupaban en 
recoger as iá t icos pordioseros que estaban 
echados en los portales, siendo trasladados 
al Asilo. Ese inst i tuto, que cuenta con en-
tusiastas socios sostenedores, presididos dig-
namente p'or los conocidos Sres. Noguera y 
Rabell, merece p l ácemes que no le escati-
maremos. 
CIIOX1CA CIENTIFICA 
ESCRITA EXPRESAMENTE PARA E E "1>IA. 
RIO DE EA MARINA." 
Marín , 14 de agosto de 1892. 
Toño está en todo y todo forma parte de 
un organismo. 
En el ú l t imo á t o m o se refleja el universo 
entero: lo manda sus influencias y recibe las 
del ser mín imo. Esto ya lo dijo Leibni tz 
que era hombre perito en estas materias. 
Hoy estas ideas son casi vulgares. 
Si la últ ima partccilla, la m á s insignifi-
cante, l a m á s p e q u e ñ a , la que escapa á los 
mas poderosos microscopios, tuviera sensi-
bilidad infinita, algo así como un sistema 
nervioso archi- infmitcsimal , y por lo tanto 
una conciencia que á su es t ímulo desperta-
se, ese á t o m o ser ía espejo de todo el cos-
mos como lo es la inteligencia humana. 
Digo esto porque nunca debe despreciarse 
lo pequeño n i lo humilde, por humilde y pe-
queño que sea. Si tuv iésemos una iptel igen-
cia inf ini ta y medios infinitos de pe rcepc ión , 
en el punto m á s insignificante del ser m á s 
micromét r ico , y valga la palabra, percibi -
r í amos las palpitaciones en él producidas 
por la creac ión entera y sus reacciones res-
pectivas sobre el gran todo. 
Somos limitados y vemos todo esto de una 
manera l imitada é imperfecta. Y si a ú n es-
tos pedazos y trozos de la gran ag i t ac ión de 
los mundos, nos asombran y abruman ¿qué 
-sería si a b a r c á s e m o s la to ta l idad sublime? 
No despreciemos puos lo p e q u e ñ o : n i los 
seres mín imos , n i los hechos fugaces, n i na-
da que sea: con ser, solo con ser es un asom-
bro: un asombro haber escapado de la 
nada. 
Sirva esto do escusa á nuestros a r t í cu los 
anteriores en que con tanta ex tens ión nos 
hemos ocupado del juego del trompo, como 
31 so tratase de la cosa m á s seria y trascen-
dental. 
¡ T r a s c e n d e n t a l ! Nada puede serlo m á s : la 
vida nos va en ello. 
Porque ol trompo gira alrededor de su eje 
y hace girar á este la gravedad con movi-
miento de preces ión: por esto precisamente, 
pueden variar fundamentalmente en nues-
t ro globo las condiciones de calor y frió y 
por lo tanto las condiciones para la v ida , -
No es que pueden variar , es que v a r i a r á n 
en unos cuantos siglos; porque variando, 
como allí dec íamos , la o r ien tac ión del eje 
terrestre, v a r i a r á la cantidad de calor reci 
bida por determinada reg ión del esferoide. 
¿Quién h a b í a de pensar al ver como da 
vueltas una peonza, como corre por el suelo, 
como su eje se balancea, que on aquel pe-
dacillo de madera estaba escrito el porvenir 
do toda la raza humana en los tiempos fu-
turos? 
¡La humanidad buscando profecías de sus 
remotos destinos en el juego de un chiquillo! 
Pues así es: n i m á s n i menos. E n el ú l t imo 
granillo de polvo e s t á escrita la historia del 
universo entero, los anales infinitos del cos-
mos y á la vez ese grani l lo insignificante, 
que el menor viento se lleva, es el libro sibi-
lino del porvenir. 
Creo que el lector q u e d a r á convencido 
con esto de que el trompo es un personaje 
importante: tan importante por lo menos 
como ol oráculo do Delfos. 
Pues si he tenido que escribir todo esto 
para escusarme de haber escrito cuatro ó 
cinco, ó no sé cuantos ar t ícu los , ap ropós i to 
de hi peonza ó Bea del peón ó trompo, ¿qué 
no debe ré escribir, á modo de disculpa, pa-
ra el presento a r t ícu lo y alguno m á s que so-
bre el nuevo asunto á que me refiero, he de 
ofrecer á mis bondadosos y pac ien t í s imos 
lectores? 
¿De que nuevo asunto voy á ocuparme? 
Casi no me atrevo á decirlo: de algo que 
es menos a ú n que el trompo: m á s ru in , m á s 
insustancial. De un asunto que casi no es 
asunto; que se desvanece, quo se evapora, 
que se va de cutre las manos, quo con to-
carlo se deshace, que basta un soplo para 
que se hunda en la nada; ¿Qué digo un so-
plo? El aliento no m á s . 
Voy á ocuparme en esta crónica científica 
y en alguna más , do materia ta l , quo solo 
con quo el lector, respire fuerte ó aliento 
pon poca precauc ión ¡adiós a r t ícu lo! 
Se fué: ya no hay c rón ica científica. 
¡Si es quo temo que no llegue á su desti-
no! si es imposible que sufra las sacudidas 
del t ren, los balances del buque do vapor, 
el roce de las d e m á s cartas y paquetes, el 
trasbordo, el contacto del saco, el manejo 
de los empleados do correo, sin que el a r -
t ículo en tero se desvanezca. 
Y el lector c o m p r e n d e r á mis aprensiones 
y temores cuando le diga, que en esto ar-
t ículo voy á ocuparme de las gotas de agua 
y de las burbujas de jabón, 
¡Mandar una burbuja de j a b ó n de a q u í á 
Cuba! Bonita empresa. 
amigo del Cardenal, y su compañe ro de es-
tudios, tiene ya s e ñ a l a d a s habitaciones en 
el palacio arzobispal, que o c u p a r á así que 
es tén arregladas. 
Toledo e s t á de fiesta, con su Arzobispo 
que hizo en esta ciudad todos sus estudios, 
que fué en ella acól i to de la Catedral y be-
neficiado, y que eshijode su provincia, pues 
nac ió en el pueblo do Corral de Calatrava: 
el principe do la Iglesia dice que desde que 
salió dó Toledo, siempre ha pedido á Dios 
quo le dejase volver un día. 
No se pueden enumerar las piececillas 
que estrenan los teatros de verano n i se 
puedo explicar lo malas que son: algunas 
fracasan en el estreno, otras arrastran una 
existencia l á n g u i d a durante algunos d ías y 
luego caen en la sima del olvido; y muy po-
cas duran en los carteles m á s de una sema-
na: á este género pertenece l a t i tu lada L a 
espada de honor: la m ú s i c a que no vale na-
da, es mucho mejor que el l ib ro , y és te sir-
ve do protesto para que el maestro Valver-
de (hijo), haya escrito unos cuantos pasos 
dobles, al c o m p á s de los que hacen evolu-
ciones mil i tares las coristas, tocando l a 
trompeta. 
Este géne ro se emp leó por pr imera vez 
en la zarzuela t i tu lada E l chaleco blanco, y 
entonces hizo re í r por la novedad: pero des-
pués se ha repetido tanto que ya el púb l i co 
no le encuentra gracia, y es posible que ter-
mine en L a espada de honor: sin embargo, 
todo M a d r i d ha ido á ver esta pieza, y en la 
c o n t a d u r í a del teatro del P r í n c i p e Alfonso 
han hecho un buen negocio con sus repre-
sentaciones: es como si d i j é ramos el final 
del género de las cornetas y tambores y de 
las contorsiones grotescas de las coristas: 
el género semi-bufo, qtw yeemplazó al 
Cuando digo gotas de agua y burbujas de 
jabón claro es que tomo un ejemplo. 
En rigor voy á ocuparme do las gotas l i-
quidas y de las burbujas en general. 
Razón tenia para decir quo este asunto 
os mas inconsistente y m á s insignificante 
que el del trompo. A l menos aquel era ma-
cizo; pero este luna burbuja! ¿qué es? 
nada. 
Y sin embargo, cuantas maravillas en u -
na gota! 
Cuantas maravillas en una burbuja! 
¡Quó mundos en ese nada! 
Los l íquidos en general parece como si 
estuviesen formados de pequeñ í s imas esfe-
ras apoyadas unas contra otras: n i mas n i 
menos que si en una caja so arrojasen mu-
chas bolas de b i l la r muy pequeñas y admi-
rablemente pulimentadas, sin rozamiento 
de ninguna clase. 
Claro es, que al menor movimiento, roda-
r í an unas sobre otras, sin ejercer mas que 
presiones normales cu los puntos de con-
tacto. 
Pues esto ser ía en forma simbólica un l í-
quido perfecto. 
Pero en muchos líquidos, en todos pudie-
ra decirse, esto no se verifica en l a forma i -
deál que hemos supuesto: hay atracciones 
y algo así como rozamientos de unas bo l i -
llas con otras do 'loade resultan esfuerzos 
oblicuos que constituyen la viscosidad. 
E n los presentes ar t ícu los supondremos 
que no existe la viscosidad, ó en todo caso 
que ayuda á los efectos de las atracciones 
normales. 
Pero puede no existir la viscosidad y e 
xis t i r atracciones entre és t a s bolitas dos á 
dos, s e g ú n las lineas de los centros, de rao-
do que tengan tendencia á unirse y apre-
tarse unas contra otras y con esto nos 
basta. 
Aunque las bolillas do iiuestro ejemplo se 
atrajesen esto no i m p e d i r í a que con gran 
l iber tad rodasen unas sobre otras, n i p r i -
var ía a l l íqu ido de su movil idad. 
A d m i t i d a esta h ipó tes i s todos los admi-
rables fenómenos de las gotas de agua y de 
las burbujas de jabón se esplican sin dif i -
cultad. Decimos burbujas de j a b ó n , por 
que el j a b ó n aguda á los efectos; pero en r i -
gor pod íamos hablar de las burbujas solas, 
porque los efectos son de la misma clase en 
aquellas que en és tas . 
¡Ocuparse hombres serios de burbujas de 
j abón! entretenerse en soplarlas! jugar con 
ellas hac i éndo la s pasar de unos arifos de 
alambre á otros! dilatarlas, encogerlas, e-
char unas dentro de otras! No es esto para 
que otras personas aun mas serias se bur-
len grandemente de la seriedad de los p r i -
meros? Quiza; pero los sabios son los quo 
a c o m p a ñ a n á los n iños en estos juegos de 
las burbujas, y los tontos son los de serie-
dad imperturbable. 
Yo no niego, que si un habitante de otro 
planeta dotado de vista penetrante y pro-
digiosa, la fijase en el nuestro y viera á va-
rios señores de sesenta años , de ancha fron-
te, gran calva y cabellos blancos, jugando 
á la or i l la del mar con unas cuantas piedras 
y hac i éndo la s dar vueltas como peonzas; si 
viese mas a l l á á otro no menos respetable 
señor haciendo bolitas de agua y burbujas 
de j a b ó n ; si contemplase en una gran capi-
ta l salones lujosos llenos de caballeros y 
señoras y en un estrado á los señores de la 
playa haciendo rodar trompos y á los seño-
res de las burbujas s o p l á n d o l a s á mas y 
mejor con a d m i r a c i ó n y aplauso y regocijo 
del concurso; yo no niego, repito, que el ser 
lejano que tales cosas contemplase no ex-
perimentara cierto asombro mezclado de 
curiosidad. 
" ¿ P e r o en la t ierra , p e n s a r í a , todos son 
niños? n iños los pequeñue los , y n iños los 
hombres serios, y n iños los que frotan cal-
vas y peinan canas, dado que las froten y 
las peinen?" 
¡Aquel pobre viejo jugando á l a peonza! 
¡Aquel otro hombron de cincuenta a ñ o s , a l -
to y fornido, de cara roja, pat i l las rubias y 
cogote apoplé t i co , haciendo burbujitas! 
¡Aquellos centonares de gentleman de 
frac y corbata blanca, y aquellas elegantes 
señoras de corte a r i s t oc rá t i co siguiendo con 
reconcentrado i n t e r é s los giros de la peon-
za y las peripecias de las burbujas! 
¡Y para colmo de extravagancia, á veces, 
hasta un señor en l a puerta cobrando por-
entrarl 
¿Señor, p e n s a r í a el de las altas regiones, 
q u é pa í s es este? 
Nadie se alarmo, y para t r anqu i l idad de 
todo el mundo, y para que cada cual cargue 
con las responsabilidades y con las conse-
cuencias oe sus locuras, hagamos constar 
que eso pa í s no es E s p a ñ a . 
S e r á Inglaterra , p o d r á ser Francia, qu i zá 
Alemania, ó I t a l i a ; pero no es E s p a ñ a to 
davía. 
No es imposible que nos alcance el con-
tagio: t a l vez con el tiempo veremos cosas 
tan risibles, como s e r á ver á ilustres a c a d ó 
micos, sabios ó profesores jugando al t rom 
po ó inflando burbujas; pero hasta ahora, á 
Dios gracias, no hemos caído en la tenta-
ción. 
Y sobre todo, de la que estamos libres 
(¡de esta sí quo estamos libres!) es dQpagar 
por tales espec tácu los . 
Aquí conservamos nuestra hidalga y t ra 
dicional seriedad: se ve jugar , eso sí; pero 
no al tr(Jhipo n i á las burbujitas de j a b ó n : 
se ve jugar á la pelota: esto ya es otra cosa. 
Una cosa mucho m á s seria, como quo 
cuesta 30 m i l duros en puestas, cada tarde 
y la vida de cuando en cuando á a lgún po-
bre hombre. 
Y a quo se juegue, quo se juegue de este 
modo, conservando la dignidad humana. 
Pero en fin, cada pa í s es como es y hay 
que respetarlo. 
A los ingleses muy en part icular lo da 
por estas cosas: y estas cosas se l laman con-
ferencias públicas y estas conferencias tie-
nen por objeto popularizar la ciencia, sus 
admirables leyes, sus in te resan t í s imos fenó-
menos. 
Ya en otros a r t ícu los hablamos de unas 
conferencias del profesor Perry sobre Spin-
ning Tops. 
Hoy vamos á ocuparnos de cuatro confe-
rencias dadas por C. V. Boys, miembro'do 
la Sociedad Real de Londres, sobro burbu-
j a s de jabón y sobre la capilaridad. Estas 
conferencias han sida traducidas al f rancés 
por Cb. Ed. Guillaume, doctor en ciencias, 
y forman un elegante folleto con numerosos 
y preciosos grabados. 
No son m á s que 142 pág inas , pero lectura 
entretenida y amena a d e m á s de instructiva. 
L a obra lleva por lema esta frase del i n -
signe Sir W . Thomeon en su trabajo sobre 
la magnitud de los á tomos : "Soplad una 
burbuja de j a b ó n y miradla. Podré i s estarla 
estudiando vuestra vida entera, y siempre 
encon t r a ré i s iepolODOa nuevas y nueva cien-
cia que aprender." 
Como si d i jé ramos "acudid á un f rontón, 
mirad á un pelotari, estudiadlo una tardo 
entera y siempre t endré i s dinero que per-
der." O que ganar d i r án algunos. 
De las conferencias de Boys vamos, pues, 
á ocuparnos. 
E l programa no puede ser m á s curioso. 
L a primera conferencia se t i tu la : la ten-
sión superficial. 
L a segunda: membranas sin peso. 
L a tercera: l a vena l íquida . 
L a cuarta: Permeabilidad y contacto de 
las burbujas do j a b ó n . 
Sigue, en el folleto de que damos cuenta, 
un cap í tu lo con advertencias y consejos pa-
ra que pueda repet i r las experiencias des-
critas cualquier alicionado. 
Y termina con varias notas sobro los tor-
bellinos del alcanfor, la p res ión capilar, los 
hilos de cuarzo, la acción del aceite sobre 
las olas y el esperar do las burbujas do j a -
bón. 
Yo me figuro el efecto que p roduc i r í a en 
Madr id un cartel, entre el do un baile y un 
frontón, con el programa precedente. 
Me figuro la m u l t i t u d que acudir ía . 
Aíe figuro las ganancias del empresario, 
empresario de burbujas de j a b ó n : bien quo 
de estos hay muchos. 
Me figuro, en suma, el éx i to y el es t rép i -
to do aplausos que a c o m p a ñ a r í a n á cada 
experiencia. 
Me figuro por ú l t i m o a l empresario y al 
profesor llevados á la cá rce l por estafado-
res de la buena fe del p ú b ü c o . 
Pero empecemos con las experiencias. 
JOSÉ ECHEGARAT. 
- o ^ > - « » & 
NOTICIAS JUDICIALES. 
SUSPENSIONES. 
Ayer se suspendieron, por enfermedad 
de los letrados D . J o s é F e r n á n d e z Po l lón y 
D. Ricardo Dolz y Arango los juicios orales 
señalados para ese d ía hasta nuevo s e ñ a l a -
miento. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Señalamientos para el lunes. 
En la Secoi&n 1" se ve rá la causa proce-
dente del Juzgado del Este seguida contra 
D . Pedro Menéndez y Morales, por atenta-
do. Defensor, Ldo. L a n c í s . Procurador, V a l -
dés Losada. 
T a m b i é n se v e r á la seguida contra don 
Juan Cabezas y D . Genaro R o d r í g u e z , por 
juego prohibido. Defensor, Ldo . L a n c í s . 
Procurador, Va ldés Losada. Juzgado de 
Guanes. 
E n ambos juicios es Secretario el L d o . L a 
Torre . 
En la Sección 2" se v e r á l a causa proce-
dente del Juzgado del Oeste, seguida con-
tra D . J . L . R., por disparo do arma de fue-
go. Defensor Ldo . Carreras. Procurador, 
Mayorga. Secretario Ldo . Navarro . 
Aduana do la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
de Arderius, es tá , felizmente para el buen 
gusto, en gran decadencia, y no contribuye 
poco á ello el haberse casado en muy poco 
tiempo las cuatro ó cinco artistas de pr ime-
ra fila que lo cultivaban; L u c í a Pastor, Ju-
l ia Segovia, Luisa Campos, Carmen Pastor 
(no tiene parentesco alguno con la ante-
r io r ) , han hallado maridos que les han a-
bierto un hogar t ranquil ; ' , donde no sabe-
mos si les i r á t a m b i é n como en los camari-
nes de sus teatros, rodeadas de amigas. 
Y a en M a d r i d para sostenimiento del ar-
te queda sólo Lucrecia Arana, que a l em-
pezar su carrera nos p a r e c í a bastante mal, 
y ahora es aplaudida como notable, y aún 
como excelente. 
E l géne ro muere no sólo por has t ío del 
públ ico , sino t a m b i é n por falta de actores 
de ambos sexos! E n cambio el género se-
rio, el de Ar r ie ta , el de Barbier i , el de Gaz-
tambide ha resucitado por los esfuerzos del 
excelente tenor a r a g o n é s Sr. Berges, que lo 
ha colocado muy alto en el teatro de Jove-
llanos, donde se cantan alternando con el 
repertorio antiguo, todo admirable, lo m á s 
selecto del repertorio moderno. 
L a prensa inglesa se ocupa de la vida ín-
t ima del anciano L o r d Gladstone, jefe del 
par t ido l iberal de aquel p a í s : es muy ancia-
no pero conserva una salud á toda prueba, 
gracias á su v ida m e t ó d i c a , y t ranqui la en 
lo posible, dadas sus grandes atenciones. 
L o r d Gladstone, el hombre galante entre 
todos, el adorador p e r p é t u o do la belleza fe-
menina, ol que ha tenido en su p a í s l a m á s a l -
ta fama de elegancia, se casó hace ya algunos 
años en segundas nupcias con una mujer de 
insignificante belleza, y t an dada á l a co-
modidad mater ia l , que hasta descuida por 
(jotopleto el otti&iíto de su Íer89aí« ta sele-
D í a 10 de septiembre de 1892.$ 29.843 83 
C H C C N T C A . GS-EÜSTBEAI.. 
De 50 n i ñ a s revacunadas en el colegio de 
San Vicente de Paul , en el Cerro, se ha ob-
tenido un resultado de m á s de 50 por cien-
to, advir t iendo que se t r a t a de n i ñ a s de o-
cho á quince años y vacunadas en sus p r i -
mera edad; siendo de ocho á diez ol tiempo 
que dura l a inmunidad de la vacuna en la 
generalidad de las personas. Esto hace 
creer que deben vacunarse cada diez años 
todas las personas, y de esta manera esta-
remos resguardados de no poder contraer 
tan terr ible mal , como es la viruela. 
Todas estas n i ñ a s fueron inoculadas con 
glicerolado de vacuna, preparado por el 
Director de el Ins t i tu to de V a c u n a c i ó n ani-
mal de Cuba y Puerto Rico, fundado por el 
Excmo. é l i m o . Sr. D r . D . Vicente Lu i s Fe-
rrer, situado en Obrapia n ú m e r o 51 , á cuyo 
frente se encuentra su hijo el D r . D . J o s é 
Lu i s Ferrer. 
—Se ha autorizado a l L d o . D . Francisco 
de Francisco para celebrar por el sorteo ex-
traordinario de la L o t e r í a de esta Isla, del 
raes de diciembre, y previo el pago de de-
rechos fiscales, la r i fa de un escaparate de 
palisandro. 
—Ha sido desestimada la instancia de D . 
Juan Alnardo, que solicita r ifar con excep-
ción de derechos fiscales, un reloj de oro, 
destinando el 25 por 100 del producto a l 
Asilo de San Vicente de Paul . 
—Ayer falleció en su domicil io, Merced, 
80, el antiguo y probo empleado s e ñ o r don 
Federico Franquer i y Garc í a , Oficial 2? de 
l a I n t e r v e n c i ó n General del Estado. Hoy á 
las cuatro de la tarde so ver i f icará su entie-
r ro . A c o m p a ñ a m o s á su apreciable famil ia 
en su profundo dolor. 
— A l vista de Aduanas de este puerto D . 
Domingo Seris, se le han concedido cuatro 
meses de licencia para pasar á l a P e n í n s u l a . 
—Se encuentra recorriendo algunas p o -
blaciones de la provincia de Matanzas, el 
Cónsul genera l de China en esta Isla, ü l t i -
mamonto estuvo en Colón siendo allí objeto 
de ca r iñosas demostraciones de aprecio. 
— L a Comisión de la r e p r e s e n t a c i ó n cata-
lana en las fiestas del Centenario convoca 
nuevamente á todos los catalanes i'esidcntes 
en esta ciudad, á una Junta que se c e l e b r a r á 
hoy, domingo, á las dos de l a tarde, en 
la calle de Villegas n ú m e r o 93, salones de 
la sociedad coral Dulzuras de Euterpe, par; 
darles cuenta de sus gestiones y acordar en 
definit iva la forma conque deben acudir á 
los festejos. 
—Ha sido nombrado teniente coronel del 
ba ta l lón de Alfonso X I I I y comandaute m i -
l i t a r do Cienfuegos, don Josó Bonet López , 
en sus t i tución del de igual ca t ego r í a don 
Federico Blandone, que pasa destinado al 
regimiento de la Habana. 
—En el Ins t i tu to de Voluntarios se han 
bocho los siguientes nombramientos. Coro-
nel, don Pedro F e r n á n d e z ; Comandante, 
don Enrique Pazos y teniente, don Adolfo 
Mar t ínez . 
—Los escuadrones 3 y 4 del Regimiento 
caba l l e r í a de Pizarro, que fueron destinados 
hace pocos dias á San Antonio de los Ba 
ños, han vuelto á salir para operaciones. 
E l martes 13 del actual, á las dos de la 
tarde, se e fec tua rán en la Sección Segunda 
de la Sala de lo Cr iminal do esta Audiencia, 
e x á m e n e s para los aspirantes á procurado-
res. 
COKREO NACIONAL. 
Por la v ía do Tampa recibimos p e r i ó d i -
cos de M a d r i d con fechas hasta el 25 de 
agosto. He aqu í sus principales noticias: 
Del23. 
Poco á poco el gobierno va rascatando el 
dinero del ú l t imo e m p r é s t i t o de Cuba-, que 
lauto tiempo ha tenido el Banco do E s p a ñ a 
en su poder. 
El ministro de U l t r a m a r ha pasado una 
Real Orden al Banco, d ic i éndo le que todas 
las semanas tiene quo entregar dos m i l l o -
nes de pesetas on pla ta hasta l legar á ocho 
millones. 
Los dos primeros, correspondientes á esta 
semana, han sido ya entregados a l minis t ro 
de ü l c r a m a r , el cual los r e m i t i r á á Cuba 
para atender á las necesidades del cange do 
billetes. 
Los ultraproteccionistas franceses han 
comprendido al fin que E s p a ñ a puede e x -
portar á la nac ión vecina su p roducc ión 
vinícola en mosto fresco, pagando menos 
lerechos que los s e ñ a l a d o s para los vinos 
en su tarifa mín ima , y dan al pa í s l a voz de 
alarma. 
Uno do los argumentos que aducen es que 
los mostos españo les fermentados en F r a n -
cia pueden convertirse en vinos de 15 gra-
dos, lo cual viene á ecbar por t i e r ra el ar-
gumento Aquiles de los defensores de la 
tarifa sobre los vinos y do l a l imi tac ión de 
la g r a d u a c i ó n a lcohól ica ; pues és tos soste-
niau que los vinos importados de E s p a ñ a 
con elevada g r a d u a c i ó n estaban encabeza-
dos con alcohol a l e m á n , y ahora reconocen 
imp l í c i t amen te quo hay muchos vinos espa-
ñoles de 15 grados naturales. 
Del 24. 
Los per iódicos liberales de Be r l í n censu-
ran al gobierno a l emán por no haber envia-
do un barco de guerra á las costas de A n -
da luc ía para que representase a l imperio on 
las fiestas de Huelva. 
Algunos dicen que las declaraciones del 
canciller Caprivi acerca de la imposibi l idad 
de dedicar un buque á t a l objeto pueden 
gantes ladies inglesas, las damas de la cor-
to doudQ el gran anciano, como le l laman, 
es muy querido y festejado, l laman á la es-
posa do Gladstone soapless "s in Jabón", por 
su absoluta falta de aseo. 
L o r d y lady Gladstono habi tan on su 
magníf ica posesión de Hawarden, pasando 
en ella la mayor parte del año : so levanta á 
las siete y d e s p u é s do una corta toilette, se 
va á la iglesia, donde hace o rac ión durante 
un rato; vuelvo á su casa, almuerza y lee sn 
correo: su hijo y su hi ja abren la correspon-
dencia, para quo lord Gladstone no pierda 
tiempo i n ú t i l m e n t e , as í es que no leo n i la 
déc ima parte de las cartas que recibo: con-
testa de su p u ñ o y letra las cartas que m á s 
le agradan aunque sean desconocidos yAdo 
emplea casi nunca papel de cartas sino tar-
jetas postalos: le ído el correo se encierra en 
su biblioteca, que consta de 20,000 v o l ú m e -
nes, y que constituyen hoy la verdadera pa-
sión de su vida: lee mucho y consume todo: 
consagra las m a ñ a n a s á la historia, l a cien-
cia y la economía pol í t ica , y las tardes á los 
clásicos, principalmente á Homero: ú n i c a -
mente por las noches es cuando lee algo l i -
gero. 
Hace a ú n pocos años so le consideraba 
como uno de los m á s i n t r é p i d o s andarines 
de Inglaterra: mas de una vez ha ido desde 
su castillo á a l g ú n cottage distante diez le-
guas deseando rodear de misterio alguna 
aventura galante, y ha hecho el viaje á pie, 
y sin la menor señal de cansancio: hoy pa-
sea en coche cuando quiere atravesar dis-
tancias largas, pero t a m b i é n hace mucho e-
jerciclo á p i e . 
Los domingos lo rd Gladstone, como fer-
viente protestante, so entrega a l descanso 
m á s absoluto; a ú n siendo jefe del Gobierno 
cierra ese d ía las puertas de su mente á to 
¡ do p w s a m i w i t a políUQO; y w m ocupai m á s 
menoscabar el prestigio de la armada ger-
m á n i c a . 
L a Westdeutsche AUgmeine Zeitung de 
Colonia, publ ica un soneto del distingu do 
poeta a l e m á n - e s p a ñ o l Juan Fastenrth, «n 
que el celebrado escritor lamenta que l a 
b a n d e r a ' g e r m á n i c a no se haya asociado á 
la de los d e m á s pueblos para t r ibu ta r ho-
menajes á la memoria de Colón. 
—Dice L a Epoca: 
Ayer se e m b a r c ó en Cád iz don di rección 
á la Habana, nuestro querido amigo el re-
dactor de E l Glumor don Migue l Manjón . 
Va allí de jefe de negociado do l a Sección 
de atrasos, y cuantos conocen la in te l igen-
cia y la rectitud de este dist inguido perio-
dista, no han podido monos de celebrar Ja 
buena elección del señor Romero Robledo. 
Del 25. 
E l minis t ro de Marina ha ordenado que 
el comandante general del apostadero de l a 
Habana informe y proponga la forma m á s 
conveniente para el planteamiento y reor-
gan izac ión del servicio de practicaje en la 
isla de Cuba. 
— S e g ú n noticias de origen mmisterinl. el 
señor C á n o v a s del Castillo l legar! ív Sun 
S e b a s t i á n el d ia Io y pe rmanece rá al lado 
de la corte hasta el 4, en quo regiesará á 
M a d r i d . 
Durante su estancia en San Sebastián 
con fe renc i a r á con S. M . acerca del viaje re-
gio. . 
Es casi seguro que l a corte no regresara 
hasta el dia 4 de octubre, y que el 8 sa ld i ía 
en d i r ecc ión á A n d a l u c í a , i gno rándose aún 
las poblaciones que v i s i t a r á l a reina antes 
de i r á Huelva. 
—Esta tarde se ha verificado en el Ayun-
tamiento la r e u n i ó n de s e ñ o r e s concejales, 
presididos por el señor Bosch, con el fin de 
acordar lo que d e b í a hacerse respecto á loa 
festejos proyectados durante el próximo 
Centenario del descubrimiento de Amérii:a. 
Aunque algunos regidores han continua-
do manteniendo el cr i ter io radical de que no 
se celebrase festejo alguno, l a mayor ía se 
ha incl inado á los temperamentos de pru-
dencia que el s e ñ o r Bosch les recomendara. 
Este sostiene l a o p i n i ó n de que no hay 
derecho para p r iva r a l pueblo de Madrid, y 
especialmente á la indus t r i a y a l comercio, 
de las naturales ventajas que, en circuns-
tancias a n á l o g a s , obt ienen todas las pobla-
ciones. 
SUCESOS. 
C O N T U S I O N E S . 
A las ocho de la m a ñ a n a de ayer, fué cu-
rado en la Estación Sanitaria de los Bom-
beros Municipales, D . A g u s t í n P e g í n Blan-
co, vecino de Obrapia n ú m . 58, el cual pre-
sentaba dos contusiones en el dedo medio 
de la mano izquierda, producidas por cuer-
po contundente y leves s e g ú n p r e s c r i p c i ó n 
facultativa. 
H E R I D A S . 
E n l a misma E s t a c i ó n Sanitaria, fueron 
curados D . Celestino V i l l a l v a y Vueltas y 
D . Migue l Berenguer, el primero de una he-
r i d a contusa y una contus ión do 2? grado 
con abundante epitasis, y leve salvo acci-
dente; y el segundo, de u ñ a herida contusa 
en l a mano derecha, de u n c e n t í m e t r o de 
ex t ens ión y una con tus ión de primer grado 
en la reg ión malar izquierda, cuyas heridas 
y contusiones so las produjeron en reyerta. 
E l hecho ocurr ió en l a Lonja de Víveres , á 
las 9 do l a m a ñ a n a de ayer. 
A H O G A D O . 
S e g ú n telegrama recibido en el Gabine-
te Par t icular de l a C a p i t a n í a General, el 
viernes, fué e x t r a í d o del r io "Nombre de 
Dios", en M á n t u a , el c a d á v e r del moreno 
Antonio Abad , quo se a h o g ó á causa de la 
gran creciente de dicho rio. 
RODO E N E L I N G E N I O " P O R T U G A E E T E . " 
Han sido detenidos por fuerza de la 
Guardia Civ i l del p u e s í o de Palmira, tres 
oraplado0 del ingenio "Portugalete", per ro-
bo do varias piezas de maquinarias valua-
das en 887 pesos en oro. 
D E T E N I D O S . 
En el barr io de la Punta fueron detenidos 
un pardo y u n moreno por tenta t iva de 
hur to de un ve loc ípedo y una sil la, en la 
caiie de la Cárce l . 
—Por sospechas de que sea el autor del 
hur to de un reloj de oro á D . Servando Fer-
n á n d e z , fué detenido un individuo blanco 
en el barr io de San Nicolás. 
— L a morena Dolores Borroto, fué dete-
nida en el barrio de P e ñ a l v e r , por encon-
trarse circulada por la Jefatura de Policía . 
A C C I D E N ' i E C A S U A L . 
A l estar D . Raimundo Paus, t rabi jando 
en las m á q u i n a s da hacer sogas en la calle 
del Agui la , tuvo la desgracia de sufrir va-
rías heridas en ios dedos de la mano iz-
quierda. 
E I V B j i r i l A . 
Esta m a ñ a n a cayó a l a^ua desdo la cu-
bierta del b e r g a n t í n español Pensativo, uno 
le los tripulantes, siendo e x t r a í d o del mar 
ya c a d á v e r . Dicho t r ipulante se nombraba 
D . Migue l Vicente Bnscata, natura l de Ge-
rona y de 26 años , habiendo sido remi t ido 
su c a d á v e r al Necrocomio, donde se le prac-
tico la autopsia por el módico de l a Capi ta-
n í a de Puerto. 
C O A C C I O N . 
E n la calle de las Lagunas, entre Ger-
vasio y Escobar tuvieron una reyer ta dos 
individuos blancos, y al t ra tar un guardia 
de Orden Públ ico de detenerlo, uno de ellos 
sa l ió corriendo llevando u n revolver en l a 
mano, arrojando dicha arma en u n t r en de 
coches do l a callo do las Animas. 
Uno de los detenidos man i fes tó que el 
otro en un ión do varios m á s que se fugaron 
h a b í a n ejercido coacc ión para que no fue-
ran á trabajar en la f áb r i ca de tabacos de 
Carancho. 
R O E O S . 
Durante la noche del viernes hicieron un 
agujero por una de las puertas del estable-
cimiento de ropas L a G r a n Via, en Regla, 
y entrando por él , se l levaron unas 130 va-
ras de casimir. Se ignora quienes sean los 
autores de este robo. 
— T a m b i é n del domicil io de dos i n d i v i -
duos blancos, vecinos de la calle del A g u i -
la, robaron u n reloj de p la ta y otro de n i -
ke l , i g n o r á n d o s e quien sea el au to r . 
Q U E M A D U R A S . 
L a joven D o ñ a Serafina Ejea de 17 años , 
y vecina de la calle de San A n d r é s n ú m . 26 
en Guauabacoa, sufrió quemaduras graves, 
ú tener la desgracia de caerle encima una 
l á m p a r a de pe t ró leo , cuyo l íqu ido inflamado 
se le e spa rc ió por l a cabeza y parte del es-
t ó m a g o . 
U L T I M O í T s U C E S O S . 
D E S C A R G A E J É C T R I C A 
Duran te la tu rbunada de iver tarde ca-
yó una chispa e l é c t r i c a en la fbrre del M o -
nasterio de Santa Catadna, destrozando la 
cruz que estaba en l a misma y causando a l -
gunos desperfectos de poca cons iderac ión . 
Una de las ventanas del Coro, se des-
p r e n d i ó cayendo hacia adentro. 
Afortunadamente no ocur r ió desgracia 
personal alguna. 
A U T O P S I A . 
E n ol Necrocomio se hizo la autopsia en 
la tarde de ayer, s á b a d o , al c a d á v e r de l a 
morona Dorai t i la Cantero, de 28 a ñ o s do 
edad y vecina de l a calle de l a Maloja . la 
cual falleció repentinamente en su domic i -
l io . 
L a morena Cantero, se hal laba en los ú l -
timos meses do embarazo. 
D E R R U M B E . 
A causa de l a fuerte l l u v i a que c a y ó en l a 
tarde do ayer, s á b a d o , se d e r r u m b ó la casa 
de tabla y tejas de l a calzada de San L á -
zaro n ú m e r o 190, sin que afortunadamente 
causara desgracia personal alguna. 
que en meditaciones religiosas y en leer la 
Bib l ia con gran recogimiento: los ingleses 
no conocen ol malsano rubor con que a q u í 
so ocultan las p r á c t i c a s religiosas, sino que 
tienen á orgul lo ol hacerlas púb l i ca s , cre-
yendo cumpl i r las , el p r imer deber del c iu-
dadano digno y honrado: el hombre que en 
Ing la te r ra no cumpliera con sus deberes 
religiosos, no o b t e n d r í a nunca una posición 
só l ida y br i l lan te , n i la confianza del t rono 
ni la del p a í s . 
Gladstone las ha obtenido todas: cuenta 
con inmenso n ú m e r o de admiradores, pero 
concede á muy pocos el t i tu lo de amigos: 
su circulo í n t imo le forman unos cuantos 
c lér igos y sabios: y sin embargo, no hay en 
el Reino Unido un hombre m á s solicitado 
para los salones que el gran anciano: é l lo 
sabe, y hace como los reyes; designa con 
an t i c ipac ión las casas á donde desea ser i n -
vitado: ol ilustre hombre de Estado no se a-
presura por nadie n i por nada: hasta el co-
mer lo hace despacio: detalle curioso; él 
mismo confiesa que cada bocado de alimen-
to lo mastica 33 veces antes de deglut ir lo, 
y qno á esta p r á c t i c a debe l a fortaleza de 
su e s t ó m a g o , y por consiguiente la de su na-
turaleza: bebe eu las comidas vino del Rhin, 
champagne y á los postres una copado O-
porto. 
Algunas veces recibe bil let i tos perfuma-
dos y misteriosos: pero lady Gladstoiui vela 
con sus fert ces celos y su desaseada feal-
dad de Meguera, para que el gran viejo no 
pase á cosas mayores. 
Gladstone es la primera figura de I n g l a -
terra: la reina le mira y le t ra ta como á su 
mejor amigo y las comidas m á s agradables 
para S. M . son aquellas de quo pa r t i c ipa 
Gladstone. 
> MASÍA DEL P I L A E Snrcrís, 
O A C B T I I J X Í A . 
ÜN ANOEL MÁS.—Ayer pof la tardo rtió 
A luz una tiermosa ulña, con la mayor leli-
ci.Uid, la distinguida seOora Da Herminia 
Alonso do Ilivero, esposa de miostro compa-
ñón) el Sr. 1). Nicolán Rivoro, director de 
E l Español. Folicitamoí? cariñosamente á 
los padrea do osa criatura, que viono al 
ranndo con ol propósito de dar alegría á sus 
padres, aumentando, asimismo, el censo do 
población. 
ASALTOS DE ARMAS.—A la una do la tar-
de darán comienzo hoy, en la "Caridad del 
Corro", loa asaltos do armas quo han de 
voriíicarso en dicha sociedad, bajo la direc-
ción del reputado profesor D . Manuel A-
lonso. 
iDosean Vds. sabor ol nombro de los l i -
rad'tres quo han de tomar parlo en la Qo&ta? 
He aquí la lista do los maestros y allciona-
dos á la esgrima: 
Lafourcado, Ruiz ( i r anados ,—Pérez Ca-
rrillo, Moreno,—Ronurcz, Garcia Acosta— 
con Borenguor, Cabaloiro—y.. completan 
la docena.—Leyenda, Suároz y Agüero. 
Pueden solicitarse la^ invitaciones, exclu-
eivamento familiares, en la Socrntaría de la 
sociedad, ou Dragunos 108 y en San Igna-
cio 50. 
EL BAILE DEL 8.—Lucido en extremo, 
como era do esposarse, dada la animación 
quo pava ól reinaba, ha resultado el baile 
quo en honor do la patrona, "Nuestra Se-
ño ra do Regla", vorilicó el hermoso "Liceo 
Art ís t ico y Li terar io" de esa vi l la , en la no-
che del jueves úl t imo. Todo cont r ibuyó al 
6x\to do la tiesta, corrospouduindole una 
buona parto á Fé l ix Cruz y sus músicos . 
Hoy se verificará el segundo buile de los 
acordados, con motivo de verificarse allí la 
procosió de la Imagen. 
La Directiva del Liceo suplica á los se-
ñores periodistas que á oso Centro acuden, 
que presenten á la comisión de recibo oí 
billete cine por Secretarla les fué expedido 
al p r inc ipé del año actual. 
ACTO EDIFICANTE.—El domingo próx imo 
pasado tuvo efecto en la iglesia de San Fe-
lipe Neri , la primera comunión do algunas 
niñas, a compañadas do otras quo rec ib ían 
el Escapulario del Carmen. Por ol letrero 
de oro que llevaban impreso on la banda de 
raso quo cruzaba su pecho, supimos quo 
eran alumnas del colegio t i tu lado "Santa 
Ana", dirigido por la Sra. D " Francisca Va-
rona do Cortina y su digna hermana la se-
ñor i t a Angola Varona. 
El efecto que produjo eso religioso espec-
táculo fuó t iernís imo, y probaron una vez 
m á s las d ignís imas educadoras ó instructo-
ras de las n iñas , que m á s tarde han do sor 
el ornato de la sociedad habanera, el empe-
ño con quo se dedican á inculcarlos con la 
ciencia los principios inconmovibles de la 
moral. 
ALTUSU.—Las cuatro tandas que ofrece 
hoy, domingo, la empresa de Robillot y Ca 
so cubren con la pintoresca obra, do gran 
espectáculo y somi-hia tór ica L a Marscílesa, 
y el graciosísimo sainóte l í r ico Zas Campa-
nadas. So alza ol te lón á las 7 i . L a señora 
Carmona toma parto on ol "trabajo grande,' 
y l a Srita. Rusquolia on ol "trabajo cbico'". 
•—Mañana, lunes, " d e b u t a r á " en el mismo 
teatro ol inteligento bar í tono italiano, señor 
Angel iní , reapareciendo en esa, función la 
notable bailarina Rosa Tejero.—Son piezas 
bien combinadas—ilfarscí /csa y Campana-
das. 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.—La 
convoca el Centro Asturiano, en el anuncio 
quo se inserta en otro lugar, para hoy, á 
las 12 del d ía , con el objeto de acordcir la 
forma y modo con quo dicho Centro debo 
contribuir á los festejos do Cuarto Centena-
rio del Descubrimiento de Amér ica . 
AIRES D'A MIÑA TERRA.—Como todas 
las fiestas qno celebra tan e impát ico Ins t i -
tuto, lucidísimo ha do resultar el bailo quo, 
organizado por su entusiasta y galante Sec-
ción de Recreo y Adorno, t e n d r á efecto 
esta noche on sus pintorescos y bollos salo-
nes. ¡"Venga, pues, on buen hora esa fiesta, 
y á divertirse, juventud! 
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS. 
—El domingo 11 del actual á la una y me-
dia do la tarde, co lebra rá esta Academia 
sesión públ ica ordinaria en su local alto, 
callo dn Cuba (ex-convento de San Agus-
tín) . 
Orden del din.—1° Presen tac ión de un 
objeto arqueológico do los de Puerto Rico; 
por ol Dr. L a Torre.—2? Observaciones ma-
lacológicaa en la provincia do Santa Clara; 
por ol Dr . L a T o n o . - 3? Discusión acerca 
de la re tenc ión placentaria. — Contestación 
del Dr . Beato. 
Vacuna.—So administra g rá t i s en el sa-
lón bajo do la Academia, todos ios sábados , 
do 11 á 12, por los Drcs. Valdés y L a v í u . 
Habana y soptiombro 0 do 1892.—El So-
crotario general, Dr. V. de la Guarda. 
DONATIVO.—Un devoto do la Virgen do 
Lourdes nos ha entregado un billete de 
banco de con destino á las obras del tem-
plo quo so dedica á la misma Virgen en el 
Carmelo. Haremos llegar dicha suma á 1as 
personas encargadas de la erección de d i -
cho templo. 
PAVRET. — L a compañ ía d r a m á t i c a de 
Barón repite esta noche la regocijada obra 
do Aza E l Señor Cura, en tros actos. Para 
fin de fiesta se ha elegido la zarzuelita ; ! ' « 
«Somos Tres!, d ir igida por el actor cómico 
Vicente Roig.—Para el lunes ,12, se ensaya 
Las Tres Jaquecas ó E l Mundo del Fast i -
dio.—E\ reloj de Saavorio,—el reloj de Pay-
rot,—ol domingo y ol lunes —dará las Tres. 
CÍRCULO HABANERO.—Concurr idís imos 
se ven todas las noches los hermosos salo-
nes de este insti tuto, por socios que van allí, 
unos en pos de fresco y otros á pasar las ho-
ras agradablemente entretenidos con los dis-
tintos juegos lícitos quo ol CimWo les ofre-
ce. 
Tan favorable impres ión ha producido on 
la buena sociedad babanora la ins ta lac ión 
definitiva del Circulo on el local que boy o-
cupa y el orden establecido por la Direc t i -
va, que las listas do socios han tenido un 
aumento do m á s de 300 en solo el mes de 
agosto y lo que va del presente. E l lunes se 
r eúne la Junta Direct iva para acordarlas 
fiestas de esto mes, y las quo h a b r á n de e-
fectuarse durante ol Centenario del Descubri-
miento. 
NUEVA FARMACIA.—Hace pocos d ías ha 
abierto aus puertas al públ ico en la liermo-
sa calzada del Cerro n ú m . 071, entre las 
calles do Domínguez y P iñora , una bion 
surtida farmacia, quo tanta falta hac ía on 
dicho barrio. Esa casa, que cuenta con inte-
ligentes empleados para el despacho de re-
cetas, tiene los medicamentos oficinales y de 
patento de uso diario y se rv i rá las fórmulas 
que se le encarguen, á cualquiera hora del 
día y do Ja noche, confeccionadas con esme-
ro y á precios módicos. 
E l mencionado establecimionto so enri-
quece t ambién con un completo depósito do 
perfumería exquisita, fabricada en el ex-
tranjero. 
Yo no me puedo morir;—el pensarlo me 
haco gracia,—me dan ganas do r o i r , - p o r 
quo me he puesto á v iv i r—muy cerca de 
osa farmacia. 
OBRA ELEGIDA.—Según nos part icipa l i -
no de los Sres. quo componen la Conusión 
Ejecutiva do la Expos ic ión-Cer t á inen que 
lia de celebrar la sociedad "Aires d' a Miña 
Terra", durante las Fiestas dol Centenario, 
la obra que h a b r á n do cantar los orfeones 
para obtener el valioso premio quo so dedi-
ca al quo mejor la interprete, ha de sor E l 
Amanecer, coro á voces solas por el ranos-
tro D. H . Eslava. Sirva de aviso esta not i -
cia á la juventud amiga del bell canto y á 
prepararse, quo así se obtiene la victoria. 
A i o s ASTURES.—¿No vais á Industria 
90?— ¡ Puos vaya si os tiene c u é n t a l -
os coméis una manzana,—luego un ( ¡ábra -
les sabroso—y os p implá is un doltcioso—va-
so de sidra asturiana.—A osa gira d a r á n íiu 
—las "sardinas", do Manin. 
" L A ILUSTRACIÓN NACIONAL."—El se-
ñor Estremera, San Ignacio 50, ha tenido la 
bondad do enviarnos el número X X I I I dol 
semanario m a d r i l e ñ o , cuya t í tulo va á la 
cabeza do estas l íneas y que dirige D . A r -
turo Zancada y Conchil íos . 
En la parte a r t í s t i c a sobresalen, entro o-
tros grabados, los que á cont inuac ión so 
mencionan: retrato dol c a p i t á n general de 
Ejército Exorno. Sr. D . Manuel P a v í a y Ro-
dríguez; la nao "Santa M a r í a " escoltada 
por las escuadras, fuera do la barra del Sal-
to (puerto de Palos); i luminac ión m a r í t i m a 
on Huólva; Exposición do Chicago; el Cen-
tenario en Extremadura; Actualidades: " L a 
Vuelta al Mundo"; Un ladrón defendiendo 
la propiedad, y un grabado sobro modas. 
Cuanto á l a sección l i teraria , viene real-
zada por trabajos de Eduardo del Palacio, 
el Marqués do Dos Hermanas, Luis Vidar t , 
J.Rodao, Ramiro Blanco y otros dis t ingui-
dos escritores. 
I FEROCI BARBIERI—(Por José Brissa.) 
Da principio á la cruel operación, 
c iñóndome una especie de dogal, 
y enterrando mi cara ¡el animal! 
en un monte de espuma de jabón. 
Se arroja sobre mí como ün león, 
esgrimiendo el acero criminal, 
y se lleva, en un tajo magistral, 
el bigote y la oreja de rondón . 
¡Resbaja su navaja hasia la nuez. 
me corta la cabeza de ra íz , 
la contempla con gusto y avidez, 
envuelvo en un papel á la i u f e l i z l . . . , 
¡Siento un frió mortal en la nariz 
doy im grito.,,, y m m m do uaa vez!,, 
UNA MANCA CON MANOS.—En la 
P l a z a dol V a p o r : 
—Yo he conocido una manca, bastante 
guapa por cierto, quo á pesar de faltarle los 
dos brazos, llevaba siempre dos manos en 
ol bolsillo del delantal. 
—¿Cómo puede ser eso? 
—Por que eran dos manos . . . de ternera. 
Padece incre íble cuán general es la creen-
cia vulgar do que lo mejor en un resfriado 
es no hacer nada, y de aqu í resultan en 
abundancia toses crónicas y rebeldes, dolo-
res de pecho que pueden degenerar en tisis; 
es tanto m á s cesurablo esta incuria cuanto 
basta para calmar y disipar la gripe y el 
resfriado como todas las dolencias de ese 
géuero, el tomar el JARABE T LA PASTA 
HE SABIA DE PINO MARÍTIMO DE LAOASSE 
pues con la sabia del pino que contiene to-
da su pureza, cura r á p i d a m e n t e la inflama-
ción do las mucosas, las irritaciones y las 
rojeces de la garganta y de los bronquios. 
Terrible es la alternativa que so presenta 
en la8couva1ocencias do las fiebres tifoideos 
y otras enfermedades graves, pues es d" to-
do plinto necsar io nu t r i r al paciento y no 
so consigue el resultado por la deplorable 
situación de las v ías digestivas, sitio so ayu-
da al es tómago con una p reparac ión ade-
cuada, como el E L I X I R DE PEPSINA do G r i -
mault y C'í que asegurauda la digest ión de 
los alimentos ingeridos, produce el curioso 
fenómeno de la as imilación y lleva á la san-
gre, á los músculos y á los huesos los p r in -
cipales nutrit ivos que restablecen por com-
pleto la salud, activando la vital idfld del 
organismo. 
& 
OiCUJ'IFICO: Que desde d aiio de 1888 Lago uso 
del A .gfua A p o l l i n a r i . ' j , habú Ddo obteúiclo pon 
ella regularizaciún de las funciones digestivas é igual-
mente uno de los coadyuvantes más eficaces para la 
curación de la litiasis hepática. 
J h ; D o m i n g ó F . y V a h a s . 
C 1151 1-St 
Sscii üe Merés w m t 
I M I C Ü D . A . S . 
Muchas señora» ignoran quo en L A F A S H I O N A -
B L E se confeccionan con elegancia toda claso de 
voslidos, á precios reducidos, (según tarifa que se fa-
cilita eu el establecimiento.) 
LA FASHIONABLE 
recibo todos los mese» de Europa, los últimos mode-
los do sombreros y capotas, así como también otros 
muchos artículos do fantasía para señora» y niñas. 
CORONAS FUNEBRES 
sin competencia posible en precios, cantidad, calidad 
variedad, etc. 119, O B I S P O , 119. 
C1151 P 1-St 
Debiendo tener efecto m a ñ a n a , domingo, 
á la una do la tardo, en la morada del que 
susoribe. Monto n ú m e r o .1, una j u n t a de 
montañeses , con el fin de determinar en quo 
forma ha de darse representac ión á la Pro-
vincia de Santander eu las fiestas que se 
preparan en esta capital, con motivo del 
Cuarto Centenario del descubrimiento de 
Amér ica , ruego á los comprovincianos en 
general que aquí residan, se sirvan asistir á 
la expresada jun ta para que, merced al 
concurso de todos, sea posible tomar un 
acuerdo que coda en verdadero prestigio de 
dicha Provincia, 
Habana, septiembre 10 do 1892.—Emete-
rio Zorrilla. C 1510 P la -10 l d - 1 1 
m e s p a -
r a c o l e g i a l e s se 
h a c e n m u y b a -
r a t o s e n L a P a l -
C o m p o s t e l a . 
C Mñ7 P alt 
piHSÜBSBISSÍL'nSHSESESZSHSÍHS ES2S2S2SHS 2S2S 
El mejor rao i p t t v o e n l 
DE GANDUL. 
C1464 alt P 3-4St 
ES2SESÍSZS¡ÜI2SZS25n 5Í5Ü51SI 5i5S¡5iElSi5iSi5iS'\ 
CÁSIIO ESPAÑOL DE LA HABANA 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
SECRICTAkf A. 
Abierta desdo esta focba la matrícula do las clases 
cratuitas quo sostiene este Instituto, pueden matricu-
larse todos los días, de siete á nuevo de la noche, los 
quo lo soliciten, do las siguientea asignaturas: 
Ijoctum.—Kscritnra.—Oramática.—Aritmética ele-
mentiil, superior, mercantil.—Teneduría de Libros.— 
(leografía Universal—Historia de Bspua.—Dibujo 
lineal.—Idioma francés é inglés.—Dcrecbo mercantil. 
L a apertura del proslmo curso y la distribución de 
los promios y diplomas del pasado, se anunciará opor-
tunamente. 
llábana, ;! de .septiembro do 1892.—El Secretario, 
Lelo. Alberto Fon le. 
a p s-s 
CRONICA 11ELIG1()8A. 
D I A 11 D E H E P T I E m i l U S . 
B1 Circular ostá on el Kspíritu Santo. 
E l Dulce Nombre de María (Celébrase en Ouada-
lupc íí la Virgen do la Caridad, san Piolo y san da-
cinto, bermanos, y tun Vici'nte, abad, mfirtires. 
No ha habidfa santo que no bulúese profesado sin-
gular devoción al santo nombre do María, y que no 
huldeso experimentado los saludables efectos de esta 
dulce devoción: ¡OJi, qué dieboso seré yo, decía San 
Gregorio Naciunceno, ai merezco morir con él santo 
n o n i o i v o r María en la boca! ¡Ob, y qué confianza 
tiene en aquella bora un verdadero siervo de María 
on la poderosa protección de esta buena Madre! E l 
nombre, solo que la Santísima Virgen recibió cu su 
naoimieutO nos da á conocer lo que ella es, y lo que 
debemos esperar por medio de ella. Liáronse María, 
y este niisli rio io nomine en sus diferentes significa-
ciones explica sus grandezas y alienta nuestra espe-
ranza. Declarados que tendrá ua soberano poder en 
id ciclo y en la tierra, y que es reina de los ángeles y 
do los borubres. A ninguna mejor que á vos puede 
couvenireste augusto titulo, ob Virgen Santa, ni 
tampoco más iustamonte (|ne á vos; pues eu calidad 
de Madre do Dios no solo so sujetó á vos todo el 
mundo, sino quo ol mismo dueño del mundo como 
que os prostó la obedieucia. Haced experimento yo 
los dulces efectos de este santo nonibrr, el que deseo 
tener grabado en mi corazón aun más que en mi bo-
ca: y espero quo le tendré continuamente en la bo-
ca, prcrisai r. nl'- porque le tendré profunda y eter-
namente ÉraDádo en el corazón. 
DIA l ' J . 
San Leoncio y compañeros, san Teodulo y san T a -
ciano, mái lirc;. 
K I K S T A H E L L l i N E H Y M A R T E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
|ai o ¡lio, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María,—Día 11— Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de Lourdes en la Merced y el dia 12 
ájjíuestra. Sra. del Pilar en su iglesia. 
Iglesia do la Merced. 
Solemne novena y octava á la Redentora de cautivos. 
Dará princinio el miércoles I I del presento á las 
seis y cuarto de la tardo con el rezo del Santo Rosa-
rio, salve cantada con acompañamiento de orquesta, 
pet0| de la novena, gozos y letanía cantada, sermón 
teniiiiiando con cánticos propios. E l día 15 y siguien-
tes so cantará una misa solemne con orquesta á las 
ocho de la mañana, rezándose á su com lusión la no-
vena y cantándose los gozos y lct:inftta. 
E l 23 de septiembre, á las sois y media de la tarde, 
tendrá lugar el rezo del Santo Rosario y acto conti-
nuo la gran salve y letanías á toda orquesta. E l 2t á 
las sirle do la mañana, será la misa, en la cual han de 
comulgar Irs miembros de la ilustre esclavirtud y do-
más devotos do la Virgen. 
A las 81 la gran liosta en quo celebrará do Pontifi-
cal el Ilfmo.y Rvdmo. 8r. Obispo Diocesano. L a 
cátedra del Espíritu Santo está á cargo de un sacer-
dote de la Union de San Vicente de Paul. 
Durante la octava huirá todos los días á las ocbo 
de la mañana, misa solemne con sermón, y por las 
tardos al obscurecer se rezará el Santo Rosario, y so 
cantará la solve y letanías con acompañamiento de 
orquesta. Se suplica á los lióles en general y especial-
mente á los agrupados á la ilustre esclavitud so dig-
nen concurrir á estos solemnes cultos con su devota 
asistencia. 
Nota. Ganan indulgencia plcnaria, con las debi-
das condiciones, los fieles que visiten esta iglesia el 
dia 21 y los que asistan a la misa Pontifical ganarán 
indulgencia plcnaria, porque bay bendición Papal. 
E l día IV de octubre, último día de la octava, á las 
tíi de la tarde, habrá procesión con la Stma. Virgen 
do la Merced v ganaran indulgencia plcnaria los ilus -
tres esclavos de la cofradía. 
10648 5-11 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e N e r i . 
E l domingo próximo se ceiebrará la fiesta mensual 
dol Santo Escapulario: la comunión será á las siete: 
por la noche los ejercicios con sermón y la proecsióu 
Iglesia de la Merced. 
E l día 12 del corriente y á las ocho de la mañana, 
se cantará una solemne misa en la rapilla de Nuestra 
Señora de Lourdes, y terminada, babrá algunos cán-
ticos á la Santísima Virgen,—Lo quo se avisa á los 
fieles para que puedan asistir á estos cultos y merecer 
de María su protección, 10026 2-10 
J . I I . S. 
Iglesia Parrotmial del Santo Cristo del 
Buen Viaje. 
E l domingo 1 del corriente, á las seis de la tarde, se 
izará la bandera que anunciará el comienzo del so-
lemne Novenario al Santo Cristo dol Puen Viaje. 
E l dia 5, á las ocho de la mañana, se celebrará Misa 
solemne con órgano; á la conclusión se rezará la no-
vena con sus gozos cantados. 
Dia 13. Al obscurecer se rezará el Santo Rosario, 
y habrá solemne Salve y Letanías con orquesta. 
Día 14. Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz: 
principiará la solemne función á las ocho y media, con 
orquesta y sermón, que predicará el Sr. Canónigo 
Magistral Pbro. Ldo. D . Santos de Robles. 
Continuará el día 15 celebrándose la octava con 
misa cantada solemne, á las ocho de la mañana, ex-
cepto el día 21, último do la octava, que será á las 
ocho y media, y habrá sermón que predicará el señor 
Pbro. D. Benito Rodrigo. 
Todos los fieles que habiendo confesado y comulga-
do visitaren la devota ir.iágen del Santo Cristo qne se 
venera en esta iglesia, en el día de la Exaltación, ó ea 
cualquiera de los de su octava, pueden ganar Indul-
gencia Pleuaria cencedida por S. S< el Papa Pío V I . 
E l Sr. Cura Párroco y el Mayordomo de los cultos 
sunlican á los feligreses y demás fieles devotos, su 
asistencia á tan religiosos actos. 
Habana, y septiembre 2 de 1892.—Manuel de S a n -
ta Cruz, Pbro. A. M. D. G. 
1031b 8-4 
Iglesia parroquial de Nuestra Señora 
de Guadalupe. 
Solemnes cultos á K t r a . Sra . de la Caridad. 
E l domingo J l de los corrientes, á las ocho y media 
de la mañana tendrá lugar la gran fiesta que anual-
mente so celebra eu esta parroquia en honor de la 
Santísima Virgen de la Candad, con salvo solemne la 
víspera, estando el sermón á cargo del R. P. Manuel 
Ro '̂o. 
E n dicho día celebrará su primera Misa el presbíte-
ro D. Vicente Perrer de la Cruz. 
Habana, 7 de septiembre de 1892.—El Párroco, 
Rafael Aloma. 10531 4-8 
E . P . D. 
El martes 13 del corriente, á 
las uueve de la mañana, en la 
Capilla de la Real Casa de Be-
iielícencia y Maternidad, se ce-
lébrarán honras por el eterno 
descanso del alma de la señora 
Doi COUCCJCÍOI M Je Martí. 
Las señoras de la Junta Pia-
dosa de Maternidad, á la cual 
pertenecía la finada, invitan á 
las personaá de su amistad, su-
plicándoles se sirvan asistir á 
can solemne y religioso acto. 
llábana, septiembre 7 de 1893. 
3-9 
SAN M E L I i m 
COLEGIO DE 1? Y 2? ENSEÑANZA DE 1? CLASE 
I KSTUDIOS DE COMERCIO, 
1NCORPOUADO AL INSIITUTO l'BOVINCIAL. 
San Nicolás u . 19, 21 y 28. 
Se avisa á los señores padres y encarga-
dos de los alumnos de este Colegio, que la 
mncrícula es tá abierta desde el d i a l ? do 
septiembre hasta el ÍJO. 
Los mayores de catorce años deben venir 
provistos de su cédula personal. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y ex-
ternos. 
Teléfono n? 1,465. 
EL DIRECTOR, 
Ldo. Melitón Pérez y Casas. 
1C628 alt 15-11 
SEPTIEMBRE 10. 
2800 
. . . . 250000 
2800 
V e n d i d o s p o r 
Manuel Gutiérrez. 
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Se rectificarán por 
SALMONTEYDOPAZO 
Si Mercaderes 82. 2a-12 2- l ld 





















































































Sin embargo del descuento quo 
hace el gobierno en ios números premiados, 
esta casa soguirA pagando los premios pe-
queños sin descuento. 
Los billetes de esta casa llevan un sello 
que dice, se pagan sin descuento los pro-
mios pequeños . 
Sa r e c t i f i c a r á n p o r 
MIGUEL MURIEDAS. 
S A N R A F A E L N? 1, 
C152 Xd-Ü, ia-« 
S E C R E T A R I A G E N K R A L . 
De orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Jmita Directiva se convoca por este medio á los se-
ñores asociados para celebrar sesión Rereral extraor-
dinaria con carácter de urgente el domingo próximo 
11 del corriente, ¡i las doce del dia, con el exclusivo 
ol)jeto de acordar la forma y módo con (juo esta Socie-
dad deberá contribuir íl los fesíejos que se preparan 
para conmemorar el 4'.' Centenario del descubrimien-
to de América. 
Vara poder tomar parte en esta Junta es condición 
in iispensable la presentación del recibo del cerrieme 
mes. 
Habana. 10 de septiembre do 1892.—El Secretario 
general. F . F . Santa Ev.lalia. 
C 1309 la-10 ld-11 
CATARRO DE LA ORINA. 
Desesperado y cansado de médicos y bo-
tica, acndí por tan t í s imos elogios que oía á 
médicos y pacientes respecto al Dr . Gálvez 
Guillem, 0,Rnilly 106, y nunca podré pa-
garlo al referido Doctor, quien con car iño, 
perseverancia y des in terés sin igual me ha 
evitado grandes sufrimientos y peligros. 
Aunque le moleste este ciogio, no me can-
snré de proclamarlo como el primer médico 
para males de orina y todos los de su espe-
cialidad. Crespo 84 vivo.—Eugenio García. 
C 1500 4-9 
A S O C I A C I O N 
de Dependientes del Comercio de l a Habana. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Directiva en este dia, y de orden 
del Sr. Presidente, se convoca á los señores asocia-
dos para la junta general extraordinaria «ine se cele-
brará en los'salones de este Centro á las 7 y media do 
la uocbe del domingo 11 del corriente mes, para tra-
tar única y exclusivamente de la forma en que la A -
sociación debe conmemorar el cuarto rentenario del 
descubrimiento de América. 
Lo quo se bace público para conocimiento de los 
señores asociados quienes para poder tomar parte en 
la sesión, ha'-rán de eetaa provistos del recibo de la 
cuota social del corriente mus. 
Habana, 1 de septiembre de 1892.—El Secretario. 
M. Faniagua. 10432 6-6 
AIRES D'A MIÑA TERRA. 
S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva, ha 
organizado un UIÍAN JÍAILE, que tendrá efecto en los 
salones df. esta Sociedad el próximo domingo once 
del actual. 
Los señores socios, para tener derecho á la entra-
da, deberán presentar el recibo de la cuota social 
correspondiente al mes de la fecha. 
Las puertas se abrirán á las ocho de la noche, em-
pezando el baile á las nueve en punto. 
Habana, septiembre 9 de 1892.—El Secretario, Jo -
sé Frado. 10606 2a-9 2d-10 
El Renovador de A. Gómez. 
E l verdadero, que acabará con todos los falsos. 
Autorizado por el Gobierno Superior. E l que tanto 
crédito goza eu la Isla y fuera do ella á pesar do la 
negra envidia. 
Cien mil curaciones radicales en tres años, de asma 
ó abogo, catarros, bronquitis, herpes, males de estó-
mago, hinchazón de las piernas, ¿ce , por lo que se 
recomienda de enfermo á enfermo calurosamente. 
Nada paga el enfermo á quien no le asic::te bien, 
bastando cuatro cucharadas que se dan grátis á pro-
bar, para conocer su virtud curativa. E l acceso más 
fuerte de ahogo cede al cuarto de hora. 
Se prepara y expende por T. Marrero, en su botica 
E l Santo Angel, Aguacate n. 7, donde se baila de de-
pendiente el conocido Sr. A. Gómez, ó sea D. Anto-
nio Díaz Gómez, 
Aqui no hay bombo, ni exageración, ni engaño. 
10105 alí 6-4st 
EL E-llTOVADOR 
D E L A R E I N A 
(MARCA R E G I S T R A D A Y D E P O S I T A D A . ) 
E s un imponderabble específico para la inmediata 
y radical curación del asma ó aliogo. Exitos crecien-
tes y eiempre seguros, demuestran palpablemente la 
bondad incontrovertible de una especialidad que ocu-
pa el primer rango por Í.US virtudes medicinales. 
Poseemos testiniDiiio de inapreciable valor, que 
publicamos metódicamente. 
Lortov D. Julio Manuel Muñoz líii.ítamanta.— 
Ceniüco: Que he usai'o el Renovador anliasniái ico 
•! lemirativo de L A R E I N A , en el «sm« ese«cia/, 
broñqtiilis acudas y crónicas, tuberculosis inei-
pienlf.y en todas aquellas diatéois que reconocen por 
causa un ompobreciiniento orgánico de la nutrición, 
alterando el glóbulo sanguíneo ó disminuyendo el 
número de estos elementos, colocando la constitu-
ción viciada en un estado tal de depauperamieuto que 
me hacían temer verdadero estados de caquexia; ha-
biendo obtenido con el empleo de este excelente pre-
parado, mejorías marcadísimas desdo el primer mo-
mento de su administración, y en ciertos enfermos 
verdaderas prodigiosas curacioues no conseguidas con 
otros medicamentos recomendados para estas afeccio-
nes y usados por el que suscribe, sin resultado algu-
no, antes de inventarse el magnífico Renovador de 
L A R E I N A , único y eficaz. Y para que conste, ex-
pido el presente en la Habana, á vciute y seis de a-
gosto de mil ochocientos noventa y dos.—Dr. M u -
ñoz liustamanie. 
E s inalterable, jamás se descompone y en todo 
tiempo disfruta de los mismos seguros, rápidos y bue-
nos efectos. 
Pedid siempre el Renovador de L A R E I N A , que 
se prepara en la farmacia del mismo nombre y se ven-
de en todas las droguerías y boticas, á sesenta centa-
vos en plata el frasco, al cual acompaña una deta-
llada instrucción para su uso. 
C1483 alt 12-4st 
m i 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales." Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
O - R E I L X - T 1 0 6 . 
C 1485 20-4St 
D E T O D A S C L A S E S , 
blíiiuineo de azúcares en general y almacenes de frutos del país al por mayor 
de S e b a s t i á n Figueras y Blat . 
DRAGONES Nos. 30, 32, 34 y 3« . 
CORREO: DRAGONES 3(».—TELEtíllAFO: BLAT.—TELEFONO N. 1,246. 
Montada esta fábrica cou los aparatos mejores y más modernos que para colmo de la fa-
bricación de harinas puede desearse, touemos el guslo do ofrecer á uuestros amigos y a l plí-
blico en groneral, toda cíase de harinaa finas, entrefinas, gordas, gofio y ro l lón; bus mejoros 
clases del mundo y & precios sin competencia. Así como tizíicares turbinados de todas clases 
y precios. 
Todas nuestras mercancías las conducimos grá t i s á domilicío, en los muclle« y parade-
ros df» esta capital. 
N O D E T A L L A M O S . 
En pago de nuestras mercancías , aceptamos pagarés garantizados con un in terés do 
ocho por ciento anual á tres, seis y doce meses plazo. 
Esta casu se hace cargo de moler todo el maiz que se presente al precio de cinco cenia-
TOS nrrobí i , así como toda clase do materias por duras que sean á precios convencionales, 
dejándolas d así lo (lesean, reducidas á polvo impalpable. 
Nuestros productos se hallan de venta a! por mayor y al detall, á los mismos precios de 
fábrica, en los pnutos siguientes: 
G - u i l l e r m o Ma.saq.uer , G a l i a n o 1 2 0 , y e n l a L o n j a . 
J c s é C a r r e ñ o , R e i n a n . 1 1 , í ) o r A g u i l a . 
J u a n G u a l , E l V a p o r , A g u i l a n . 1 8 7 . 
N a a a b a l y C ', E l T r a t a d o , A g u i l a 1 1 3 , y o n l a L o n j a . 
N e m e s i o "STarto, M o n t e 2 4 7 , y o n l a L o n j a . 
A m a r o y 0% M o n t e 3 1 5 , y l a L c n j a . 
L ó p e z H n o . , E l P e r a l , A n g e l e s n . 2 . 
Eu cuyos depósitos encon t ra rán nuestros favorecedores existencias de todos nuestros 
productos enlodas cantitlades. 
Para más pormenores d ir ig irse á los depósitos 6 directamente á la fábr ica 
D R A G O N E S N T T M E K O 3 6 . 
10506 8a-7 8d-8 
| J A R A B E P K C T O K A 3 L . C A L M A N T E 
DE BUEA, c o r ^ m A Y TOLU. | 
Preparado por EDUARDO PALU, Farmacéutico de París. cj 
S lisie jarabe es el mejor de Ins pcolurales conocidos, pues estando coi pnesto de los balsámicos por gí 
m excelencia la B R E A y el T O L U , rsociados á la C O D E I N A , no expone al enfermo á sdfrir congesiio-
S nes de la cabeza como sucede con los, otros calmantes. Sirvo para combatir los catarros agudos y cróni-
Sjcos, baciendo desaparecer cnu bastante prontitud la brninjuitis más intensa; en el asma sobre todo este 
ríJ jarabe será un agente poderoso para calmar lu irritabilidad nerviosa y diMuinnir la ospoctoraciiSn. 
E n la personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado ma-
ravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las ^ 
deii.ás botieas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. C 1500 alt 13-ll St 
i 
GARANTIZADOS POR 
o m i s r T i E i s r i K i s 
LO 
MURALLA 79. 
1171 alt 4-2St 
M a n e s m 
E F E R V E S C E N T E , ANTIBiLIOSA Y PURGANTE, 
LA QUE OllTUYO MEJOR PREMIO EN LA EXPOSICION DE MATANZAS, 




gestho. . i . i 
Además, tiene esta preparación la importante ventaia soore la mayoría 
de las magnesias conocidas, de que jarnos se altera con el tiempo, conservando 
iudeíinidamente su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dosis seeiín el prospecto que acompaña á csida frasco, constituye un purgante 
do aj?radal)le sabor, que opera sin producir la unís ligera irritación. 
Deposlío general: Droguería y Farmacia LA REUNION, de José Sarrá, 
Teniente Rey 41 y Compostela 83 y 85. Habana, 
r; 1468 "í* 8-4 St 
ESTABLECIDA mi 1879. 
U A R V A B Z , A L V A R E S T C O M P . 
( S u c e s o r e s de F e r n á n d e z y N a r v á e z ) 
H e m o s r e c i b i d o n n e s t e n s o s u r t i d o de c a l z a d o g a l l e g o de l a 
a c r e d i t a d a f á b r i c a GARCIA y ABELLÁMO, de l a C o r ü ñ a , p r e m i a d a 
c o n D i p l o m a de p r i m e r ? , c l a s e e n e l g r a n c e r t a m e n de D u g o . E s t e 
c a l z a d o r e ú n e c o n d i c i o n e s e s p e c i a l e s p o r s u s p i e l e s e s c o c i d a s y 
f o r m a s c ó m o d a s ; l o r e c i b e c o n s t a n t e m e n t e L A C A M P A N A , 
NARYAEZ, ALVAREZ Y COMI'. 
Pídase en todas las peleterías acreditadas. 
P o r t o d o s l o s v a p o r e s r e c i b i m o s l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s d e l 
c a l z a d o e s p e c i a l d e l a c r e d i t a d o f a b r i c a n t e 1). JÓSE l ü ' B E H T , de P a l -
m a de M a l l o r c a , d e l q u e s o m o s ú n i c o s i m p o r t a d o r e s e n e s t a I s l a 
NARVAEZ, ALVAREZ Y COMPAÑIA. 
R I C L A N? 3—HABANA. 
C 1460 
K A N A N G A DEL 
RIGAUD y C", Perfumistas 
P R O V E E D O R E S d e l a R E A L C A S A D E E S P A Ñ A 
JPA.RIS — S, Hue Vivienne, 8 — F A j E i l S 
(El (Agua de (Hananga, es la l o c i ó n m á s re fres -
cante la que m á s vigoriz:! lu piel y b lanquea el c ú l i s . 
p e r f u m á n d o l o de l i cadamenle . 
(Estrado de 
' ¿ce i t s de ^ j a i ^ S ^ 1 ^ 1 ^ ^ 
gabon de 
polvos di 
' n n ñ n f r f i suavis'1T10 y adstooiiittbbi 
U i í W á í ^ U , pei-fume pai.a ei p a í m e i o . 
f innnf fa conserva al cül is su nacarada | 
U i í U / . g U j t r a n s p a r e n c i a . 
' n m n n r ij lancluean l a tez y la dan u n 
U / ¿ U ¿ * g U j elegante tono mate, p r e s é i s | 
vandola del asoleo. 
Zociia vcgsial de g a n a p ^ ' S ^ 
bello y evita s u ca ída , t o m t i e á u d o ' o . 
Depós i to en las principales Perfumerías . 
C O N P A T E N T E D E I N V E N C I O N D E L O S E . U N I D O S E I N G L A T E R S A 
E s el U N I C O producto do esta clase que existo y en el que en M E N O l i V O L U M E N encierra T O D O S 
los principios curativos LalsAmicos de la B R E A D E l ' I N O , puriücnda por la D I A L I S I S de los principios 
impuros y dañinos que contiene la brea cruda, cuyo ingrediento es la base de lo? llamados Licores <!« 
brea, do por sí ineficaces y en un todo inferiores á la B R E A D I A L I S A D A; la superioridad de ésta es bien 
manifiesta, dada la cantidad de principios balsiímicos puros que la constituyen, de allí la razonable preferen-
cia que ha merecido del C U I i R P O M E D I C O , no tan solo por su científica preparación, sino por los brillan-
tes resultados curativos obtenidos con el uso de tan precio remedio. 
E l público no debe coufimdir este especial producto con los Licores de brea citados, de los cuales difiere 
por las razones expuestas anteriormente. 
Un frasco de l í R E A D I A L I S A D A equivale íi seis de cualquiera do los otros preparados de brea, por la 
cantidad de principios medicinales que tiene. 
EL EXTIIACTO FLUIDO DE BREA DIALISADA DE ULUICI, 
cura toda cUs« de catarro de los P U L M O N E S , B R O N Q U I O S , G A R G A N T A . V I A S U R L V A R I A R 6 I N -
T E S T I N O S . A R E N I L L A , C A T A R R O D E L A V E G I G A , F L U J O S C R O N I C O S , B L E N O R R A G I A , 
G R I P P E . l'OS aguda 6 erónica, esto en cuanto á su acción balsíímica. 
Respecto á sus propiedades anti-6pticas, cura toda clase do afección herpótica de la piel, á la cual con-
tribuyu la saludable acción depurativa que ejerce sobre la sanare y los liumoreH. 
B l l K C l O : G7) ceiitavos puta el frasco. S E V E N D E : En las Droguerías de Sarrá, Lobd, Castells, John-
son y botica San Carlos. San Miguel 103, Habana. C1482 alt 12-48t 
ANUNCIOS. 
LA RE!NA DE LAS AGUAS DE MESA. 
I)E YENTA EN SAN IGNACIO 88. C 1153 1-St 
se cura con tan solo usar los tan acreditados cigarros del 
m . MIGUEL VIETA. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
25 cts. oro caía y $2-25 cts. oro docena. 
10559 J ^ 8-8 
V M I E M S BE MOSTRADOR 
C O N V E X A S T P L A N A S Y A P i t E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
P R E C I O S . O - R E I L L Y * I O S . C 1 2 8 7 2 0 - S t 4 
UFLOHDFJEIÍGLÁY 
CIGARROS Y PAQUETES DE PICADURA 
w 
EL AGEi DE OHO 
M A N R I Q U E , 2 2 6 . L U l t ' A N O , N . l O O . 
ESCRITORIO Y DEPOSITO GENERAL: 
C 1003 80-lfiJn 
QUEBRADURA 
Cura radical sin operación efectuada por nnldíco. No cuesta hasta rea-
lizarse. Multitud de certificados que lo garantizan. 
Para los raros casos en que no sea posible la curación, se construyen 
cientílicaiuente bragueros quo evitan la extrangulación y dennís peligros. 
Precios reducidos. O'REILLY 106. 
O 14fcG 20-4St 
con garantía y también se venden á precios módicos, en la calle de la liaba 
na n. Í'ÓS, entro Teniente lley y Mural 1:1, 10526 l-S 
D E L J > 0 € T 
4 gramos ó 20 centigramos cada una. 
L a forma m á s CÓMODA y EFICAZ de administrar la ANTIPIUINA. para la curación do 
J A Q L ' E C A S , D O L O I I E S E N t S K N E U A L , DOI-OIIEN R E U M A T I C O S , «OTiOnES DE P A R T O , 
D O L O R E S l ' O . S T E R I O R A L P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S DE U I J A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No so percibo ol sabor. No 
tienen cubierta quo dificulto su absorción, ü n frasco con 20 pastillas ocupa 
monos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la Droguer í a dol Dr . Jlionson, Obispo .iñ, y en tortas las boticas. 
O n. 1439 1-St 
D E Q "CT E M A E B A G A Z O V E H D E . 
SISTEMA COHEN 
Estos hornos reúnen i su precio reducido las ventajas siguientes: 
1" Se aplican á toda claso do calderas do vapor SIN NIÍCKSIDA» DE OAMUIAR ESTAS EN NINADNA DR 
sus PARTES, necesitándose para la in.stalación del nomo únicamento 800 ladrillos refractarios y 1,000 ladri-
llos ordinarios y el trabajo do U aluañiles ó peones inteligentes durante ocho días. 
2̂ , Queman el bagazo verde aun.juo CONTENGA 60 v MXS vou OÜSStO BS AGUA Y SIN NECESIDAD DE 
AGREGAR LEÑA 6 CAKHÓN producioiulola misma cantidad de vapor que la caldera ha producido Antes, ali-
mentada eou bagPcZO seco. 
3V Consumen el bagazo verde tan perfectamente que no queda más residuo que lag conizas, quo se pue-
den retirar fácilmente de la parrilla y del cenicero, mientras funciona el horno, así es quo so puedo continuar 
alimentando el horno stn mas interrupción que la acostumbrada del Domingo. 
Hay un horno sistema Cohén iustelado por primera voz en esta zafra y funcionando cou el mejor re«ultndo 
en el Inccnb Central Favorito, administrado por cuenta del Uauco del Comercio, cerca del paradero de 
HATO NUEVO. 
Para precios y condiciones de pago dirigirse á 
M a r t í n F a l k y Coaap., H a b a n a . 
S a n I g n a c i o , 5 4 . 
C o r r e e , A p a r t a d o 3 4 7 . 
C 073 alt. 150-94A 
0 
SIN EIVAL ANALIZADO EN EL 
LAB0EAT0EI0 MUNICIPAL, 
M a r c a a O L O N D K E N A , 
de los Sres. E. Camp y Cp., Santiago de CnlDa. ' 
Depósito, Lamparilla 19, NORISGA. De venta en todos los cafés. 
S C 1963 alt 86-31.J1 
C A M A S , B A S T I D O R E S , 
NEVERAS, GUARDA-COMIDAS Y ESMALTES. 
Nuevas remesas de camas do LANZA y CARROZA con paisajes y adornos 
de nueva forma. 
Neveras de la flgiira más eleffanie y útjlj enfrian con gran tapidez y sir-
ven agna fria y del tiempo consnmiendo 60 por ciento menos de hielo. 
F e r r e t e r í a E L L L A V I N 
Galiano niím. 65, entre San Miguel y Neptnno. 
C 1404 
V i n o 7 J a r a b e de D u s a r t 
C C N U C T O - F O S F A W D E C A L 
E l Laclo-Fosfato de cal contenido en el V I N O y J A R A B E de D U S A R T es 
un reparador de los m á s e n é r g i c o s . Afianza y endereza los huesos de los n i ñ o s 
raíMÍWcoí; devuelve d vigor y la actividad á los JÍÍO/ÍÍCCM^Í docaidos y l i n f á t i c o s , 
y a ¡os que e s t á n fatigados por un crecimiento m u y rápido . E n la f i n * f a c i l í t a l a 
c icatr izac ión da los pulmones. 
L a s mujeres mbarazad is que recurren al V I N O ó J A R A B E do D U S A R T 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
E l Laclo-Fosfato de cal enriquece la leche de las Nodrizas y preserva á los n i ñ o s 
de la Diarrea y de las enfermedades do desarrollo. Con s u b e n ó l i c a influencia la 
DeníiciÓ7t se e f e c t ú a sin cansancio n i convulsiones. 
E n una palabra, el V I N O y J A R A B E de D U S A R T despiertan el apetito y las 
fuerzas do los convalecientfs y conviene eu todos los casos do extenuación y con-
sunción dol cuerpo humano. 
DEPÓSITO en P A R I S : 8, rué Vivlenno, 8 
y en /as principales Fur/íJác/as da Espafía y América. 
DE 
m m m 
DEL 
Dr. JOHNSON. 
P R E P A R A D O 
CON E L P R I N C I P I O FERPTTGINOSO 
N A T U R A L DE L A S A N Í i i í E . 
Sangre normal. Sangre en las anemias. 
CURACION R A P I D A Y SEGURA D E 
L A A N E M I A . 
Imlispensahle eu la convalecencia do 
las liebres pahulicns y l iebre t ifoidea. 
D E V E N T A : 
D r o g r i x e r í a y F a r m a c i a d e l D r . 
J o h n s o n . 
O B I S P O 5 3 . - I I A B A F A . 
0144] 1-St 
Polvos üeiifneos ie Sao Apstío. 
Son los mejores conoeidoB hasta el día, para l im-
|)iiir, Boniervu y hermosear la dentadura. 
Ciiiciienla años de const-Mite uso es la mejor aiJOlo-
gía fiiic do ellos puedo liucorsc. 
E L I X I R DE SAN AGUSTIN. 
Usoso este elixir, que es el mejor, más fiuo y fleU* 
cado oniuunador de lu lioca. 
Da fragancia y frescura, tonicidad y fortalece las 
encías. 
Conserva y hermosea la dentadura, 
l'riva con su uso de los dolores de muelas. 
Pidase en todas las Perfiinii-rías y Quincallerías. 
C1358 alt 8-1 * 
P R O F E I S I O K r E S 
D R . Ge. A . B E T A N C O T J S T . 
CIUUJAÍJO DKNTIBTA. 
de lu Facultad de las Estados- Unidos é incorpora-
do á cala Rea l Universidad. 
Se ofrece á desempeñar su profesión & domicilio, 
tanto en esta capital, como en los demás puehlos do 
la Isla ó lineas rurales, etc., si así lo doseau lo» tole-
resados, prívio aviso íí esle despacho del DÍAKIO im 
UA MARINA 10675 &-11 
José Antonio Portocarrero. 
N O T A K I O P U B L I C O . 
Empedrado número 8. 
10389 2G-'ÍSt 
D o c t o r A d o l f o C . B e t a n c o u r t 
CIRUJANO-DENTISTA. 
lo la Facultad del Colegio do Pensylvania y de la 
ünivcrsiflud do la Ilahana. Aguacate 130 entre M u -
ralla y Bol. C1130 20-1 St 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVARRO. 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A L . 
Jel Cole/rio de Pensj'lvania, 6 incorporado á la Dni-
rorsídad do la Habana. Consultas: do 8 á <t. F r a -
ilo número 70 A. C1429 26- SI 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa do Enajenados.—Kecihe aviso 
todos los días, y da consultas «obro ruformcdadca 
ment ili s y nerviosas, loifos los jueves, '¡o 11 ¡í 1, en la 
Redacción do L a Abeja Médica, San .Nicolás n. 38. 
10180 20-30 A 
Enrique del Junco y Pujadas 
Enrique A. del Monte 
A B O G A D O S . 
Empedrado 15 (entresuelos) de 1 á 3. Expensarán 
los xsnntos quo acepten, previo acuerdo con los inte-
resados. 8520 alt 2&-20J1 
l)r. Joaquín DLago. 
Especialista en afecciones del riííón v vías urina-
rias. ConsultiiH y operaciones do 12 á 1. Blanco 37. 
9197 alt 26-5A5 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas do 11} á 1 en su domicilio San Nicolás 
uúm. 105 y en Sol 79 de 2 á 3. Teléfono 1,432. 
8483 52-20J1 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
A L I V I A 
H A M A M E L I S 
D E B R I S T O L 
Extracto - Ungüento 
Para toda clase de Heridas, 
Torceduras, Granos, etc. 
BSteCiFICO PAliA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A S 
C ñ A N Q U i L I Z A 
H A M B R E 
MÍIOR do Niñón y do Adultos RO osbln rannendoi 
mntormlnicnto de H a m b r e porque no puedea 
Qegeni h'" itlimentoH ordinarios. 
Lagmu inodicüia alimonto llarntula 
EMULSION DE 
d o ACEITE d e HICAOQ d o 
B A C A L A O C O N 
E s t f t p r o p a r a d a d e t a l m a n e r a q u e p u e d a 
i o a i a r a e y a H Í m i l a r s e c u a n d o l o s ó r g a n o r * 
d i f í o n t i v o s e s t á n e n l a m a s d é b i l c o n d i c i ó a 
y n u t r i r á y r o b u s t e c e r á e l c u e r p o c u a n d a 
n o l o l o g r a r á n i n g ú n o t r o a g e n t o n u t r i t i v o . . 
L o s m é d i c o s d a n t e s t i m o n i o s d e l o s m a a . 
a s o m b r o s o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s c o n e l 
u s o d o e s t e p r o p a r a d o e n c a s o s d e e m a c i a -
c i ó n e x t r e m a c u a n d o y a p a r e c i a h a b e r s t t 
p e r d i d o t o d a e s p e r a n z a d o s a l v a c i ó n . 
E l a c e i t e d e l i i g a d o d e b a c a l a o E m t i l f 
s i o n a d o c o m b i n a d o c o n l o s H i p o f o s f i t o í T 
p a r e c e p o s e e r e x a c t a m e n t e l a s p r o p i e -
d a d e s n e c e s a r i a s p a r a d e t e n e r e l d e s g a s t a 
q u e e l s i s t e m a e s t á e u f r i e n d o d a n d o , 
c a r n e s y f u e r z a s a l p a c i e n t o . 
E n todas Iftfl enfermedades extenuantes dn loa 
Niños come el M a r a s m o , Baquif i smo, << /•., 
y on la A n e m i a , E s c r ó f u l a y C o m a r w w n 
BU potencia curatiTa es maravillosa. , 
Para los Catarros , Toses C r o n i c n * , 
Jtesf r iadas y todas los afecciones do U a a r -
í / a » í « . precursoras fola Tis i s , la. E m u l s i ó n 
de Svott es el romodio racional y perfecto. i 
E s t a m b i é n m u y a g r a d a b l e a l p a l a d a r . 
DB VKKTA EN LAS DBOGWUUS t FAI13UCUS.' 
. §COTT dfc BOWNE, QytMiCQS, MJ&VA Y O R i ^ 
Galíano 124, altos, esqnfnít .i i>ra í̂! \ 
Especialista en rafermedadot v«Méreo-aítUir!< 
afecciones de la piel. 
Consultas de 3 á 4. 
T E L E F O N O N . l.?j[fi, 
C14-15 l -S t 
D r . F r a n c i s c o . D o m í n g u e z 
D é l a s facultades de Par í s y Madrid. Coiisulías 
diarias de 1 á 4. Miércoles v sábados especiales para 
señoras. Prado 33, Telefono 700. 
9709 26-19 ag 
Dr. J. B. de Landeta. 
MEDICO CUBtüJÁNO. 
Ha trasladado su domicilio á Rciua 88. Consultas 
du V2 ú 2. 9853 2i\-23A^ 
D r . F é l i s r . a i r a l t . 
Consultas do 12 ú 2. EnfennedádeS de los oidos de 
12 á 1. Consiilado 95. 9799 20-20 a^ 
J u a n JL. Murga. 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 134. 
C 1413 
Dr. José María do Janreguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocelo por un procedimientc 
seuoülo sin extracción del líijuido.—Especialidad CD 
ficlirps ])a]¡íi]icaa. Ohrapía 48. C 1444 1-St 
Dr. Guillermo Domínguez. 
ABOGADO. 
Estudio, Empedrado 42. 
9708 
Consultas diarias de 1 á 4. 
2G-19Ag 
Dr. Henry Robelín. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 
Je sús María n . 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
Keina 39, de 7 á 10 mañana . C 145G 1 St 
DE. CANTERO GAUCIA. 
ÜNICO E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S CRONICAS 
T R E B E L D I A S . — C U R A C I O N R A D I C A L . 
Sífilis, gota militar, escrófulas, tisis principiante, 
epiplesia, corea, histérico, catalepsia, reumatismo, 
hidroceles, hemorroides, elefantiasis del escroto, este-
rilidad, impotencia prematura, etc. 
Consultas de 8 ¡í 11 y de 2 á 4, San José 2 A. entre 
Industria y Consulado. 10039 alt l2G-27Ag 
D R. M U Ñ O Z B U S T A M A N T E , M E D 1 C O - C I -rujano. Ha trasladado su domicilio á la calle de las Animas n. 117. Consultas y operaciones de 2 á 4. 
Recibe avisos en la Farmacia " L a Reina,'. Reina 13, 
de 11 á 1, Telefono 1526. C 1394 2G-23 
DR. F . ARROYO HEREDIA. 
Consultas: para pasmos v trastornos nerviosos, a 
todas horas, y para las demás enfermedades de 3 4 4 
O-RcUlv .33, altos. Teléfono número 604. 
9908 26-23a;r 
Luis Mesa y Martínez. 
A B O G A D O . 
Consulado número 146. 9872 26-23A(r 
José Snslrez y Gutiérrez, 
Médico de la sala do locos del hospital Municipal. 
Especialista en enfermedades del cerebro. Consultas 
martes, jueves y sábados, de 12 á 2. Reina número 3 
Unce embalsamamientos. 5782 312-T7M. 
T T N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A D E S E A D A R 
\ J clases á domicilio, bien de Inglés ó de otras ma-
terias. Dirección: Amistad n. 91, almacén de pianos. 
10634 l ó - n 
UN A PROFESORA I N G L E S A D E ( I N G L A -terra) que ensena música, instrucción, dibujo y ¡i 
hablar idiomas cu sck meses, desea aumentar sus cla-
ses á domicilio á precios módicos ó dará fecci- ucs por 
la mañana de 9 á 10 ó por la noche de 7 á 9 en cam-
bio de casa y comida, referencias, dejar las señas en 
Obispo 135. 10662 4-11 
üe Paula" 
de Ia y Enseñanza de 1" clase. 
C O N C O R D I A 18, E N T R E G A L I A N O Y A G U I L A 
T E L E F O N O 1,420. 
Desdo el día 19 está abierta la matr ícula para los 
estudios de 2;.1 Enseñanza y de aplicación. Se admi-
ten pupilos, medio y externos. Para más pormenores 
pídase el Reglamento.—El Director, Claudio Mimó. 
C 1505 alt 13-10St 
Inglés, Francés y Alemán. 
José Emilio Herrcnbergcr, profesor, con título a 
cadémico, da clases á domicilio y en su morada. Pra-
do número 105. 10602 • 4-10 
I n g l é s , E s p a ñ o l , A l e r a á n . 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. D a -
rán informes en casa del Dr . Francisco Zayas, calle 
de Manrique n. 133. 10345 26-8 S 
Colegio (le 1" y 2a e i i señan/a de T! clase. 
Director: Ldo. G. España, 
I S T e p t u n o 5 8 . 
Es tá abierta la matrícula para la admisión de alum-
nos en ambas enseñanzas. 
Desde el 19 de octubre empezarán las clases con la 
formalidad, disciplina y buen orden que siempre han 
distinjíuido á este acreditado plantel de educoción. 
10536 20-8 St 
( S I S T E M A F K O E B E L . ) 
y colegio hispano-inglés de enseñanza objetiva y sub-
jet iva, para niños de ambos sexos. Educac ión cui-
dadosa y completa para el desarrollo de cada uno de 
los sentidos y al cultivo de la observación. 
D I R E C T O R A : I lenricta H . Dorchester. 
Clases de idiomas v piano para sensritas y caballe-
ros. H A B A N A N U M . 93. 
10254 26-1S 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
de F . de Herrera, establecida en 1862.—Amarprura 
n9 72.—Idioma inglés, tenedur ía de libros, ar i tmét ica 
mercantil, letra inglesa, comercial, etc. También se 
dan clases ú domicilio.—El Director se hace car, 
además, de traducciones y de la correspondencia dé 
cualquier escritorio. 10008 15-27A 
Real Colegio de Escuelas Pías 
de Guanabacoa. 
Desde el día 19 de septiembre quedará abierta la 
mat r ícu la para la primera y segunda enseñanza y es-
tudios de aplicación al comercio. 
Los alumnos internos deberán regresar al colegio el 
dia 12 de septiembre por la DOO&ei para la apellina 
del nuevo curso, que se veriticará el dia 13.. 
!»737 A . M . P. I . 26-19 ag 
LIBROS E ÍP180S. 
LOS V E R B O S C A ST B L L A \ O S , N U E V O meto do por A . Carricaburu, profesor de idiomas. Lam-
paril la 21, saldrá esta semana no u .i= dilitiiltades ci 
el estudio de las irregularidades, todas concenlradai 
en una sola página, plan culeramente nuevo, 50 cen-
tavos el ejemplar. 10672 4-11 
E L C E K E A J E E O M O D E K N o ! 
Tratado teórico y práctico de cerrajería y fundición, 
obra ilustrada con máa de 300 niodélos: 3 tomos folio, 
$7 plato. Neptuno número 121, librería. 
10551 4.. g 
LIBEOS BAMTOS. 
Los Misterios de Par í s por Sué, 5 tomos $1. M a t i l -
de ó la mr.jerdc gran mundo, por id . , 6 lomos $ 1 . E l 
Judio En-ante, por id . , 4 tomos $3. Campoamor obras 
completas con grabados dibujados por Pelliccr y Sala 
1 tomo folio linda pasta $4. V, Di i ruv, Historia de 
los Romanos ricamente ilustrada y empastada, 2 to-
mos folio $7. Precios en oro. Nepluno 121, librería. 
10553 4-8 
ARTES Y OFICIOS. 
"LA CAMELIA," SOL N. 04. 
G R A N T A L L E R D E M O D A S Y C O R S E T E R I A 
C I N T U R A R E G E N T E . 
Se confeccionan tnyes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viajes y lutos en 21 horas; las personas 
del interior que quieran hacer encargos á esta casa, se 
le facilitan cuantos datos deseen mandando muestras 
y precios por correo. Hay además ropa blanca finí 
para señoras ; un surtido completo en canastilla y pré 
ciosos sombreros. 10406 15-7 st 
I A ELEGANTE. 
N E P T U I T O 6 3 Y" G A L I A N O 6 2 
.yo* el úl t imo vapor francés se ha recibido un sur-
tido de sombreros y capotas de gran novedad, entre 
«líos los nombrados S T R A U S , creación hecha en 
P a r í s 4)ara esta casa. 
alt a8-29 d8-30 
G M FABRICA ESPECIAL 
5 B B S A d - t r E R O S , 
de H . A . Vega. Imposible la competencia con los 
bragueros sistema B a r ó : todo se hace por medida. 
O B I S P O 3 1 1 . 
C 1473 io_2 
TRENES DE LETRINA. 
TREIT DE LETRINAS 
D E A L E J O G O Y A . 
Se reciben ó rdenes en Salud número 1, sonibrerc 
r ía ; Monserratc núm. 8, materiales de construcción; 
( ¡ a h a u o n. 32, fer re ter ía Los Leones v en Pasco, es-
quina & Infanta su dueño . Telefono 1212. 
10351 10_3 
SOLÍCÍTUflES 
S E S O L I C I T A 
acomodar una criada para servir á la mano, debiendo 
traer buenas referencias. Sol número 49. 1 
10667 4-11 
S E S O L I C I T A 
ma criada manejadora para i r á Bayamo, dándole 
1-11 
$20 billetes de sueldo 
10(i64 
Zanja número 38. 
N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
iarse para los quehaceres de una casa con familia 
de moraadad: tiene quien la garantice, caso necesario. 
Darán razón en Virtudes número 152, á todas horas, 
10657 4-11 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O blan 
>Oea ó de color, pero que sepa cumplir con su obli 
gación; es poca familia; se paga el viaje. 
Monten , 332, 10613 
Jesús del 
4-11, 
S E S O L I C I T A 
para Marianao, una criandera á leche entera. In for -
marán en Marianao, Vieja n, 7, ó en Gaüano n, 84, 
d e l l á l , 10653 5-11 
P a r a c r i a d o d e m a n o 
se solicita un joven de 18 á 20 años, trabajador, hon-
rado v que tenga referencias 
" C 1507 
Habana número 98, 
4-11 
S E S O L I C I T A 
una mujer de edad para cocinera y criada de mano en 
una corta familia de tres personas: se le da habitación 
para ella sola, ropa limpia y .$30 billetes ó $12-75 oro, 
muy puntual. San José número 46. 
10644 4-11 
O E R l í C E U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E 
lO'Ios meses y medio de parida, con buena y abun-
dante leche y bien robusta, de la que impondrán en 
la calle de San Pedro n. 6, fonda de La Feria. 
10655 .1-11 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, siendo indispensable que presente 
buenas referencias. Egido 2, B , altos. 
10650 4-1.1 
DOS J O V E N E E P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocarse para criadas de mano ó manejadoras: 
impondrán Cárdenas 28: en la misma t r a t a r á n de su 
ajuste. 10676 4-11 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de pan. Inquisidor número 15. 
10670 4-11 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera inteligente y con buenas refe-
rencias, es para corta familia, dirig"irse á Guanabacoa 
Animas número 11, fronte al paradero del ferrocarril, 
10663 4 _ n 
T T N A SEf fORA D E S E A C O L O C A K S E D E 
\ J criada de mano en una casa de formalidad, sabe 
coser á mano y á máquina. Informarán Colón n ú m e -
ro 1. 10658 4 - i i 
• p v E S E A N C O L O C A R S E : U N A E X C E L E N T E 
JL/criandera peninsular, con buena y abundante l e -
che, para criar á leche entera, y en la misma se colo-
ca otra peninsular para manejadora ó criada de mano: 
tienen quien las garantice. Impondrán Monte n ú m e -
ro 121, velería " E l Vapor," 10631 4-11) 
r \ K S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A 
de mano (le mediana edad, acostumbrada á éste 
servicio, advirtiendo que no cose: impondrán Indus-
tria número 30, entre Colón y Refiicio, 
10635 4-10 
T^VESEA C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -
JL/nero y repostero que sabe su obligación, habiendo 
ilado pruebas en las casas principales de esta capital. 
Informarán Obrapía u, 100, entre Bernaza y Villeíras. 
10609 4-10 
SRES. HACENDADOS. 
mayordomo de ingenio con largos años de p r á c -
tica, ofrece sus servicios. Informes y garant ías las 
iue se desécn. Virtudes número 13. 
10611 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada que sea muy formal y sin pretensiones, 
liara algunos quehaceres de la casa: que entienda algo 
de costura. San José número 47. 
1059!) 4-10 
UNA J O V E N I ' E N I N S U L A R , A S T U R I A N A , «lesea colocarse de-criada de mano ó manejadora: 
liciie personas de recomendación. Darán razón calle 
de Corrales n. 95. . 10598 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada que tenga buenas referencias. Bernaza 39 
y I I , altos, 10627 4-10 
"PVESEAN C O L O C A R S E C U A T R O C R 1 A N D E -
JL/ras recien llegadas de la Península con buena y 
abundante leche liara criar á leche entera, lo mismo 
para la Habana que para el campo: impondrán Of i -
cios número 15. 10634 4-10 
E n l a P i r o c t o n i a M i l i t a r 
pabellón del médico se solicita una buena maneja-
lora. 4-10 
T ^ N L A B O T I C A C O S M O P O L 1 T A N A SAN R A -
X j f a c l número 11, se solicita un criado de mano pa-
ra la misma y una buena cocinera para Arroyo Na-
ranjo por un par de meses. 10623 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos ya sea blanca ó de color, que sea 
muy buena y de mucha moralidad, en la calle Real 
de la Salud n . 15. 10017 1-10 
DESEA C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O dé color, aseado y trabajador en casa particular 
ó establecimiento, lo mimo aquí que para el campo: 
tiene persanas que respondan por él. Impondrán calle 
de Egido 77. 10612 4-10 
EX C E L E N T E C R I A N D E R A D E S E A C O L O -carse á leche entera, la que tiene abundante y 
buena de pocos meses de parida: tiene quien respon-
da por su conducta: habita pinza del Polvorín, cuarto 
núm. 25, galería alta. 10637 '1-10 
S E S O L I C I T A 
ana criada blanca: se prefiere peninsular. Acosf a 47, 
informarán. 10'530 4-10 
MO D I S T A . - U N A S E Ñ O R A M U Y P R A C T I -ca en el arte y confección de cuanto se rei'iere al 
ramo de modista, desea colocarse de costurera y nada 
nás en una buena casa particular de moralidad, sea 
i i i la Habana ó en el campo, por meses ó por días; si 
ha de coger los carritos ó el tren no irá sin dejar el 
•lir.cro. Empedrado 59, de 12 á 8. 10620 4-10 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca ó de color de 60 años para acompa-
ñar á un matrimonio anciano que no tenga familia y 
pueda servir para algo. Calle de la Habana n. 53. 
10603 4_io 
C O C I N E E A . 
Se solicita una para corta familia, dándole buen 
sueldo, paga segura y buen trato: pero que sepa coci-
nar y que tenga buenas referencias; sino que no se 
presente. Acosta 44, entre Compostela y Habar.a. 
10608 4-10 
N T E R E S A N T E . — D E S E A N C O L O C A R S E U N I ] general 
referencias; nuo ídem blanco y prefiere ir al campo; 1 
portero, 2 criados, 1 criada, i cocinera; los señores 
liieños pidan lo que deseen: á la vez los que deseen 
olocarse vengan Aguiar 75, M . Val iña y O í Teléfo-
10595 4-9 no 894. 
U n p o r t e r o 
de mediana edad para trabajar y hacer mandados: se 
1" i!,ni diez pesos plaza sueldo con buenas recomen-
daciones. Diagoms I I . altos. 10596 4-9 
E S C U L T O R E S . 
Se solicitan que sean buenos para E l Cañonazo, 
Obispo 42. 10.M)7 4-9 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P B N 1 Ñ -
IJ ' su lar , de dependiente en una fonda ó almacén ó 
do sereno particular para una posada: inl'ciiniarán 
l'i inente Key 37. altos, de 12 á 2. 10570 4-9 
r \ E 8 E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
Jbi/peninsular, aseado y de mediana edad, formal y 
! i-abajador, bien sea en establecimiento ó casa par t i -
ciilar; tiene personas que informen de su buen com-
portamiento: impondrán calle de la Gloria n. 129 
cuarto n. 21. 10588 4-9 
S E S O L I C I T A 
un criado y una criada de mano. O'Reilly núm. 53. 
10571 4_9 
S E S O L I C I T A N 
dos ó tres oficiales curtidores y tres peones, todos pa-
ra una fábrica próxima á esta ciudad. Muralla 20 da-
rán razón. 10578 4-9 
BUEiNA AM A DE C R I A . D E S E A C O L O C A R Á n una peninsular con buena y abundante, leche 
cu tres onzas oro, tiene dos meses y medio de parida; 
n i la misma se necesitan, una criada para acumpañar 
á una señora á Nueva Yortc, 2 jardineros y un criada; 
dirigirse á Valiña y Cp., Aguiar 75; Telefono 894. 
10592 4-9 
D ESEA C O L O C A R S E U N A M O R E N 1 T A D E siete meses de parida á leche entera, de buena y 
abundante leche. Zanja, entre Oquendo v Marnués 
González 105. 10581 
T ^ O S S E Ñ O R A S G A L L E G A S Q U E A C A B A N 
JL /de llegar en el correo del 4 de este mes, desean 
«•olocarse de crianderas: tienen buena leche y abun-
dante, teniendo quien responda por ellas. I m p o n d r á n 
palle rf^ San Pedro n. 6, fonda " L 
19673 
L a Perla do la Ma-
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , recien llegada de la Península , desea colocarse para a-
compañar á una señora ó para un matrimonio sin n i -
ños ó bien para ama de gobierno; sabe de todo un 
poco y tiene personas respetables que respondan por 
su conducta. Dragones n. 1, darán razón. 
10582 . 4_9 
8 P O R l O O A L A N O . 
No se cobra corretaje y so trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea 
se da con hipoteca. Concordia número 87. 
10535 • 4-9 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E R A por meses, qqo sea activa y sepa cumplir con su 
obligación; en la misma se toman un par de cantinas 
para casa particular ó establecimiento, garantizando 
mucha puntualidad y aseo. Sol 73. 
10585 4_9 
T \ E S E A COLOCARSE U N A J O V E N D E CO-
J L f lor de criada de mano ó manejadora, sabe cum 
plir con su obligación: informan Trocadero 30. bode 
ga. 1(B86 4-9 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A p O y trabajador, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Impondrán calle de Manrique n. 87, 
entre Zanja y Dragones. 10543 4-8 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de doce á catorce años para aprendiz 
de encuadernador: se pretiere que sepa coser. Infor-
marán O'Reilly n. 21. 10504 '1-8 
SE NECESITA 
una cocinera que sepa su obligación, en Acosta n. 29 
10509 4-8 
l O O O S á 3 0 0 0 $ 
se desean imponer en casas en Jesús del Monte ó Ce-
rro ó en la Habana. Aguila 57, esquina á Animas, al-
macén de víveres. 10533 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para los quehaceres de un matri-
monio y que duerma en el acomodo. San Isidro n. 3» 
10552 4-8 
JQida. 
U N A CASA D E C E N T E Y D E M O R A L I -
l d, se solicita para servir á la mano, sin salir á 
.'a calle, una jovencila de 10 á 14 años de edad. Se le 
da buen trato y buen sueldo; pero se le exijen morali-
dad, decencia y buenas referencias. Aguacate ta. 110, 
entre Teniente-Rey y Muralla, informarán en los a l -
tos, 1052j|, ' 4-8 
DESEA C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O sin hijos: los do? juntos; ella para criada de mano ó 
manejadora, y él de portero ó cobrador, y no tienen 
inconveniente en salir fuera de la población. Infor -
márán fonda La Perla del Muelle, calle de San Pedro 
número 6. 10541 4-8 
CR I A D O S , cocineras, bien sean C R I A D A S , M A N E J A D O R A S Y dances ó de color, se les 
proporcionará colocación y los señores que necesiten 
buenos sirvientes de toda recomendación acurran á la 
Agencia de Alvarez y Rodríguez, Aguacate 54; en 
1000$ oro una casa en la calle de Apodaca. 
10548 4_8 
DESEA C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C 1 -ñero peninsular aseado y sabe cumplir con sn 
obligación y ha desempeñado las mejores casas de la 
Habana: tiene personas que respondan por su con-
ducta: informarán Aguiar número Ci. 
Preparado por ULRICÍ, Químico. 
" E L V I G O R I Z A N T E más poderoso y el reconstituyente más rápido ." E l méri to de este remedio depende de la feliz combinación de sus ingre-
dientes, así siendo éstos conocidos como igualmente su acción medicinal, fácil es comprender el valor curativo de esta preparación; de ahí que pueda ser 
usado con lada coníianza por el paciente y estar seguro de obtener la salud perdida, bastando tomar un frasco para sentir mejoría y alentando este resulla-
do á continuar usándolo hasta la curación final. Los componentes de este remedio, son: 
C E R E B R I N A Y A C I D O F O S F O - G L I C E R I C O , sustancias fosfóricas nalurulcs ext ra ídas de la masa cerebral y médu la espinal de vaca, que po-
seen poder alimenticio completo sobre el cerebro y sistema nervioso humano, á los cuales devuelve Itipcirte fosforada que se pierde lentamente por las 
enfermedades, comunicando enérgica vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos días y completando la nutr ic ión cuando es tar-
día ó lenta. 
KOLA, ,nuez africana rica en Cafe ína y Teobromina, reúne las propiedades nervinas del café á las aUtncnlic ías del cacao, recomendada, por los 
médicos más eminentes como írmícíí, desarrolla el apetito y restaura los órganos digestivos, nutre los músculos y evita el decaimiento, se le atribuye el 
ser un especíüco para combatir la embriaguez y el hábi to por los licores. 
COCA del Perú , vegetal de gran valor como estimulante nervioso, imprime fuerza física y mental, haciendo desaparecer la fatiga del cerebro y del 
cuerpo, produce especial vigor, y devuelve el sueño á los que padecen de insomnio por debilidad nerviosa. 
J U G O D E C A R N E P E f T O N I Z A D O . constituye un poderoso alimento rieo.en peptonas asimilables, contiene cu forma soluble todos los p r i n c i -
pios nutritivos de la carne fresca, de ahí su poder alimenticio sobre inválidos, dispépticos y convalecientes. 
A L B U M I N A T O de H I E R R O y M A N G A N E S O , se absorbe completamente sin producir irri tación intestinal, y devuelve al líquido sanguíneo su 
poder regenerador de la vida. 
D A M 1 A N A , planta indígena de Méjico, que ha alcanzado gran boga por sus efectos tónicos generales. 
L a reunión, pues, de los ingredientes dcscriptos, bajo la forma de un vino agradable, constituye el remedio en cuest ión, á la vez el más poderoso t ó -
nico vitalizador del cuerpo humano. 
C U R A L A D E B I L I D A D N E R V I O S A en todas sus manifestaciones: melancolía, tristeza, depresión física y mental, pérdida de memoria, derai-
inianto, incapacidad para estudios y negocios, pérdida de la energía y del vigor sexual, perdidas .seminalos, llujos crónicos (flores blancas), parálisis , v a h í -
dos, asma nerviosa, palpitación del corazón, neuralgia, falta de sangre y trastornos en la menstruación por debilidad general. 
Es muy útil y benéfico su efecto en la lisia, bronquitis crónica, enflaquecimienti: por falta do la nutrición, vértigos, desmayos, estados dispépticos, 
diarreas crónicas y siempre que esté indicado hacer uso de un reconstituyente rápido <• aiofensivo en sus efectos. 
P r e c i o e n l a H a b a n a : 9 0 C E N T A V O S P L A T A E L F K A S C O . 
P O L . 
I D I E 3 U L I R I O X , Q / U I ^ M I I O O . 
A B A S E D E P E P S I N A — P A P A L I N A - P A N C R E A T I N A — M A L T I N A . 
Este moderno preparado, único en su clase, r eúne los Fermenlos digestivos en cantidad precisa para la D iges t ión completa del alimento diario, y 
constituye el mejor remedio para las Enfermedades del E S T O M A G O é I N T E S T I N A L E S , 
E l uso de esta excelente preparación es indispensable para la curación do D I S P E P S I A , P E R D I D A D E L A P E T I T O , D I G E S T I O N E S L E N -
T A S Y PENOSAS, GASES, E R U P T O S , A C I D O S , D I A R R E A S , G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S , A C E D I A S , V O M I T O S D E L A S E M B A -
R A Z A D A S Y P A R A L A S P E R S O N A S Q U E P A D E C E N D E L E S T O M A G O POR D E F E C T O S D E M A S T I C A C I O N D E L O S A L I M E N T O S á 
consecuencia de mala dentadura y siempre que se hagan comidas abundantes; en este caso la digestión se realizará rápida, sin fatigar el estomago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
P r e c i o e n l a H a b a n a : 9 0 C E N T A V O S P L A T A E L F R A S C O . 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Loíie, Johnson, Castells y en su depósito: Botica de SAN CARLOS, 
C 1479 San Miguel 103, HABANA. alt 4-4 
D É É a 
E l miércoles 14 del corriente y en la No ta r í a de D . 
Francisco de Castro, Empedrado '¿\ , so rema ta rán á 
las 8 de la mañana la casa de mamposter ía , azotea y 
tejas calle de la Lealtad núm. 175, valorada en $1,25'¿ 
oro, por acuerdo del consejo de familia de las menores 
D1 María Vi ta y D? Carmen Guardado, bien euten-
dido que no se admiten posturas que no cubran el ter-
eio de i.i iaa:ieión y que deberán depositar una canti-
dad igual al diez por ciento del avaluó. Para referen-
cias y títulos de dominio dirigirse al Presidente del 
Consejo calle de la Maloja número 6 y Aguila 136. 
10567 4-9 
LA C A S I T A A P O D A C A , P E G A D A A S U A -rez, en $1,200; en Escobar una, punto bueno, en 
$3,000; en Animas, bonita casa, en $6.000; en San 
Rafael, en $3,200; en Merced, una en *3,200; dos en 
Suárez, una en $3,000 y otra en $3,800: esto todo en 
oro. Y otras de $2,r.00 B i B . hasta $1,000 Angeles 5-1. 
10516 4-8 
C A R M E L O . 
Se venden bara t ís imas junta- ó separadas tres bo-
nitas y cómodas casas de sólida construcción: infor-
marán á todas horas en la calle 13, entre doce y ca-
torce. 10537 8-8 
i i a 
Se vende en un precio sumainentc cómodo ó se 
cnnbia por otra intra ó extramuros de la Habana, 
conten:: iido todas cuantas comodidades pueda desear 
una familia de buen rusto, por haber sido fabricada 
para vivir ia sin omitir gastos; tiene extensos jardines, 
frutales, agua corriente abundan t í s ima con hermoso 
baño, platanales, huertas, caballerizas y entrada de 
carroájes por el fondo, es libre de g ravámenes y pue-
de decirse sin exageración que es una de las más s ó -
lidas y de más bella arquitectura de toda esta p rov in -
cia: informarán de 8 «le la mañana á 5 de la tarde en 
la botica Reina 145. 10510 4-8 
E n $ 2 , 8 0 0 o r o 
se vende la casa Merced n. 55, entre Habana y Com-
postela: si se quiere se entrega alquilada en $28 oro, 
con buena garan t ía : la llave para verla en Composte-
la n . 128. De más informes E s t é b a n E . Garcia, M e r -
caderes 4. de 12 á 3. 10544 4-8 
S E V E N D E N 
dos preciosas casas en Noptunó , y también se toman 
$4000 con hipoteca sobre otra casa en la misma calle 
todo sin intervención de corredor: informarán en el 
café E l León de Castilla, Amistad 69 esquina á San 
J o s é . 10517 4-8 
S O O O $ 
se dan en hipoteca hasta en partidas de á $1000 en 
todos puntos. Luz 19, establo de carruajes. 
10534 4-8 
ESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A B L A N -
a de cocinera, es aseada y sabe cumplir con su 
obligación, no duerme en el aconiodo, tiene personas 
que la abonen. I m p o n d r á n calle de Cárdenas 29, 
10538 4-8 
L L A S F R E S C A 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 34 
JL'años de edad con una niña de seis, para la cocina 
de una corta familia, criada de manos ó acompañar á 
una señora: sabe cuniplir con su obligación y tiene 
quien la garantice: impondrán calle del Carnero n ú -
mero 1, barrio de San Lázaro , 
10521 -1-8 
de hortalizas y flores recibidas por los últimos vapores procedentes de los Estados-Unidos, Francia, A l e m a -
nia y España , 
Las semillas que recibe constantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores y acabadas de 
cosechar en los países ya citados. Se venden por mayor y menor. Precios equitativos 
J o s é S a g a r m í n a g a , sucesor de Tedregal, Obispo 6G, Habana. 
10197 " 20-31Ag 
S E S O L I C I T A 
una mujer de medianil edad y se pretiere blanca para 
el lavado de la ropa de poca familia y para ayudar á 
la limpieza de unas habitaciones. D a r á n razón I n q u i -
sidor 19. 10528 4-8 
E N C O N C O R D I A 4 4 
se solicita un criado de mano que tenge personas que 
lo recomienden. 10512 4-8 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano para el seiricio doméstico y de-
más quehaceres de la casa, que esté documentado y 
traiga buenas referencias, Sol u ú n i c r o l l l , 
10513 4-8 
S E S O L I C I T A 
uu profesor do mediana edad para educar unos niños 
en el campo, que no tenga grandes aspiraciones y 
presente buenas referencias: impondrán Aguila 201, 
altafc- . 10514 jl-S 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O D E 12 
joá 15 años, ó una criada joven. Informarán en la 
calle del Aguila n. 37. C 1198 4-8 
S E S O L I C I T A 
cocinera, bien parda ó de color: en la misma una 
manejadora parda ó de color que tent 
A g n i á r l 2 p . 10569 
buen tipo. 
4-8 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero, que sea muy aseado y tenga bue-
nas recomendaciones. Consulado n. 66, informarán. 
10564 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para dos personas, con la precisa 
condición «le ir nn mes al campo. Campanario 33. 
10551 4-8 
UN A S E Ñ O R A D E R E S P E T A B I L I D A D SE hace cargo de dos ó tres niños atendiendo á su 
educación y manutención á precios sumamente módi -
cos: informan Prado 78. 10519 4-8 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y una manejadora, en Perseve-
rancia n. 7. 10558 4-8 
D A R A A P R E N D I Z D E S E A C O L O C A R S E U N 
JL muchacho de 13 años en una imprenta, librería ó 
sastrer ía , en una barbería Vi otra cosa análoga, sabe 
leer y escribir y las cuatro reglas de cuentas: en 1 
calle de Espada n, 14 informarán, 10ri21 '1-8 
LA DOMESTIC. 
Es la nuts elegautc, ia más 
suíivc y la m.ls duradera. 
Es la finica que poseo el ma-
ravilloso presillero para l a 
puntaba de cadeucta, 
Esla sin r iva l mát iu ina la ÜÜ-
raiitizamos por 
LA V I B R A T O R I A 
lesrítima de NAUMANN, es lo 
que se l lama eu ei lenguaje me-
eán ieo , la ú l t i m a palabra. 
E l nombre de sn ilustrado i n -
ventor constituye í ina g a r a n t í a 
para el p ú b l i c o . 
Filamos autorizados para ^a-
rant izur dicha má i iu ina por 
10 A S f O S . 
I 
A pesar de los penaren proseguimos siendo I M P O R T A D O R E S y E X P O R T A -
D O R E S DE MAQUINAS Í>E COSER. 
£A q u t í c m a l z a r l o s mdritos y las bondades de nuestras incomparables m á q u i n a s J>0-
M E S T I C y F I B R A T O R I A de N a a m a n u , siendo como son tan conocidas y solicitadas 
del pfibiieo eu generá i s 
Becomeúdaníos con totla eficacia las máqu inas N E W - H 0 1 Í E , P E R A L y T T Ü L í J O X & 
(jíIUSS (cadeneta). También poseemos rmáquinas de la llama.Ia V i b r a t o r i a l e y t t i m a de 
S i n g e r que garantizamos por U l í A Í 3 ' 0 . 
Especialidad cu máqu inas para zapateros y talabarteros. En relojes de pared y do to-
cailor y en juegos lavapids y cscupidaras. 
Bie'uilctas Nanutaíin.—'ÁQw las mejores que se.conocen en Europa y Amér i ca . I)e 
ellas somos los fínicos receptores. M d q a i m w de p i e a r v í t e l o s con juego; de cacliillas 
muy variadas y de úl t ima forma. M á q u i n a s de p e l a r francesas con tres juegos do peines 
(tres t a m a ñ o s ) . E x c e l e n t e s u r t i d o en perfinnerfa. i V í a n i q u i c s autoiiiátfcos y otros 
muchos más a r t í cu los que no meucionauüw por uo hacer intei ininaftle esta IMa-esposieidn. 
En este g i ro somos los que damos la nota de la bara tura . V I S T A H A C E F B . 
O'Reilly, 74. Apartado 110. Teléfono 310. Habana. 
C » alt 12-11 St 
VE D A D O . — S E V E N D E O SE A L Q U I L A U N A casa acabada de construir en uno de los mejores 
puntos y próxima á la linea, con sala, comedor y 4 
cuartos, portal, de azotea, agua, mide de terreno 16 
varas el frente y 60 de fondo, gana 2^ onzas de alqui-
ler y so dá en $3,500. Calle O1.1 esquina á 12, bodega, 
informaráii <5 Cuba esquina á Empedrado. 
10410 6-6 
C 1503 
inodoros; el surtido más 
completo es el que ofre-
ce la casa de 
. P . R A I M . 
AMISTAD 75. 
V I S T A H A C E F E . 15-10st 
S E V E N D E 
un piano casi nuevo, de buenas voces y sin comején, 
se dá barato* calle de San Miguel n . 159. 
10576 6-9 
S E V E N D E 
un piano de cola del fabriernle Erard, propio para n-
na sociedad de recreo, se da barato: San Antonio 8, 
Puentes Grandes, frente á la iglesia. 
10556 4-8 
J E C I L i G ^ X S T O . 
M U E B L E R I A J>E ERAKCISCO FERNANDEZ 
V I X J I L L E G A S 8 9 , 
e n t r e A m a r g u r a y T e n i e n t e R e y . 
T E L E F O N O 714. 
Eu este establecimiento bay un elegante surtido dé 
muebles do todas clase.;, tanto del país como del ex-
tranjero. T a m b i é n se compran y cambian muebles 
usados, todos á precios módicos. 
Se bacc cargo de toda limpieza y barnizadura de 
muebles. 
Se alqui lan sillas para bailes, funciones y 
reuniones. 10292 10-2 
M I EADA 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del úl t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gavcau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de(todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
10267 26-1 St 
DB MQUIMEÍA. 
E N G A N G A 
se vende la casita de mamposter ía Escobar 173. I n -
formarán San Miguel 230. 10390 5-9 
JL; par 
A R S E B I E N . E N 600 PESOS O K O L113KE 
a el vendedor, se vende la casa calle de Santos 
Suárez n. 38 en J e s ú s del Monte, para tratar de su a-
juste su dueño calzada de J e s ú s del Monte 279. 
10391 8-4 
Q E V E N D E M U Y B A R A T A L A L I N D A Y her-
)O!110sa casa "situada eihia calzada de J e s ú s del M o n -
te número 120, próxima al Puente de Agua Dulce; 
compuesta de sala, comedor, seis cuartos bajos y dos 
altos, baño, cocina, patio y traspatio con árboles f r u -
tales y dos posesiones al fondo, propias para criados: 
informarán en la misma. 10210 10-lSt 
A los Sres. Hacendados é Ingenieros. 
Se vende una magnífica bomba alemana, patente 
do Hiibner, garantizada para hacer 29 pulgadas i n -
glesas de vacío, á dos tachos de punto y dos tr iple 
efectos, de capacidad de cien'bocoyes diarios. Se en-
t regará sobro el muelle de Matanzas ó sobre los ca-
rros, envasada tal como ha venido de fábrica, sin ha-
ber hecho uso de ella. Para informes dirigirse á los 
Sres. Beato y Calle, Apartado 61, Matanzas. 
10393 15-4st 
De Drowía y Peiiería. 
B O T I C A 
Por razones que se le expondrán al comprador, se 
vende una muy antigua en uno de los puntos mejores 
de esta capital, perfectamente atendida y con vida 
propia, en la milad de su valor: informarán Crespo 
n. 13, A, de 10 de la mañana á 7 de la norbe. 
10329 15-31ag 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende muy en propurción la acreditada fábrica 
de eurdcleiia titulada "Lia Uisa,-' contigua al parade-
ro de les vapores de la Empresa vieja de Regla: i n -
l'iirmarán en la muma á todas horas. 
wxjja 2a-.ioAg 
l i l f f i 
P A J A R O S 
Deseando realizar en pocos dias todas las existen-
de esta casa realizo 500 canarios largos y finos á 
21$ uno; todos cantan, dos parejas ídem á 4$, eu pa-
lomas á como ofrezcan, las hay correos belgas, Man-
as, ídem chapa negra y chana canela, en mixtos de 
cardenalito y canaria, también de j/lipui ro y canaria 
muy baratos, pericos de A\istral¡a, cateyes, cotorras, 
todo á precio de ganga. 
Un par de titíes eolor de oro viejo, cu cria, nunca 
vistos hasta el día. 
O'Tieillr, GO. coíclionería. 
10674 ' 5-11 
N O M A S C A N A S . 
L a mejor preparac ión que puede usarse paro las 
canas, es el 
A C E I T E B A R R r N A T . 
Se vendo eu todas las boticas, droguerías y perfu-
merías . 9639 26- l7Ag 
A m B I L I O S A 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSE IfiARQIÍSZ. 
Esta M A G N E S I A aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1840, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de fijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no ya para ela-
borar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resoltado 
de los conocimientos de la ciencia del hombre que la 
posee y del invento, sino de los falsificadores que aun 
es más grave. 
L A M A G N E S I A de J U A N JOSE MARQUEZ, 
que es la única que produce los efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo, 
tiene privile"io de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
es también la que no debe confundirse con otra alguna 
¡ O J O ! S e d e t a l l a n f r a s c o s . 
FABJI ICA: San Iguacio n ú m . 29.—Habaua, 
Correo: Apartado 287. 
7801 alt 26-13J 
=HK3E5HSH2S252SES2SE5ESH525E5HS2SHS ESHSESütfiSiSaa 
Para devolver al cabello cano su primitivo 0 
color no hay cosmético mejor que el C 
AGUA DE PERSIA DE GANDUL 
Desde el año 1876 el favor que le dispensa n 
el públ ico no es solamente decidido sino ere- g 
cíente , lo que prueba que el A G U A D E n 
P E R S I A de G A N D U L al Revolver el color g al cabello no lo destruye, y que el artificio e« 
tan completo que el ojo más experimentado 
no descubre si el cabello está teñido ó si es su 
color. Deja el cabello suarc, brillante y se-
doso. Se vende en todas partes. 
C1461 alt 64St 
ESHSZSaSHS-dSaSHSSSESZSHSHSZSESHSHSESSSZÜ? 5E5E5ESE, 
G a n g a p a r a l o s h a c e n d a d o s . 
Por la mitad de sn costo se venden algunas doce-
nas de machetes de calabaza, marca E l Cocodrilo', 
patente y también muchas piezas de Rusia blanca, 
muy buena. E n Escobar 171. 10532 4-8 
SE Y E N D E N U N A S M A G N I F I C A S D O K M I -lonas de blillantes de nueve kilates, montadas á la 
moderna, en módico precio: informarán en el estudio 
del Ldo. D . Arturo Rosa, Obispo n. 16, entre Cuba y 
San Ignacio. 10445 6-6 
JLltf'UlKOXOS E X T R A N J E R O S . 
de 
Q U I N I N A 
raar fiebres, debilidad, neuralgias, 
M-i Rué Saaux-Arts. PARIS. 
I Unica Aprobada por la Academia de Medicina deParis, i*ar 
jaquecas, gota, reuznatismos. (Polvo y grauosj — 
VERDAKEROSiGRÁWOSDESACUDDttDrFBANCK 
¡ag», ^ m r m n i t v f i M , j a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z 
j l g á s t r i c a , C o n g e s t i o n e s . c u r a c l G s , ó f j / w e n i e t o s . 
P A R I S 
(fvótulo adjunto en 4-colores) 
fcáEtttChBT, y en todas las F a r m a c i a s . 
¿ I T 
A V I S O . 
Una señora peninsular excelente cocinero desea co 
locarse, sabiendo bien cumplir con su obligación 
Suárez 125 informarán á todas horas. 
10568 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano joven, que sepa su obligación 
para corta familia. Habana número 65. altos. 
10383 8-4 
• 1 1 ; 
Q E C O M P R A N TRES CASAS: U N A D E $5,000 
£V 0,000 oro y dos do $2,000 y 3,000 oro, libres d 
gravámenes, que estén bien situadas y sin interven 
ción de corredores. Impondrán San Rafael n. 13. 
10604 4-10 
O q n e estén situadas en el barrio de l lelén ó Merced 
desde Egido á Paula, que no pasen de 5 á 6,000 pesos 
y se dan en hipoteca á módico interés la cansidad que 
se desee y se imponen.$2,0ü0 de un menor sin corre 
dor: de 7 á 11 y de 5 en adelante. San Miguel 10!) 
10589 4-9 
R E D I T O S D E C E N S O S 
Se coniprau réditos de censos vencidos en todu 
cantidades. D a r á n razón en Angeles 7 de 10 á 12 de 
la m a ñ a n a y de 4 á 0 de la tarde. 
10587 4-9 
. A . V X S O . 
/ Se compran capitales á censo sobre fincas urbanas 
y rústicas que estén enclavadas en lá provincia de la 
llaliana, aun cuando no estén inscriptas, siempre que 
tengan los documentos que acrediten el derecho, se 
prefieren aquellas que tenga réditos vencidos: In for -
marán Industria 129. "10374 15-4 st 
I 0 
de todas clases, se comnran pagando los precios más 
altos, Obrapía 53, esquina á Compostela. 
L A Z I L Í A . 
10265 26-lSt 
y y i S D K E L M I E R C O L E S 7, A L A S D I E Z Y 
JL/media de la noche, se ha desaparecido un peno 
sato blanco, que entiende por " L i l i , " con dos man 
chas negras en el cuerpo, y la cara blanca y nc^ra, 
con cuatro ojos y las orejas granden y toda negra; se 
suplica encarecidanicnte á la persona que lo baya re-
cogido ó dé razón cierta de su paradero, se dirija á la 
callo de la Concordia n. 10, entre Aguila y Galiano 
10819 4 -11 . 
¡ I 
A D E S A P A R E C I D O D E L A CASA D E SU 
dueño desde la mañana del viernes, un perro 
perdiguero de gran tamaño, mosqueado, con grandes 
manchas color chocolate, cuatro ojos, entiende por 
Alí. La persona que lo haya encontrado o dé razón 
cierta de su paradero, será gratificado en Galiano 104 
10()61 4-11 
" T V E L A C A L L E D E L SOL N9 81 A L P A R A 
JL/dero de.los carritos eu San Juan de Dios, se ha 
extraviado una perra chica ratonera, color chocolate 
el ([uo la enlreguo en Sol número 81, será gratificado 
con un billete de diez pesos. 
10610 4-10 
T T A B I E N D O S E E X T T A V I A D O E N E L D I A 
JLJLde ayer la licencia de las obras de reparación 
que se están haciendo en la casa calle del Aguila n ú -
mero 134, se suplica á la persona que la haya cncon 
trado la entregue en la casa ya mencionada ó en Lam 
parilla núm. 40, que será gratificada, 10590 4-9 
O E H A E X T R A V I A D O A L A S 10 D E L A M A -
>Oiia;ia del miércoles 7 una perra perdiguera blanca, 
con manchas de coloreando: la persona que la haya 
recogido 6 dé razón cierta de ella, puede dirigirse á 
Cuba 40, Registro do la Propiedad, donde será grati-
Jlcada, 10566 -1-8 
L O O I I M 
Irocadero número 721.—Se alquila, con sala, sale-
ta, dos habitaciones bajas y una alta, llaves de 
agua y demás comodidades. Informaráñ Muralla, 
sastrería " L a Industria," jnnto á Compostela. 
10669 4-11 
S E A L Q U I L A N -
as casas Consulado números 79 y 81, de alto y bajo, 
con abundante agua y muchas comodidades. Impon-
drán calle de San Ignacio número 59. 
10077 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Blanco núm. 39, en tres y media onzas en oro, 
con sala, saleta, cuatro cuartos bajos y dos allos, baño 
y agua: en la bodega esquina á Amistad darán razón, 
10665 4-11 
E E I U T A W . 3 , 
al lado de la fábrica " L a Corona," se alquilan unos 
cómodos entresuelos, coyipue.stos de sala, comedor, 
tres cuartos y servidumbre. Eu los altos de la misma 
informan. 10659 4-11 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos corridos v.iwy aseados, á una ó dos s e ñ o -
ras solas, en casa de corta familia sin niños y sin otros 
inquilinos, en la calle de Acosta número 34. 
10610 4-11 
A T E N C I O N . 
Propio para un tren de carretas ó carretones y en 
punto céntrico, con pozo de agua, se alquila un mag-
nífico solar, calle de la Maloja n. 87 y 89; para su ajus-
te y demás pormenores, informarán cu la misma calle 
13, sus dueños. 10615 6 11 
Se alquila la casa Gervasio número 20, con sala, co-tnedor, tres cuartos, buena cocina y agua; la llave 
t u la bodega de esquina á Animas y t ra ta rán de su 
ajuiíto ou id.inriquo 92, tic 0 á 7dcla tarde. 
wm i-ll 
PO 49 Y CUBA 72. 
Realiza todas sus existencias con grandes 
descuentos semanales. 
C 1491 
V i l l e g a s n . 6 . 
En esta maguíliea y ventilada casa se alquilan ha-
bilaeioues altas con balcón á la calle y pisos de m á r -
mol, entrada independiente! 10041 4-11 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas en Obrapía n. 89, á 50 cen-
tavos diarios; hay asistencia de criado. 
10639 4-11 
G-a l i ano 1 2 2 , a l t o s , 
entre Zanja y Dragones, una fresca y amplia habita-
ción á persona sola ó matrimonio sin hijos. Se exigen 
referencias 10616 4-11 
60, BE UNA Z A, 60. 
Habitaciones altas y bajas, con muebles y sin ellos 
es casa de familia decente, á personas de moralidad. 
10671 4-11 
T aginias número 2, junto á Galiano se alquitañ los 
JLiniagnílicos bajos de zaguaán, dos ventanas, sala 
de mármol, antcsalo, enmedoe, tres habitaciones de 
mosaicos, cocina con agua, cuarto de baño, inodoros 
y otras comodidades, la ¡lave en los altos é informan 
Muralla junto á Compostela, sasuer ía L a Industria. 
10668 4-11 
A v i s o a l p ú b l i c o . 
Habiendo cambiado de dueño la casa Nepturo 5, 
altos de Fornos, su dueño ha hecho nueva? reformas 
Se alquilan habitaciones muy frescas con balcones al 
Prado, tiene gas y agua, con muebles ó sin ellos y 
dal lavin . 10501 8-9 
S A N R A F A E L 3 2 
Se alquila un hermoso departamento tapizado, con 
piso de mosaico y balcón á la calle. Compóncse de 
tres cuartos, comedor, despensa, baño é inodoro. 
- 10539 6-8 
S E A L Q U I L A 
en Habana 107 una hermosa sala alta con su gran 
ventilación; muy fresco, grandes balcones, un hermo-
so cuarto con lo mismo separado: tiene todo el servi-
cio arriba. 10530 4-8 
S E A L Q U I L A N 
tres habilacioues muy frescas á precio módico. A n -
cha dol Norte n. 96. 10529 4-8 
M A R I A N A O 
Se alquilan unas habitaciones altas en la casa calle 
de Santo Domingo n . 22, compuestos de sala, tres 
cuartos y 2 corredores, espaciosos y ventilado.-.: infor-
marán en la misma casa. • 10600 4-11 
A dos cuadras de Reina, calle de la Maloja nú rae -
J \ r o 147. se alquila una casa compuesta de cin,co 
cuartos, sala, patio y comedor. Informarán Galiano 
esquina á San Miguel, kiosko. 
10600 4-10 
S a n R a f a e l 14:0. 
Se alquilan frescas y hermosas hábil aciones en casa 
de familia decente. Precios módicos. En la misma so 
dan clases de piano. 10601 4-10 
F r e s c o s y v e n t i l a d o s a l t o s . 
So alquilan los altos de la casa Paseo de Tacón n. 
209, con zaguán, sala, comedor. 4 cuartos de 6 varas 
en cuadro, cocina, inodoro y azoteas: so dan muy ba-
ratos; el dueño San líafael 24. 10561 4-8 
Ti/ ln .treinta y cinco pedos billetes se alquilan los her-
JCjmosos aJtos de Crc po y Berual n. 15, con llave 
de a6ua y demás comodidades para una corta familia; 
in ío rmar ín en la misma, bodega. 10542 4-8 
S E A L Q U I L A 
una habitoeión alta á señoras solas ó matrimonios sin 
niños: se dan y piden referencias. Trocadero 3.5. 
10520 4-8 
V E D A D O 
Se alquila una bonita casa en la calle 13, núm. 29, 
entre 2 y 4, con sala, tres cuartos, portal, ja rd ín y 
pluma de agua: informarán entre 2 y Paseo. 
10620 8-10 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de alto y bajo Concordia 41, con to-
do el servicio necesario, tanto en los altos como en 
los bajos: informan de la misma en Galiano 61, esqui-
na á Xeptuno. 10616 4-10 
1 3 , O ' R e i l l y , 1 3 
Se alquilan dos espaciosas y frescas habitaciones 
ai las con balcón á la calle, suelos de mámol y cielo 
raso, propia para escritorio ó matrimonio sin niños, 
10615 4-10 
S E A R R I E N D A 
un ingenio en la provincia de la Habana, con todas 
las maquinarias del día. Calle de la Concordia n, 9: 
esquina á Aguila, de 7 á 12 del día informarán. 
10621 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los preciosos bajos de la casa Chacón n. 13, entre 
Habana y Aguiar: se ceden en un precio muy cómodo 
si prestan garant ías : informarán Teniente Rey 13, 
altos, 10607 8-10 
Se alquilan habitaciones espaciosas, bien ventiladas y cómodas, con ó sin muebles y con toda asisten-
cia para hombres solos ó matrimonios sin niños. San 
Rafael número 1, altos del Bazar Universal. 
10577 8-9 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa Monte 212, 
entre Rastro y Belascoaín, con entrada independien-
te, propios para corta familia, en los bajos dan razón. 
10572 4-9 ' 
E N O ' R E I L L - S T 2 3 
se alquilan espléndidas habitaeiones altas, tan apa-
rentes para bufetes como para viviendas y además 
nna cocina. 10593 8-9 
Z U L U E T A 2 6 
Se alquila el gran salón donde estaba instalado el 
centro espiritista; dos habitaciones en la azotea y el 
espacioso sótano de la misma casa: informará el por-
tero á todas horas. 16588 8-9 
TrV ' onomía número 2 se alqailau les frescos y her-
J l in ios altos compuestos de dos habitaciones y una 
cocina, acabada de construir, á un matrimonio solo, 
frente al placer de Balboa. Economía 2 informarán. 
.10516 4-8 
M U Y " B A R A T A . 
Para establecimiento se alquila la casa G. 
mero 55, frente á la iglesia del Monserratc. 
S E A L Q U I L A 
la casa San Isidro 64, tiene, todas las comodidades 
]iara una familia, impondrán eu la esquina Compos-
tcla, bodega. 10555 '4-8 • 
en Jesús del Monte la maguíliea casa calle del 
Marqués de la Torre n ú m e o 45, esquina á ¡Ma-
drid y á unn cuadra de la calzada, con sala, zaguán 
salda, 3 hermosas habitaciones, cocina, lavadero y 
agua abundante; se alquila muy barata: la llave en " 
bodega de la esquina y su dueña eu Lealtad 96. 
10187 5-7 
S E V E N D E 
el mejor perro de caza do la Habana, casta Setter: 
impondrán Aguiar 116. 10651 la-10 5 d - l l 
^ \ S I R E G A L A D O SE V E N D E POR A U S E N -
^tarse. su dneñi ' para el extranjero, un caballo cr io-
llo, de, tiro y monta, de Kiete cuartas, dos dedos y de 
res años y medio de edad: puede verse y tratar á to-
das hora?, en Virtudes número 13. 
__1.0619_ _ 4-li0 
]Lf ¿ L A S ORIOLLAS © E SANCTI S P I R I T U S 
i.Vxde 6[10 á 7 cuartas; de 3 á 4 años y cerreras, es-
tán en poder del criador y se realizan á precios módi -
cos, hay dos poirancas de 7 cuartas y una pulgada, de 
trole y de intachable figura: en Esteycz 58 informa-
rán, 8-9 
É V E N D E ^ V I U y B A R A T O POR T E N E K QtJE 
ausentarse su dueño una pareja de caballos cr io-
llos alazanes, de 7 j cuartas de alzada, maestros de 
tiro y una duquesa de muy poco uso, juntos ó separa-
"? de la esnuina de Tejas á dos: ¡nforniarán en el café 
todas horas del dia. 10505 
l e jü 
10 8 
Q E V E N D E N E N J U N T O O E N P A R T I D A S , 
)O80 yeguas madres en su mayor parte emburradas: 
una partida de potros y potrancas de un año á 40 me-
ses y un hermoso caballo padre de más de 7.1 cuartas 
de alzada y de 6 años de edad. Concordia 149, de 9 á 
11 informarán de todo. 10527 15-8St 
| R i G O E N GAgEINA, T E O B R O M I N A , C U H T I E N Y E Y ENCARNADO OE KOLA 
£8 
KitracíG? í i a l d ü í , Pas t i í íaa , Pildorau, Eseacia do Kcla (.estada 
í í , ; ;ásc.? prr,.3nctos experlmentaoos con é x i t o en los hospitales de P a r í s , desde n u uor les 
3. o. Doctores :r DUJARUJN-B2A.CM2;TZ, KUCBK&D. DUKIAN, HALLEZ. MONNKT, etc., en la 
AaMonte , C l o r ó s t s , C o c v a í c s o e a c i a * l » t v y diflr'.'O!. r i e b r s á (Ufelta, tatsnsUíüicj, fiiadeanu), 
' r a r i * . í í>. i-..«• C'.¡jailliiIU. raRKIAtSA Ael BANCO da TRAÑ',ÁT- ÍXipositsrlo t a fíaUana t ÍOfeB ttARRA. 
\ M E D A L L l í L E H O N O R 
El ACEITE CHEVRIER 
:» dCBinTecintlo por irtdlo rio! 
Alquitrán, iustanela tónica y 
bálíanuc.-t r¡¡i* (tesa-rdla mucha [ 
Ut propleo'adeí del Aceltt. 
El ACEITE DE HIGADO 
GE BACALAO FÍRRUfilnOSO 
r? la únici preparación Que permite 
administrar ol Hierro 
ile C c o s t i ^ c c i o » ni Cansancio. 
DKPDSIIO ccutril eu TWS 
21, roe áu TsuVamuaitro, 21 - •JtfalOrdtvit 
D I P L O M A D E H O N O R 
OUSKKADO ron TODAS LAB 
Ccls'biiaadcs K o S i c a s í 
DE FRANCIA Y EUROPA 
cent» lu 
r.XFERmEDADES DEL FECHO, 
' AFECCIONES ESCROFULOSAS, ¡ 
CLOROSIS, 
flKEfñIA, DESILIDAD, TISIS, | 
BROHgUITiS, RAQUiTISIBO 
V i n o d e G o c a 
SE V E N D E N DOS C A B A L L O S A L A Z A N E S de raza canadense, uno do cuatro años y 8 cuartas 
de alzada y el otro de cinco años y 7 cuartas, ambos 
de trote y maestros de tiro. Tambi<5n se vende un fae 
ton francés de medio uso. Santo Domingo 44, Maria-
nao. 10519 8-8 
P A V O S R E A L E S 
Se venden machos y hembras. Informarán Obispo 
esquina á, Habana, tienda de ropas Las Ninfas 
10801 15-2St 
Q E V E N D E U N A H E R M O S A J A C A , C O L O R 
Odorado, cerca de siete cuartas, buena caminadora 
sana y sin resabios, propia para una persona de gusto; 
también se vende un galápago y demás enseres, j u n -
tos ó separados, puede verse á todas horas. J e s ú s deí 
Monte 120. 10239 10-1 
DE GAMAJi. 
GA N G A . — S E V E N D E POR L A M I T A D D E su valor un t í lburi americano de medio uso con 
un hermoso caballo trinitario, con su limonera, pro. 
pío para el campo: informarán Soledad 16, á todas 
loras. 10642 4-11 
UI-T C A R R O 
propio para vender pan, leche y otros art ículos por la 
calle: se dá por la mitad de lo que costó. Dragones 
minicro 44, esquina á Galiano. 
10666 4-11 
S E V E N D E N 
los carros de 4 ruedas, una muía, anaqueles, neveras 
y útiles para establecimientos: también se alquila la 
asa. Reina 55. 10652 4-11 
S E V E N D E 
nn carruaje nueve, duquesa con dos caballos, propio 
como para panicuiar: se puede ver callo de la Cárcel 
19, de 10 á 4. 10647 4-11 
P A R A B O D E G A 
se alquila la casa Vfrtitdéá 47, esquina á Aguila, la 
llave en la barbería El Noy, Viríudos etquina á Ga-
liano, donde informaián. 10499 15 7st 
S E A R R I E N D A 
la finca '•Divina Pastora" eu Marianao, conocida 
también por "Torrecilla'": informarán en Marianao, 
Campa n. \ 6 en l íaral i l lo n . 5, de 12 á 3. 
10102 8-1 
Se alquilan los bajos y entresuelos de la casa calle de iiernaza número 30, entre Teniente-Rey y 
Lamparilla: en la misma impondrán. 
10457 6-6 
F a c t o r í a 2 9 y 3 1 . 
Se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas, con 
abundante agua de Vento en ambes pisos, como igual-
mente sumideros y excusados, 10397 8-4 
H A B A N A N . 2 0 . 
Se alquilan dos habitaciones bajas frescas y espa-
ciosas, á hombre solo: hay llavín y baño. 
10340 8-3 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle de la Amargura n. 32. Infor -
marán O'Reilly n . 53: la llave en Amargura n. 30. 
10290 10-2 
rsuMefinyesliecíieiis 
" D A R A E L A R R E G L O D E U N A S U N T O Q U E 
JL nrge, se da sumamente barata una casa en la calle 
del Aguila, con sala, comedor y cuatro cuartos, de 
tejas y azotea, que produce cuatro centenes, en $1700 
oro, libre de gravamen, y otra de tres cuartos, en 
$1,000 oro. Informarán, Plazuela de Jesús María, 
Alcantarilla n. 38. 10614 4-10 
Q E V E N D E U N A CASA S I T I O S N U M E R O 127 
(OL'on seis cuartos, sala y saleta de mucho gusto; 
otra Campanario 218, esquina á Condesa, propia para 
establecimiento y otra San José 115, construida para 
tabaquería, se vende o se alquila: en la misma infor-
mará su dueño Francisco Valle. 
10638 . 4-10 




G A N G A . 
En el Cerro, Zaragoza n. 13, so alquila una hermo-
sa casa-quinta en diez cenlcnes. L a llave en la calza-
la n 823. 10562 4-8 
H o r r o r o s a g a n g a . 
Se alquila muy barata para establecimiento la casa 
Manrique n. 81. esquina á San José . E l dueño, Con-
ordla n. 24. 10560 4-« 
H a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s . 
Se alquilan en Prado 78, todas á la brisa y enfrente 
los baños de l ielot . Precios sumamente módicos. 
10530 4-8 
S E A L Q U I L A N 
loa hermosos altos de San Lázaro 288, compueetos de 
sala, tres cuartos y cocina; con agua, gas y demás C9-
R E V E N D E N DOS CASAS B I E N S I T U A D A S .w en las mejores calles de esta ciudad, en precio de 
tres y cuatro mil quinientes posos. Se t ra ta rá direc-
tamente con el comprador en San Rafael n. 71. Están 
libres de gravamen. 10594 4-9 
Q E V i i N D E E N $5,000 U N A CASA E N E L V E -
í o d a d o fabricada en un solar compuesta de sala, sa-
leta y 4 hermosos cuartos, j a rd ín al frente y á los cos-
tados y agua, Eu $3,000 una id. Escobar, entre Nep-
tuno y Concordia. En $10,000 una gran casa de za-
guán en el barrio de Colón con 4 cuartos baios y 2 a l -
tos. En $9,000 una id. San Lázaro . En $8,500 una id. 
Industria. Concordia 87. 10574 4^9 •' 
s E V E N U E E N 3500 PESOS E N ORO U N A bo-
la calle de Gervasio, entre Animas y Lagunas, á una 
cuadra de San Lázaro : impondrán Animas 40. 
10579 4-9 
SE V E N D E E N 9000 PESOS U N A CASA calle del Trocadero, de alto; en $10,000 nna ídem O ' -
Reilly; en $6,000 una ídem Paula; en $2,500 una id. 
Corrales; en $6,000 una alto, Bernaza; en $6,000 una 
Ídem Amistad; en $4,000 una Idem Aguacate; en 5000 
pesos una idem Campanario. Habana J90i tienda de 
roya, 10573 | r9 
GIUN GANGA. 
Por ausentarse su dueño para el extranjero se ven-
den casi regalados los siguientes objetos: 
Una jardinera-duquesa, sistema moderno, única en 
u clase, fabricada c..;¡. patentes franceses y comple-
amente nueva; es muy caprichosa por su estilo o r i -
Un caballo criollo de tres años, moro, de 7 cuartas 
i dedos y maestro de t iro. 
Una limonera amarilla, nueva, clase extra. 
Y una montura criolla de muy poco uso, con ador-
nos do plata, que por su estilo tan fino es elegantísima. 
Pueden verse estos objetes y tratarlos, en Industria 
número 100, á todas horas. 
10018 4-10 
Q E V E N D E POR N O N E C E S I T A R L A SU 
lO'hierio una elegante duquesa francesa de medio u -
so: con su barra de guardia y correspondiente lanza, 
y un caballo americano sano, de muy buena plonta y 
de siete cuartas y media de alzada, de color alazán y 
un lucero en la frente; con dos limoneras, una nueva 
flamanls y la otra de medio uso: es un tren completo 
propio para una persona de gusto, y se adx-ierlc que 
como caballo de hijo ya está pagada la contr ibución 
correspon-icnte al año 92 á 93,'se puede ver en la ca-
lzada de Galiano n. 10. 10508 8-8 
S E V E N D E 
un break y una araña, caballos de monta y de tiro 
módicos precios: se reciben órdenes en Colon n. X. 
10547 4-8 
S e c r e t o d © J u v e n t u d 
[ÜJBE 
PARIS 
S e e r e t s d e J u v e n t u d 
m m LAFERRIERE j f i ^ H H H H ACEITE LAFERRIERE 
Para el Tocador. K ' ^ s P ? ^ H W % /^íl Para ^'Cabellos. 
POLVO LAFERRIERE E S E N C I A S DIVERSAS 
Para el Rostro. ^ ¿ ¿ ^ £ ¿ £ 2 * 1 * ^ Pera el Pañuelo. 
P R O D U C T O S H i G I E W t C Q S para conservar /a Se/feza úei Rostro y del Cuerpo. 
$n la I l a h a n a : j o s a g A R a ü , y ea las principales reriumirias y Pelaqp.f!rias de la ISLA de CDDA. 
JE7i JVEejor 
e l m a s JDulce de lo s Jabones 
D E S C O N F f E S E L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
do L E G - B A H D 
InvGntordel Producto V E R D A D E R O y Bcneflitado O í R i ^ ^ O I I . 
, •Filetee d o leí 3 V X n el o 1 c? i ira o, Í P a a r i s 
SE H A L L A EN TODAS LAS CASAS D l i CONFIANZA 
C Ü IVl i ^ ^ 1^1 E © I G 
VERDL0 EXTRACTO 
de CARNE L I E B I G 
JtiüBIACTlffla'l 
l̂ sSaB ios mas alias distincióner, en todas las 
i. JJfH Grandes Exposiciones Internacionales desde Í867. 
;¿Í||M FUERA DE CONCURSO DESDE 1835. 
Wflñ Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
HBSiS y nutritivo para las familias y enfermos. 
MWi- Exigir la firma del inventor Barón L I E B I G 
. . j i ' , de tinta azul en la etiqueta. 
(,L "tNsuj^^^mv"."»!- .:.Í<| Se vende en las principales Drogucrias, Farmacias 
'x'v,.^' '̂•'.'.••̂ y. -'̂ t-' y Casas de Comestibles. 
Se v e n d e p o r m a y o r : 
depósito centra; para Francia, y España, 30, Uue des Fetites-Écuries — PARIS. 
D u q u e s a . 
Se vende nna nueva ó se cambia por un milord de 
medio uso. San Rafael 146 A , tren de coebes, darán 
razón. 10523 4-8 
O r t o s en buen estado, y un caballo maestro, de siete 
cuartas, siete años de edad, con sus arreos, todo listo 
para seguir viaje: costó 21 onzas y se da en 12, por 
desocupar el local: puede verse á todas boras en Real 
n. 96, Guanabacoa. 10188 C-7 
M e n o s d e s u c o s t o . 
Un hermoso y flamante milord-duquesa, francós, 
recibido iiltimamente, con arreos. Teniente Rev 25. 
10279 15-1St. 
DE 
UN J U E G O L U I S X I V , V A R I A S P I E Z A S D E Luis X V , escaparates caoba chicos y grandes, 
mesas do corredera, aparadores, jarreros, lavabos, t o -
cadores, peinadores, espejos, carpetas, bufetes, l á m -
paras de bronce y de cristal, camas de lanza y carro-
za, canillas, una grnn cama de bronce camera, s i l l i -
tas y sillones para niño, los hay de Viena y america-
nos, mesitas de gabinete, nna carpetica para señora, 
un escaparatico de espejo de una hoja, sillas de V i e -
na, juegos de Rciua Ana, espejos y otros muebles. 
Compostela 124, entre J e s ú s María y Merced. 
10624 4-10 
U N M A G N I F I C O P I A N O 
marca Erard, de excelentes voces y en buen estado, 
por ausentarse su dueño: se da en $85 oro. Manrique 
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V I N O S DOSADOS O S S I A N H E N R Y ] 
¿fiambro de la jadeáis de ¡Medicina de ¿¡ails, gzafesor ea la gscasla de (gaimade. 
La feliz rúunlon, en esta preparación, dé los dos tónicos por eicellencla, 
el «JOXWA y el KXS&RO, constituye un precioso medicamento contra la 
C l o r ú s i s , Colorea p a l i ú o n . A n e m i a , F T o m a ' h l a n c a a , las 
Constitneiones d é b i l e s , ole. 
P A R I S , E3AIN & F O U R N H E R , 43 , c a l l e d ' A m s t e r d a m . 
Doposltarios en l a i r aba ti a t JOSÉ SARRA. 
BOB 
m 
CONTRA LA BLEHOHRAGIA CONTRA LA BLENORRAGIA 
Preparación recompensada con un D i p l ó m a de mérito y de perfeccionamiento 
nava la cm ación rápida de los flojos ó evacuaciones co^fa-j/osos, antiguos ó 
recientes y de los a c a / o r a m i e n í o s ó ir.fíztv-iciones. Con la mayor frecuencia 
l.astan tres dias de Irafaraionto para cortar la BLENORRAGIA. E<ta medicación no deja tras 
sí ninguna consecuencia desagradable. Es la más enérgica y la más económica de todas 
Una instrucción completa acompañi á 
cada caja de Glóbulos. Exíjase la Flrmi: 
Casa I T í i E R . t í , A. cn'AWIGSYe (¡'".SBCBSoros 
AB, r»UE JACOB - pAma 
Ea la ro.iyór parte dí laí Fa-macíás de lodos los países. 
¡31' ^ > « y S E ) ~ S ^ w ^ 
F a l t a M A Í 8 I 
V a l e t i t t M 
ea todas las Farsiacte:. 
I]np.(te¡ "Diario di ^ r îna/'MTjraliajSQ. 
